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Excmo. Sr.: En vista de la ínstanc íajpromov ída, en 16
de no víembre jdel afio próximo pasado, por el capitán de
Caballería D. Manuel Michel y Osma, en solicitud de que
le sean abonados, para retiro y demás efectos, el tiempo
que permaneció en la Academia de Artillería, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por .ese Consejo Supre-
mo; en acordada de 5 del actual, ha tenido á bien disponer
se abone al interesado, para todos.Ios efect os de su carrera,
el tiempo qu e, como cadete, pe rmaneció en la citada Aca-
demia de Artillería, desde su ingre so en la misma, en 2 de
septiembre de 1865, á fin de octubrede 1867, puesto que
éste se efectuó después de :cumplidos quince años de edad.
De real orden loo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~4 de junio de 1889.
Jos é CHINCHILLA
. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ...
_.-
ARMAMENTO y ' MUINICIONES
DIRECCION GENERAL DE ARTILL!ERÍA
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Rodolfo Oliver, en solicitud de que, previo pago de
su importe, se le vend"an dos tercerolas sistema Remingthon,
con destino á los guardas de sus posesiones, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general
© Ministerio de Defensa
de Artillería, ha tenido á bien acceder á 10 soli citado por
el recurrente, y disponer que por el Parque de Madrid, y
previo pago de su importe, se le entreguen dos tercerolas
sistema Remingthon, al precio de 40'75 pesetas cada una.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Director general de Administración Militar.
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
- .-
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha quedado enterada de la comuni-
cación de V. E., fecha lo del actual, participando á este
Ministerio haber sido nombrados lo s Consejeros, que han
de componer la Sala de vacaciones de ese alto Cuerpo, las
cuales darán principio el día 15 de julio próximo venidero,
hasta el 15 de septiembre siguiente, en virtud de lo preve-
nido en los artículos 195 , 199 Y sor .del reglamento orgáni-
co y de r égimen interior de ese Consejo Supremo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA




SUBSECRETÁRfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con oficio de fecha 9 de mayo último, pro-
movida por el Iieenciado del ejército .de Cuba, VioentA






DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
CHINCHILLA
.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 14 del ac-
actual, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, ha
tenido á bien nombrar ayudante de campo" del brigadier
Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía General, D. -3'abino
Gámir y Maladeñ, al teniente del expresado cuerpo con
destino en la misma D. Narciso Soler y Ríos, con arreglo
al" arto 4." del real decreto de .22" de mayo último (C. L. nü- .•
mero 208).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,R. muchos años, Madrid
24 de junio de 1889.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de Cataluña.
'"Señor Director general de Administración ~ilitnr.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen.su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien.disponer que
el capitán de la Dirección General del arma, D. Fernando
Corradi y Anduaga~ pase ti prestar sus servicios en el re-
gimiento de Sitio, y el capitán ayudante de dicho regimien-
to D. Pedro de la Llave y Oviedo, sea destinado á la Di-
rección General del arma, verificándose sJ.1 alta y baja en la
próxima revista de julio.
.De 'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1889.
del recurrente, y substituirse por otro que exprese la cir-
cunstancia de ser la pensión vitalicia por herida grave.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
.24 ·de junio de 1889.
CHIN~HILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Se ño r Director .general de Administración Militar.
Señor Director general de Infanteria.
,
Señor Capitán general de Extrenradura.
-'-<><>-.- .-
:fixcmO. Sr.: En vista de la instancia promovida por To-
ribió <hu'cia Redondo, licenciado del ejército de Cuba, en
solicitud de reliefy abono de la pensión mensual de 2(50 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otor-
gada en recompensa á la contusión que recibió en la carn-
pafia de Cuba, en la acción de las minas de Juan Rodríguez,
ocurrida el 1.° deenero de I870,Y comprendido, por tanto,
en el arto 60 del reglamento de la Orden, el REY (q. D. g.),
Y cm su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita; disponien-
de que la referida pensión le sea satisfecha, por la Pagadu-
rfa de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 4 de abrir de
1282, Ó sea con cinco años anteriores á la fecha de su instan-
cia, único retroceso que consiente Ia ley de Contabilidad;
expidiéndosele el correspondiente diploma que exprese el
carácter vitalicia, y reclamando al Cápitán general de Cuba
el primitivo que se le remitió en 31 de agosto de 1873, para
su. cancelación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, habitante en esta corte, calle de las Infan-
tas, núm. 20, cuarto principal. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de C;uba.
CHINCHILLA
González Carbó, en súplica de que se le rectifique su se- i
gundo apellido, que, por un error involuntario, se le con-
signó el de Carco, en la real orden de 22 de septiembre
de 1880, por la que sé le concedió el percibo, fuera de fi-
las, de la pensión mensual de 7' 50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar, que posée, el REY (q. D. g.), yen su
nombre l~ REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado; disponiendo que la refe-
rida real orden se entienda rectificada en el sentido de lla-
marse como queda dicho. Es, al propio tiempc, la voluntad
, de S. M., se expida nuevo diploma de la mencionada cruz,
por haberse extraviado el primitivo, según manifiesta V. E.
en su citado oficio.
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instan ia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha .3 de niayo último, promovida
por el soldado licenciado José Cacho Sánchez, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar, que le fué
otorgada en recoro pensa á la herida grave que recibió en
la acción de la dehesa de Mínglanílla y Puente de Centre-
ras, ocurrida e19 de marzo de IR74, el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
. conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación Excmo. Sr.: El Rny (q. D. g.), yen su nombre la REINA
de Hacienda de la.,provincia de Badajoz, á partir del 15 de Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolu-
enero de'I834, ó sea con cinco afias anteriores ti la fecha de cíon de 19 del actual, que los jefes de la escala activa del
su Instancia, único retroceso que consiente la ley de Conta- Larma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
'l9iHda41 Q~bi.l.iti!.(l.an@.l~r$t el diplótnll que obra en poder v que principia l'tJl' el Q"rol1el Di CllroWar16ta Ordoftlll
"
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y termina son el comandante D. Enrique Hurtado de
lVIendoza, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se indican.
o De real ord~n lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guard e á V. E. muchos
años. Nladr~d 24 de junio de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Galic;:ia, Aragón, Granada, Casti1~a
la Vieja, Extremadura, Navarra, Burgos, Provin-
cias Vascongadas é Islas Canarias.
Relación q úe se cita
Ooroneles
D. Ciro Warleta Ordovás, ascendido, procedente de la
Academia de Sargentos de Zamora, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de 'Burgos núm. 58.
» Alfredo Vega Fernández, 'procedente del Consejo de
Redenciones, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Madrid núm. 1.
» Baldoniero Ibáñez .Con s t a n tin i, -ascend ído , proceden-
te de ayudante del Segundo Cabo de Castilla la Nue-
va , al Cuadro de reclutam~ento dela Zona de Alcázar
de San Juan núm. 5.
)) José de asma y Osma, .conde .de Vistafíorida, ascendi-
do, procedente de 'sit uación de supernumerario sin
sueldo, agregado á la Embajada del Perú y Chile, con.
tinuando en la misma situación, de supernumerario
sin sueldo.
Tenientes eomneles
D. Gabriel Gelavert VaUecillo, de la reserva de Orense
núm. 74, al segundo batallón del regimiento de Asia
núm. 59.
)} Patricio Barrios Panero, ascendid o, procedente de co-
mandante mayor del regimiento .de Murcia núm. 37,
á situación de reemplazo en ei punto que elija. .
)} BIas' de Teresa Barcala, ascendido, procedente de ayu-
dante del Segundo Cabo de Navarra, á situación de
reemplazo en el punto que elija.·
II Francisco Gómez Barrios, ascendido', procedente de
segundo jefe de la Caja de recluta delCuadro de re-
c1utamien.to de ~a Zona de León núm. 54, á situación
de reemplazo en el punto que elija.
Coma.nda.ntes
D. Diego ' pazos y Alfonso Martell, de reemplazo en el
distrito de 'las Provincias Vascongadas, al batallón
Cazadores de Barbastro núm. 4.
j¡ Leon~rdo Enríquez Villarino, ·del tercer batall6n del
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regimiento de Toledo núm. 35, de com;ndante mayor
al de Murcia núm. 37. · .
D . Augus~o Ferrer .Gonzále~, de reemplazo en el distrito .
• . de Granada, al tercer batallón del regimiento de To-
ledo núm. 35.
11 Victoriano 'Ola i'iz Tambo, de reemplazo. en el distrito
de Aragón, de segundo jefe á la Caja de recluta del
Cuadro de reclutamiento dé la Zona de León núm. 54.
II José Pachaco R~driguez, gobernador del Castillo de
Santa Catali~a de C ádiz, al' primer batallón del regi-
miento de Alava núm. 60.
11 lVIariano.Ruiz Garcia, de reemplazo en el distrito de
Andalucía, al batallón Cazadores de Gran Canaria' nú ..
meró 22.
11 José Feo y Benitez de Lugo, del batallón Cazadores de
Gran Canaria núm. 22, á situación de reemplazo en
Canarias.
11 Francisco Aguilera Egea, del Depósito de Verín nú-
mero 75, á situación de reemplazo en el punto que
elija. .
11 César Fenántlez Tuñóñ, del Depósito de Pala de Lena
núm. I17, á situación de reemplazo en el punto que
elija. .
"Miguel Malo Novell~, d-e la Reserva de Oeaña núm. 14,
. á situación de reemplazo en el punto que elija.
11 Enriqu~ Valenzl:lela Díaz, del Depósito de Zafra nú-
mero I!W , .á situaci ón de reemplazo en el punto que
elija.
. .
11 Epri~ue Hurtado de Mendoza, del Depósito de Mála-
ga núm. 98, á situación de"reemplazo 'en el punto que
elija.
Madrid 24 de junio de r889'
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien dejar sin efecto el
destino di' primer Jefe de la Caja de recluta del Cuadro de '
Reclutamiento de la Zona de Guadix núm. 44, del teniente
coronel de la escala activa del arma de Infantería D. Enri-
o •
que Rodrigu~z Rodríguez, dispuesto en real orden de
15 del ac tu al (D. O. núm. 1.34), por 'h ab er sido nombrado
fiscal p ermanente de causas del di strito de Andalucía por
r eal ord en de 1) del mismo mes (D. O. núm. 1] 1).
De real orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 24 de junio de r889.
CHINCHILLA
Señor-Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Andalucía:- .
D. O. NÚM. 140
CHINCHILLA
Madrid 2'4 de junio de 1889.
- ...
NO:'<IBRESClases
Relación que se cita
Armas
Procedencia ó
cu e rpo s
Ac ade m ia de) . {COrOnel g:'" -'/ . .
Apl~cac!ón desArtiller .a . . duado, temen-íD. Eusebio San z y Trigueros.
Ar til ler !a . ' . , te coronel. .. . J
Idem !d. de In- Üngenieros .¡Tenien.te coro-] » Carlos Reyes y Rích ,
gemeros . . . .. ( _ nel. , ( .
Idern idM· de Es-tE . M IOtro 1" T omás Mont everde Travesotad o ayor . . (
Idem íd : .Gene-IInfanteria. Ot ro " Luis Ch ac ón y Pé rez.
ral Militar . . . ( .
¡ ' Su bint endent e t
Ideui íd. de Ad - ¡Ad minis- \ graduado , co-
ministració n · tr a ci ón misario de L a , » Juan Gordo yPérez .
Milit ar \ "Milita r 1per sonal , de ~a l
" 1 . clase efect ivo . ) ,
. I r
R elación que se cita
• >
Señor Director-general de Ad1p-inistración Militar..
Señores Directores generales de Infanteria, Caballería é
Ingeniero~, Capitán general de Ca:stil~a.la Nueva y Je-
fe superior del Cuerpo de ,Es ta do Mayor del Ejército: _
CHINCHILLA
. .
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre l a REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo. propuest?
por el Director general -de Instrucción Militar, ha te nido á
bien disponer que los jefes y capitanes comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con D~ Ca:t;:los Pérez Dá-
vila y Ossorño, y termina con D. Eugenio Olavarril:l y
Huarte, que' prestan sus servicios en la citada DÍJ:ección ,
queden, en cumplimiento' del arto2.° del real decreto de 2
del actual (D. O. núm. 122), á disposición de los respecti-
vos Directores generales por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v . E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889.
• CHINCHILLA
Madrid 24 de junio de 1889.
Caballería. . . . Coronel , . . .. , . .. D. Carlos P érez D ávila y Ossorno .
Estado Mayor". Teniente coronel. »Joaquin Sáin z de la Maza Mor adillo.
C ' 'd a
Admón. Militar! ~h:~~~1.~ .. ~, .1:. \ » Luis Bonafós y Vázquez
íCoronel gradUa~O') •I · comanda nte "d e ~ Joaq~'n de la Llave G.arcíangemeros . . . :) Ejército, capitán . _ . ,
\ del cuerpo .
Infantería , Capitán , » Eugenio Ola varría y :s;uar te .
Señor Capitán general de Cataluña.
CHINCHILLA
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito ~e­
cha 25 de abril último, desempeñadas por varios jefes y
oficiales de la gu arnición de ese distrito; siendo, al propio
tiempo, la voluntad de S. M. que , previa la justificación y
liquidación que proceda, se abone á los interesados com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con pon
José Soriano Aldeguer, y termina con D. Rufino Mo-
reno González, las indemnizaciones y gastos de locomo-
ción que hayan devengado, en esta forma:
Las comisiones de subastas y reconocimiento de reclu-
tas , con los .beneficios que señalan los artícul os ¡ O y 1 I del
vi gente reglamento de indemnizaciones, y las de recepción
de reclutas y conducción de caudales, con los que de-
termina el arto 24 del citado re glamento, según previene la
real orden de 20 de no viembre último (e. 1. núm. 65).
De la de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889. "
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILlTAR







Señor Director general de Admini.straci6n Militar.
Se ñores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja, Directores generales de Infantéría, Ar-
tilleria é Ingenieros y Jefe superior del Cuerpo de
Eatado Mayor del Ejéroito~
Excmo. Sr.: El. REY (q. D. g.), yen su nombre la ~EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Instrucción Militar, ha tenido á bien
disponer que, con arreglo á lo determinado en la re al orden
de 6 del actual (D . O. núm. 127), los jefes comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Eusebio Sanz
y Trigueros, y termina con D. Juan Gordo Pérez, sean
baja en sus actuales destinos, quedando á disposición de los
respectivos Directores generales, por fin del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889.
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D. O. NftM. 140
R elaci6n que se cita
Regimient o Infantería de Aragon , Ca pitán .....
B ' 11' C d d F' í Otro ••• . . •..ata on aza ores e Igueras t Teniente .
Ide m íd. de Barcelona ,. Otro .
Id ern íd. de Mérida .. Otro . • • . . . . .
Ide m íd . de Alfonso XII...... .. Otro . . . . . . . •
I
Batallón Dep ósito de VilIafranca
de l Pan adés . . ..••••.. •••.. , ,. Otro. • , . . .•
I Idem íd. de Vi ch •.. , ,. Otro .Idern íd. de G er ona......... Otro . . • . . . . .
In fantería.-Zon a núm. 30 . . . • . •• O tr o , ..•
Infantería ... .•..... , . . . . . . . . . .• Otro .
. ' I Capit án .
, T eniente .










M édico 1.° .•
O tro , .,
Sanidad Militar ... , ¡ ••••••••• , ' . Otro . • , ~.
" Otro 2.°. . , ó .
Otro . . . , ... ,
\
Cuer pos Clas es NOMBRES • \ c~miSiOll.eS dese mpeñadas
. . . .
D. Jo ~é Sor iano Aldeguer. ...........•..•} Condu cción de cau-
)} Ju an I:IernánJ~z Casillas ............. . dales .
» Fr;¡nCISCO O rti z Baque t. . . •• .• • • . .. . . •
» José Cli ment T orres........... •...... )
» Antuy:o Batll,e P érez ..: ... •• . • .. . : . • •. R~cepción de reclutas.
» Narc iso García Borobio .• ..• .... • •.••
- ' 1
» P edro Asó As'ó ... " .. . ,',., •. '. ". -l
» Sev er iano Martín e~ An ido, . ' •.. , . • .•
» Leandro Calvo RUIZ.. , ' . , , •.•• '; ., Conducción de Cau -
» Antonio Marsal A lem any ) dales ,
e » Ramón Santaló Tort. , .•.. , : ..
» Manuel Alvarez Navarro , •.. , , .' . .
» Ant onio Var g-as O,sun a , , ~ , .( ' . , • I
» J?an .Mes t:e Bau~a , Recepción de reclutas.)} NarCISO GIl Martín. . . . . . . . . , .
» Albert o Rodr ígu ez López... . ..•.. .. , .
I
» Juan Van-Walrré y Vela ,.. . . . .. . . . •
» Juan Rivas Oliver : , .. ,
» Rafael Ol iver y Gual. , , , , . . . . . . . . . . . . I
» Miguel Sánchez Co ntado r , , .. , . . . . Subastas. !
» Santiago G onzález de la H oz ', , , .. . I
» Alfredo Rusiñol y Serra , . • i
» Isidro Mendoza Quemada, , . . • . . . . . . . . • .
)) Miguel Cirera, Mon zós ... , ,. :, ... 'l
» Fr~ncisco ,Sán~hez Lorenzo . . , , ..• ( Re conocimient o de re- ¡
»_LUIS, Mar tíu LIs, : .,' , . ( clutas . I~
» Mariano Martínez Domínguez , )
» Ru fino Moreno G onz ález ...• , , , . . . . .. .
I I
Madrid 24 de juni o de 1889. CHINCHILLA'
"
•
DIRECCIÓN GENE1l.AL DE INGENIEROS
CHINCHILLA.,-
Exc mo . Sr.: El REY (q . D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director ge neral de Ingenie ros, se h a dignado aprobar las
indemnizac iones de vengad as. en el mes de may o úl timo
po r el personal de la Comandan ci a de esa plaza, y que im-
portan 61',3 pesela syde las que 3°0'5 0 corresponden á di etas
y las 312' 50 pesetas resta nte s á gastos de locomoción.
"De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889.
. .
AUué, reemplace al de igual clase D. José Alvargonzález,
en la comisión que le fu é conferida po r real orden de 24 de
mayo últi mo (D. O. núm. 116), abo nando al primero los
gasto s de viaje é in demnizacion es que se con cedi eron al
segun do por la citada sob erana disposi ci ón.
De real orden l o digo á y ~ E. para su sonocimiento y
efe ctos consiguientes . Dios guarde á V . E. mucho s año s.
Madr id ~4 de jun io de I 889.
.
Señor Capi tán ge neral de AragQn.
. .
'Selíor Director gen eral de Admi~istración Mil1tar.
Excmo. Sr . : En vista de la comunicación qu e V. E. di-
rigió á este Min ist er io, en 23 de ma yo último, solic itan do ,
la co nc esión de indem nizaciones á favor de l capitán del 9.°
b ata llón de Artillería de,Pl aza, D. Martin Valderrama y
Martinez, y teniente del mismo cuerpo D. Felip~'Ver~u­
go y Bartlett, que mar ch aron á Las Palm as; á f or mar p arte
de la J~nta de reconoc ím íento de ma terial, el REY (q.. D. g.),
v en su nombre la REINARegente del Re ino , de co nformida d
co n lo informado por el Di rector gen eral de la expresada
ar ma ha tenido á bien disp oner se ab onen á los referidos, ,
oficiales las ind emnizaciones que, con arregl ó á los artícu-
l os IO'y II del vige nte r egl am ento., sobre las mismas, les '
correspo ndan durante vein ti dós días al primero, y diez y
nu eve al segundo . ' .
De re al orden lo digo á V. E. par a su co nocimiento y
efe ct os con siguien tes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 24 de junio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA,
.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de las Islas Canarias.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo pr opuesto por
el Dir ector ge nera l de Artillería, ha tenido á b ien dispone r
que el teniente de la exp resada arma D. Miguel Marias
CHINCHILLA
. .
Señor Capitán general de Nav:arra.
Señor Di~e.ctor ge ne ra l de Administración Militar .
<1,
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g),; en su nop.bre 1a.REINA Iparte de "la junta reglamentaria para el arriendo de un' edi-
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por ficio donde instalar el Gobierno Militar.
el ~ir~ctor .gen.eral de J.ngenieros, se"ha dignado apr?bar ¡ . De' real ~rd~n lo digo. á V. E. pa:a su conocimien:o y
las indemnizaciones devengadas er¡ el mes de mayo último, I'efectos consiguíentes. DlOS guarde a V. E. muchos anos.
por el personal de la Comandancia de San Sebastián,'y que Madrid 24 de junio de 18 9.
imp;>rtan I.264~90..pesetas, de las que 503'50 corresponden ' . CHI:KCHILLA
Rdietas.y las 756'40 pesetas restantes, á gastos de loco- S - C .• 1 d C t'll 1 N
'ó enor apltan genera e as 1 a a ueva.
mOC! .11. "
De; real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento y -Señor Director general de Administración Militar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Jt. muchos años.
'Madrid 24 de junio de.I889'
'"CHINCHILLA'
Señor Capitán general de las Provinoias VaBéongadas.
,.
$.eñor Director gen;ral de Administración lllli1itar.
ExcÍIlQ. Sr.:" mREy.(q. D. g.), Y 'en sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto par
el Director general de Ingenieros, ha tenido á bien aprobar,
la comisión que, con motivo de la dirección de las obras de
reparación en el cuartel de Guardi¡s Españolas de Aranjuez,
ha desempeñado el capitán D. FeÜx Casuso y Solano, que
.sirve en la Cotnandancia de Madrid, y disponer que.tprevia
justificación, se abonen al citado capitán 35'j6 pesetas.jde
las que 20 sqn en cqncepto de, dietas y 13,8 15'36 pesetas res-
tantes, en el de gastos de locomoción.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. ID't;chos años .:
Madrid 24 de-junio de 1889.
CHINCHILLA
.
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva. ..
SeñorDirector genera¡ de Administración ,Militar."
.. . . .. ~
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto pOl:el
'Director general de IlJ,genieros, se ha dignado aprobar y
declarar indemnízable, por el plazo de tres días, en la forma
que.determinan los artículos IÓ y 11 del vigente ~eglal1len­
to, la comisíon que, en el mes de octubre último, desempe-
fió en "Ocaña él comandante de Ingenieros de Toledo, Don
VictoX: Hernández y fernández, con objeto de interve-
nir en la er;trega del edificio denominado hospital, al jefe.
de la zona militar.. ,
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
'efectos .consiguientea, Dios guarde- á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de I889~ ".. •
. . ... .CHINCH1~LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.
Sei'lo~ Director general de Ad.:tpinililtraQió.n. Militar.
Excmo. Sr.: -El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI.NA
Regente del Reino, de"conformidad con lo propuesto por
el Director generaNie Ingenieros, sena dignado aprobar y
declarar indemnb;able, por el plazo de cinco días, en la for-
'.: ma que determinan los arts, ro y 1r del vigente reglamento,"
la comisión ciqe, en. el mes de abril último, desempeñó 'en
. Ciudad, Real el comandante de Ingenieros de Toleao, Don.
:Viotol' HWll.\Índ~ y Fernánde~, con o'?ietQ .de formar
..
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". Excmo. Sr.: El ~EY (q. D. g.), Y ~n su nombre-la REINA
Regente del Re-ino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y
declarar índemnizable, en la forma que determinan Iós ar~
tícUlos'ro y 11 del vigente reglamentoj-la comisión que ha
desempeñado en Santander el maestro de obras militares de
la Comandancia de Santoña, D. GorgoIlÍo Uriarte y Cas-
tillo, con objeto de reconocer los escusados del cuartel de
'San,Felipe, , ..
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v, E. "muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889'- ,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SE~CIÓN DEJUSTICIA Y MO;NTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en ro.
de abril del corriente año, por el confinado en el penal de
Burgos, Serapio Rodriguez Blázquez, en súplica de in-
dulto del resto de las penas de doce años de prisión mayor,
y un afio, cuatro meses y veintiún días de prisión corree-
.cional, que le fueron impuestas en sentencia de consejo de
guerra ordinario, aprobada ea 4 de" marzo de 1885, como
autor d~ los delitos de homicidio frustrado y disparo de
arma de fuego contra Alfonsa Urdiales; teniendo en cuenta
que por real orden de 21 dejulio de'I888 (D. O. núm. 163),
se desestimó al recurrente igual petición, y que su con-
ducta en el penal no es buena, el REY (q, "D. g.), yen .su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por V. E. at informar la referida solicitud, en
.3 1 de mayo último, se ha servido disponer que el intere-
'sado se atenga á lo resuelto en l~ mencionada real orden.
De la de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos,
... -
.LICENCIAS
PIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecha 30 dema- •
yopró'xim,o pasado¡ promovida por el capitán del segundo
•
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, ,
bat allón de Art ille ría de Plaza, D. Juan de Ahumada del
Alama, ho y comandante del tercer batallón del arma, el
REY «l. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ate ndiendo al certificado de re conocimien to facultativo que
acompaña, é informe del Director general del arma, 'h a
te nido ñ bien concederle dos meses de licencia, por enfer-
mo , que solicita para Urberuaga de Ubilla (Vizcaya) y Má-
laga .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
.24 de junio de 1889.
ClilNCHILtA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capit án general de las Provincias Vascongadas,
Director general de Administración Militar y Coman-
dante general- de Ceuta.
Excmo. Sr.: En v ista de la inst ancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el teniente
coronel gra duado, comandante de la Escuda de Tiro de Ar-
tillería (Sección de Madrid), D. Manuel Lamas y Navia
Osorio, el REY (q. D. g.j, Y en su nombre la REINA Regente
del Rei no, at endiendo al certificad o de reconocimiento fa- .
'cultat ivo que acom paña, é informe del Director general de l
arma , ha tenido á bien concederle dos m eses de licencia,
por enfermo, que solicita, para Rivadeo (Lu go).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'3emás efectos. Dio s gu arde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
'Señor C.apitán general de CastiHa la Ñueva.
Señores Capitán gen eral de Galicia y Director general de
Administración Militar.
\
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio, en IJ del actual, promovida por el capitán
del tercer regimiento Di visi on ario de Artillería , D. José
Donat y Mora, el REy (q . D. g .), Y en su nombre la RRlN.\
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia, por asuntos propios, para viajar por Francia y
Suiza,
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto's.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de í889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general,de Valenc~a.
Señer Director gener al de Administración Militar.
DlRECCION GENERAL DE.SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. : En -..d.sta de la instanciapromovida por el
médicó mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en el cuarto regimiento Divi-
sionarro de Artillería, D. Pedro Heras y.atAño, en súplica
de cuatro meses de-Licencia para ev acuar asuntos propios
en la República Argentina, provincia de Entre Ríos y Ciu-
dad de la Concordia; y teniendo en cuenta 'el art ículo 63 de
las instrucciones de 16 demarzo de 188, (C: L. núm. lp),
,
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y en analogía con 10 dispuesto en la real orden de .~ de fe-
brero de r8 86 (e. 1. núm. 46), el REY (q. D. g.)~ Y en su
nombre la REI~A Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederl e dicha licencia, por el tiempo y para el punto que
la desea, con goce del sue ldo reglam entario PO! el indica-
do concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889'
CHiNCHltLA
Señor Director general de Administración Militar.




SUBSECRETARfA..-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONtEPío
Exc mo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la RUNA
Regente del Reino , de conformidad con 10 ex puest o por el
Consejo Supremo de Gu err a y Marina, en 5 del mes actual ,
ha tenido á bien conced er á D." Genoveva Cristóbal y
Toledo, huérfana del capitán de Ca ball ert a D. Valen t ín V
de D. " Manuela Ruperta, la pensión anual de 900 pesetas
que le co rresponde CGn arreglo á los artículos ; 1 Y5,2 del .
proyecto de ley de so de mayo .de- 1862, vigorizado por el
15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864, puesto
que su citad o padre, siendo natural de la Península; falleoió
en ese Archipi élago en 1849; la cual pensión le será abo-
nada por las cajas de esas Islas, desde el !lS de octubre de
1882, q ue fué el siguiente día al del fallecimiento de su ci-
tada madre , pues el hab er ésta disfrutado pensiórr del Mon-
tepío Militar , por el mismo concepto , hast a ese día, impide
acreditarle los cinco años de atrasos que tendrían que pa rtir
de agosto del mismo, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mad:(d .
24 de junio de 1889.
CHlNC.!l1tLA
Seiíor Capitán ge neral de las Islas Filipinas.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Ma- .
·r ina.
_.....
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, ,.
SUBSECRETARÍA.-SE,CCrÓN DE ASUNTOS GENERALES'
Por el Minist eri o dela Gobernación, en real orden de
6 del actua l, se dijo á este de IaGuerra lo que sigue: .
«Por este Ministerio 'se comunica, con'esta fech a, al Go-
bernador de la provincia de Oviedo, la real orden síguien-
te:-La Sección de Gobernación y Fomento gel Consejo de
Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el expediente
promovido por J~sefa Bustaque Menéndez, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial declaró
prófugo del servicio militar, al hijo de la recurrente José
. Va1dés Bustaque, alistado en Cudillero para el reemplazo
de 1887. - E5Ü¡ Sección h a examinado el adjunto expedien-
¡ te promovido por Josefa Bustaque Menéndez, contra el
! fallo dictado por la Comisión 'pr ov íncial, de 8 de octubre
• del año, próximo pesado, en el que revocandQ el del Ayurr..
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla. de Guba, en
20 de mayo próximo pasado, dijo vá este Ministerio lo que
sigue:
«Cumplimentando la real orden de 20 de marzo último
(D. O. núm. 67, pág. 886 de 23 del mismo), á la que S61
acompañaba relación de seis individuos declarados quintos,
que da principio con José María Filgueira, y termina
con Juan Gómez Fagin, tengo el honor de informarle,
que todos se hallan acogidos á beneficios corno voluntarios
que sirven en el instituto de esta Isla, y algunos han cau-
sado ya baja en el mismo por haber extinguido el tiempo
que correspondió á los de su reemplazo,» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889.
Señor Capitán general de Galicia.
Si::J.úr Cap.tán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor .Capítán .general de la Isla de- Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
22 de mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo' que
sigue:
«En vista de la real orden de 13 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 60), declarando soldado al mozo de la zona
militar de Gerona, Narciso Fonts Baz-celó, tengo' el honor
de manifestar á V. E., que en.el batallón Tiradore",de Gua-
nabacoa, sólo existe un voluntariq llamado Narciso Forest
Barceló, por lo cual 'no puede darse cumplimiento por este
centro á la precitada real orden, hasta tanto no se averigüe
el verdadero ,;pellido del individuo de que se trata.»
Lo que d", real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 2{ de j 1l 1lÍO de 1889.
CHINCHILLA
..
al mozo Jenaro Pérez Cabanela, .con el núm. 17I, de la
Zona de Villalba y Ayuntamiento de, Cosputo, tengo ~l
honor de manifestar á V. E. que el expresado individuo
sirve como voluntario en el batallón de Ingenieros de esta
Isla, y, por lo tanto, acogido á los beneficio'> del arto 3'°
adicional de la ley de 1I de julio de 1885.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889. '"
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
tamiento de Cndillero, declaró prófugo á su hijo José Val-, !
dés Bustaque, mozo del reemplazo I887.-En atención á 10
que de los antecedentes resulta.-Vistos el párrafo 5.° del
arto 88, y el arto 3'° de los adicionales de la ley de Ir de
julio de I885.-Considerando que, según se acredita en el
expediente, el referido mozo se hallaba sirviendo de vo-
luntario en la Isla de Cuba, y por tanto, comprendido en
las citadas disposiciones.-La Sección opina que procede
que se revoque el precitado fallo de la Comisión provin-
cial de Oviedo, contra el cual se reclama, y se releve, por
tanto, á José Valdés Bustaque, de la nota de prófugo.-Y
habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.); Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para cm
conocimiento y efectos correspondientes. De real orden lo 1
traslado á V: E. para su conocimiento y efectos corres- i
pondientes.» ¡
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. -para i
iguales fines. Dios guarde á- V .. E. muchos años. Madrid ~





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de ¡
3 del actual, consultando á este Ministerio la situación que IIcorresponde á los reclutas números 295 y 297 de la Zona
de Salamanca, que, por haberse corrido la numeración, 1
quedaron dentro del cupo y se redimieron, así como el I
número 37 de la misma zona y los 331 y 332 'de la de Ciu-
dad Rodrigo, que, por las mismas causas, fueron compren-
didos en el contingente de Ultramar, el primero, y en el
cupo para activo de su zona, los segundos.-Resultando
que, en consecuencia de lo que dispone la real orden de 4
de mayo último (e. 1. núm. 146), la situación t:e los re-
clutas mencionados debe se. la de excedentes de cupo, á
excepción del núm. 37, á quien corresponde servir en cuer-
po activo en la Península.-Y considerando que las substi-
tuciones llevadas á cabo, se consumaron antes de publi-
carse la real orden mencionada, y son contratos bilaterales
que no pueden anularse sin ciertas condiciones, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que los números 295 y 297, redimi-
dos á metálico, pueden hacer uso del derecho que les
conceden los artículos 154 y 155 de la ley; y que las subs-
tituciones dobles, llevadas á cabo por los 331 Y 332, así
como la que efectuó el núm. '}7, queden subsistentes como
contratos particulares, que son, y únicamente existiendo
completo acuerdo entre todas las partes interesadas y á pe-
tición de ellas, procedería anularlas para-que quedaran to-
dos en el primitivo estado.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
so de mayo próxi~lO pasado, dijo {¡ este Ministerio lo que
sigue: •
«Consecuente á la real orden de 27 de marzo último
(D. O. n~m:71), declarando soldado para servir en activo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n, en
real orden de ,31 de mayo próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra 10 que sigue: '
«Por este Ministerio se comunica al Gobernador' de la
.provincía de Oviedo, con esta fecha, la real orden siguiente:
-Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fo-
. mento del Consejo de Estado, el expediente instruido con
motivo de no haberse presentaop á ingresar en Caja Di8go
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Por el Ministerio de la Gobernación, en
del actual, se dijo á este de la Guerra lo
Garcia Garcia, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Tineo, la Sección ha emitido en este
asunto el siguiente dictamen:-La Sección ha examinado el
expediente que el Ministerio de la Guerra ha remitido al
del digno cargo de V. E. con motivo de no haber ingresado
en Caja el mozo Diego García García, del segundo reem-
plazo de r885, y alistamiento de Tineo, provincia de Ovie-
do.i--Declarado soldado sorteable el referido mozo, por no
haber comparecido al acto de la clasificación, fué incluido
en la relación de los de su clase por la Comisión provincial,
la cual impuso al Ayuntamiento la multa que previene el
arto 92 de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
porque no instruyó, á su debido tiempo, el expediente de
prófugo.-De los antecedentes resulta, también, que Diego
García García se halln en Madrid, según manifestó su pa-
dre en el acto de la clasificación de soldados.-En conse-
cuencia, teniendo en cuenta 10 prevenido en la ley y real or-
den de 28 de abril de r887, opina la'Sección, que procede eli-
minar del sorteo á dicho mozo, dejando sin efecto su suerte
y anterior clasificación, para que sufra las consecuencias
consiguientes á su declaración de prófugo; encargando á
los Gohernadores de esta provinciay de la de Oviedo, que
procedan á la busca y captura de Diego García García, á
fin de que, con la seguridad conveniente, efectúe su ingreso
en Caja.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), yen
su nomhre la REINA Regente del Reino, resolver de confor-
midad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á
V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes.-
De la propia real orden lo traslado á V. E., con inclusión del
expediente, por contestación á su escrito de 28 de octubre
de 1886.» '
Lo quede orden de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio' de Estado, en real orden
de ro del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
"Por el Consulado de España en Orán, se dice á este
Ministerio, con fecha 4 del actual, lo que sigue:-En con-
testación á la real orden núm. 19, fecha 8 de mayo último,
tengo la honra de participar á V. E. que hallándose ausente
el recluta Antonio Guillén Muela, he notificado á su ma-
dre Carmen Muela, la obligación en que se halla su citado
hijo; de presentarse en la Zona militar de Cartagena en el
preciso término de un mes, á contar desde hoy.-De real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y en res-
puesta á la de ese Ministerio de 6 de mayo próximo pasado.»
Lo que de la propia orden traslado á V.' E. para su co-
nocimiento y demás efectos, consecuente á su escrito de 15
de abril último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
'--<>:000--
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 31 de.rnayo próximo pasado, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
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Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consej o de Estado, el expediente
instruido con motivo de no haberse presentado á ingresar
en Caja Valentin Pérez Méndez, soldado del segundo
reemplazo de 1885 por el alistamiento' de Valdés, la expre-
sada Sección ha emitido en este asunto el siguiente dicta-
men:-La Sección ha examinado el expediente que por el
Ministerio de la Guerra, se ha remitido al del digno cargo
de V. E., con motivo de no haber ingresado en Caja el
mozo Valentín Pérez Méndez, del segundo reemplazo de
1885, y alistamiento de Valdés provincia de Oviedo.-De-
clarado soldado sorteable dicho mozo, que no se presentó
en el acto de la clasificación, la Comisión provincial le
incluyó en la relación de los de su clase, por conceptuar,
como ejecutorio, el fallo del Ayuntamiento; é impuso á
éste la multa que establece el art. 92 de la vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejercito, por no haber ins-
truído á su debido tiempo el expediente de prófugo.-En
consecuencia, la jurisdicción militar instruyó expediente
para justificar la falta de ingreso del referido soldado, y de
los antecedentes, resulta que se marchó, hace años, á Méjico
sin constituir el depósito que previene el art. 33 de dicha
ley.-Vistos los arts, LO, 33, 63, 67, 78, 87, 88 Y 89 de la
precitada ley.-Y considerando que dicho prófugo se ha
propuesto eludir el cumplirniento de la ley, opina, la Sec-
ción que procede eliminar del sorteo á Valentín Pérez
Méndez, dejando sin efecto su suerte y anterior clasifica-
ción, con las demás consecuencias de su rebeldía.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la
RElNA Regente del Reino, resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos correspondientes.-De real orden 10
traslado á V. E. con inclusión del expediente por contesta-
ción ? su escrito de 17 de agosto de 1887.»
Lo que de orden de S. M. traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:
real orden de 1r
que sigue:
«Por este Ministerio se comnnica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Oviedo, la real orden si-
guiente:-Remitido á informe de la Sección de Gobernación
y Fomento del Consejo de Estado el expediente instruido
con motivo de no haberse presentado á ingresar en Caja
Camilo Alvarez Fernández, soldado del segundo reem-
plazo de 1885, por el alistamiento de Vega de Rivadeo, la
expresada Sección ha emitido en este asunto, el siguiente
dictamen:-Esta Sección ha examinado el adjunto expedien-
te instruido. con motivo de la falta de presentación del mo-
zo Camilo Alvarez Fernández, del segundo reemplazo de
I885'y alistamiento de Vega de Rivadeo, provincia de Ovie-
do.-De los antecedentes resulta: que dicho mozo no se
presentó al acto de la clasificación, y formado expediente
de prófugo, el Ayuntamiento le absolvió de esa nota, cuyo
fallo fué revocado.-La Sección en vista de lo expuesto, y
toda vez que el mozo de que se trata se halla ya declarado
prófugo, opina que procede eliminarlo del sorteo en que
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in debidamente figuró, qu edando sin efecto su suerte y cla-
sificación, sin otras consecuencias que las del destino que
deba darse al interesado si ll egase á ser habido.i--Y habien-
do t enido á bie n el REY (q. D. g.), Y en su no mbre la REIXA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el preill-
s,erto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para su yonu-
ci miento y efectos correspondicn tes. i--De real or den lo
trasl ad o á V. E. con inclusión de l ex pe diente, por contesta-
ci ón :í su escrito de z de abril de r887 , para suconocimiento
y efectos correspondientes. s
. Lo que de 'la propia orden, traslado á V. E. á los mis- .
mas fines, consecuen te á su escrito de 3 de marzo de
1887. Dios guarde á V . E. m uchos años. Madrid 24 de jun io
de 1889' :1.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán gene ral de Andalucía, en 13 del
actual, 'd ijo á este Min isterio lo que sigue:
, «En rsde marzo del presente año tuve el honor de inte- '
r esar de V. E. el ingr eso en uno de los cuerpos de la Isla
de Cu ba, del recluta del cupo de Constantíua Manuel Coro
t és Valdivieso, quien, segú n constaba en la Caja de reclu-
ta de Car mo na, r eside en la Habana y -habita e11 el estable-
cimiento de muebles de D. Iuli án González, calle Calzada
G aliana , entre San Miguel y San Rafael; y pert eneciendo
el referido individuo al reem plazo , de 1888, en cuyo sor teo
obtuvo el mim. 253, por razón de éste y según rea l ord en
de so de marzo del presen te año le co rrespondía ser vir en
activo, sup lic o á V. E. 10 reitere á la Isla de Cub a, pues
en est e centr o no se ti ene cono cimiento de su de stin o á
cuerpo ,»
Lo. que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, Dios guarde á V. E,. muchos años .
Madrid 24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de la Isla de Cuba.
Sella r Cap itán ge nera l de Andaiucía.
SUBSECRETARfA.-SEccrÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr . : En vista de los oficio s de V. R., de 18 de
enero y 30 de abri l últimos, con sultando acerca del lí cen-
ciami en to y ulteri or sit uación de l confinado cu mplido del
penal de esa ·plaza, Timote.o Salamanca Estébanj resul-
tand o que este individu o, como quinto de l reemplazo de
r8Sz, tenía obligación de servir se is años en activo, y que
, . ha perman ecido igu al tie mpo en presidio como autor del
delito de robo de ;0 pesetas, den tr o del cu artel, si endo m ú-
síco de tercera clase del,batallón Cazadores de Catalu ña,
núm. 1, el REY ~q. D. g.), yen su nombre la lhlN"A Regen-
te del Reino, de conformidad COI1 lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na, en r r del presente mes ,
se ha servido re~lverqu e el int eresado pase, desde luego, á
l,~ situación en qn e se encu entren los demás individuos de
su reemplazo, sin perjuicio de ser alt a en el batallón Dis-
ciplinar io fle MeliUa, por si fuese llamado alg una vez á las
filas . •. .
De real orden lo digo á V. E.'·:para -su conocimiento y :
. .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889.
C HINCHILL A
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente de l Consejo Supl'emo de Guer ra y
.Marina , Ca pit .in general de Granada y Dir ector gene-
ra l de Iufantel·ía.
,._-- ...._----
RECOMPENSA.S
SUBSECRETARÍA. - SECCIÓN DE CAMPAÑA
' Excmo. Sr.: En vis ta d e la inst ancia que V. E. 'cursó á
este Ministerio, en 19 de enero pró x imo pasado, promovida
p or el teniente de Infantería del ejércit o de Filipinas, en si- .
tuación de reemplazo en esta cor te, D. Miguel Amaty Ro-
cafort, en súplica de que se- le conc eda el emple o de capi-
t án, en recompensa de haber sido herido g ravement e en las
operaciones de campaña llevadas á cabo en el Río Grande,
de la Isla .de Mindanao; y teniendo en cuenta qu e la heri da
fué de tal gravedad, que el int eresado ha quedado in útil
para el ser vi cio, el REY (q . D. g .), Y en su nombr e la REINA
Regen te del Reino, ha teni do á bien concederl e, por -raso'"
lución de 19 del actual, el empleo de capit án , co n fech a IJ
de feb rero de 1887, en que fué h eri do, para todos los efec-
t os, menos para el abono de l as diferencias de sueldo..
De real orden lo digo á . V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dios guarde á V: E. mu chos años.
Madrid .24 de junio de r889.
C HINCH ILLA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán genera l de las Islas Filipinas y Direc-
tores generales- deAdministración Militar, Infantería
é Inválidos.
.._.~
DlRECCION GENERAL DE INYÁLIDOS,
- -Excmo, Sr.: El REY(q. D. g. ), y en su nombre l a REINA
Regente del Reino, por resolución de r9 del actual, se ha
ha servido conceder" al comanda nte del cuerpo del cargo
de V. E., D. Luis de Figuerola y Ferretti, la cruz de .se-
gunda clase del Mérito Milita r, con distintivo rojo , como
recompe nsa á sus servicios y herida grave re cibida en la
campaña de Cuba. . .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento-y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. ~. muchos aftas.
Madrid 24 de junio de 1889.
C HINC HILLA
Señor Dlrector genera l del Cuerpo de Inválidos.
. .---... ...... .~. ..~"
RESERVA
SUBSECRETA,RíA.- 'SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RErl'A
Regente del Reino, se ha servido exp edir, con fech a 24 del
act ual , el sigu iente decreto : .
«De conform idad coa lo pro puesto por elMinistro de la
Guerra, de acuerdo- con el Consejo de. Ministros, en nom-
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Señores Directofe's generales de Infantería y Caballería.
RELACIÓN NUMÉRICA de los jefes J1 oficiales de las armas de In-
fanteria y CabaJlería que, e1i las escalas de reserva,jigura-












DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha ~2 de mayo de 1888, por el comandante de Caballe-
ría, retirado en Pamplona, D. Víctor García Segura, en
súplica de mejora de retiro con el aument~ del tercio del
haber pasivo á que se 'considera con derecho por haber
s'ervido en Ultramar más de seis años, y, porlo tanto, corrí-
prendido en los beneficios que concede el artículo 25 de la
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio' de 1885 (Colec-
ci6n Legislativa núm. 295), el REY ('l. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, oído el parecer del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, de 20 de agosto del .año próxi-,
mo pasado, y con arreglo á lo dispuesto en-la real orden de
31 de mayo último (D. O. núm. 23 I), ha tenido á bien acce,
der á la petición del interesado, concediéndole el-aumento
de la, tercera parte del sueldo que hoy disfruta, ascendente
en total á la cantidad de 480 pesetas mensua1es, que h~­
brán de satísfacérsele ' por la Delegación de Hacienda del
citado punto, como también las diferencias, de este señala-
miento, al menor que ha venido disfrutando desde que en
, 1." de junio de 1887' causó bajaen activo por pase á situa-
ción de retirado, una vez que el citado comandante per-
feccionó y ejercitó su derecho antes de la .publicación de la
ley de l!9 de julio anterior CC, 1. núm. 26-8).
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1889.
t
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como 1 jefes y oficiales de las armas de Infantería y..Caballería, que
REINA Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente: I en las escalas de reserva figurarán en el presupuesto de
-Artículo primero.-Todas las vacantes existentes el día! 188')-90, con el objeto de que V. E. formule inmediata-
primero de julio próximo en 1:1s plantillas del personal de \ mente las propuestas de pases á dicha escala, de los jefes y
la escala de reserva de las armas de Infantería y Caballería, 1oficiales que 10 hayan solicitado ó soliciten hasta, cubrir las
consignadas en presupuesto, así como las que, en lo sucesi- ! vacantes que haya, ciñ éndose, en un todo, á lo preceptuado
VO, ocurran en las mismas y no correspondan al ascenso de '1 en este decreto; como asimismo las propuestas de los coro-
jefes y oficiales que :í éllas pertenecen, podrán ser cubiertas ! neles de la escala activa que han de substituir en los mandos
por Jos de la activa de la propia arma y empleo que las so- actuales á los de la de reserva, Dios guarde á V. E. mu-
liciten, con sujeción á las disposiciones del artículo segundo chos años. Madrid 26 de junio de 1889'
de la ley de seis de agosto de mil ochocientos ochenta y CHINCHILLA
seis.-Artículo segundc.s--De cada tres vacantes de una
misma clase, producidas en la escala activa, por los pases á
la de reserva que concede el artículo anterior, se darán
dos ~i ascenso en la categoría inferior inmediata, y será
amortizada la tercera.-Artículo tercero.-Se exceptúan
de la regla anterior.-Primero.-Las vacantes en la clase
de coronel que se adjudicarán al ascenso, mientras no
haya excedentes.-Segulldo.-Todas las de teniente en el
arma de Infantería, y dos terceras partes de las de igual
empleo en la de Caballería, que se destinarán preci-
samente á la amortización.-Artículo cuarto.-Las resultas
de todos los ascensos que se produzcan en la escala activa,
por consecuencia de lo que disponen los dos artículos pre-
cedentes, se adjudicarán también al ascenso, pero' siempre
con las excepciones en la clase de subalternos, que deter-
mina el artículo tercero.-Artículo quinto.-Cesarán los
efectos de este decreto, en cada una de las armas de Infan-
tería y Caballería, tan luego se haya extinguido en ambas
el exceso de subalternos que en la actualidad tienen, 6
puedar esultarles al establecerse, en definitiva, las plantillas
de los cuadros de su oficialidad, 6. cuando por falta de ex-
cedentes en las demás clases, según las mismas plantillas,
no sea posible la amortización de las terceras vacantes á
que se contrae el artículo segundo ..-Artículo &exto.-Lle-
gado ese caso, se restablecerá la amortización en la escala
de reserva, 'prevenida en la citada lf'Y de seis de agosto
de mil ochocientos' ochenta y seis, que, temporalmente, se
suspende por virtud de este decreto, haci ndo uso de la
facultad concedida en el artículo octavo de la vigente de
presupuestos, cuyas prescripciones quedarán cumplidas
con exceso.-Artículo séptimo.-c.Dcsde primero de julio
próximo, todos los regimientos de reserva de las armas
de Infantería y Caballería, y los cuadros de reclutamiento
y reemplazo del Ejército, serán mandados por coroneles
.. de la escala activa, cesando en esa cometido los -de la
de reserva que actualmente .los desernpeñan , los. cuales
quedarán, en cuanto á la facultad de elegir' punto de re-
sidencia; en igualdad de condiciones que los demás jefes
y oficiales de dicha escala de reservac--e.Ast ículo octavo,
-Las vacantes que produzca en la escala activa la an-
terior disposición, serán cubiertas 'con arreglo á Jo deter-
minado en los artículos segundo y tercero.-Artículo no-
veno .-Las propuestas mensuales de ascensos que'originen
las prescripciones de este decreto, se considerarán extraor-
dinarias, y no alterarán en nada lo disp-uesto sobre la forma
y manera de cubrir las vacantes reglamentariáso--cártículo
décimo.-Queda en su fuerza y vigor cuanto está mandado
. sobre la escala de reserva, que nocontradiga Ó se oponga
á las disposiciones del presente decreto.-Dado en Palacio
áveínticuatro de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MARíA CRISTINA.-El Ministro de-1-a_.Gu~oséChin- Señor' Capitán general de Navarra.
chilla.» - " ~,_
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento y....
cumplimiento, con inclusión de la relación"numérica de los
t
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DIRECllJON GENERAL DE LA GUARDIA CIYIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 25
de mayo del año próximo pasado, por el capitán, que fué,
de la Guardia Civil, D. Ezequiel Pérez y Nogal, en solici-
tud de mejora en el haber que disfruta, fundándose en que,
habiendo completado seis años de servicio en Ultramar, se
halla comprendido en los beneficios que determina el ar-
tículo 25- de la ley de presupuestos de Cuba, de 1) de
julio de 1885 (C. 1. núm. 295); teniendo en cuenta lo re-
suelto por real 'orden de )1 de mayo último (Colección
Legislativa núm. 2)"1), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en lo, de octubre del año anterior, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, concedién-
dale el aumento de la tercera parte del sueldo de retiro
que le fué asignado, ascendente en total á 448'pesetas men-
suales. Al propio tiempo, y una vez qne dicho capitán so-
licitó la mejora de retiro antes de publicarse la ley de pre-
supuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (e. 1. núm. 268),
y en analogía con lo resuelto poi real orden de 26 de abril
último (e. 1. núm. 170), S. M. ha tenido á bien disponer
que la expresada suma se le abone, en su totalidad, por la
Delegación de Hacienda de lis Islas Baleares, como asi-
o' mismo las diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido percibiendo desde 1. 0 de agosto de 1887, en. que
causó baja en el Ejército, por pase á situación pasiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27
de mayo próximo pasado, por el comandante de la escala
. de reserva del ¡trma de Infantería, perteneciente al batallón
Depósito de Lucena, núm. 40, D:Dionisio Sáenz de Peral-
,ta, en súplica de su retiro para dicho punto (Córdoba),
con los beneficios que concede el art. 25 de la ley de pre-:
supuestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295),
á que se considera con derecho por haber servido en Ul-
tramar más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido coman-
dante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pré-
sente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
Delegaci6n de Hacienda de la indicada provincia, el sueldo
provisional de )60 pesetas mensuales, ó sean los '90 cénti-
.mos del de su empleo, y por las cajas de la Isla de Cuba, la
bonificación -del tercio de. dicho haber, importante 120 pe-
setas mensuales, á que tiene derecho corno comprendido en
la regla segunda declf¡ real orden circular de 2 r de mayo ül-
'timo (C. 1. núm. 2IO), ínterin el Consejo Supremo de.Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que,
eri'<ieh1'ÚÚv'á~""t~~orre§pol1daú, á cuy!? efecto se le remitirá
la expresada solicitud. " ."
De real, orden lo digo á v.. E. para su conocíniiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 -de junio de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de 'Cuba y Director
general de Administ.ración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 29'
de mayo próximo pasado, por el capitán de la escala de re-
serva del arma de Infantería, perteneciente al batallón Re-
serva de Denia, núm. 54, D; Sebastián Garcia Lhíares,
en súplica de su retiro para Valencia, con los beneficios que
concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1)
de julio de 1885 Ce. 1. núm. 295), á que se considera con
derecho por haber 'servido en Ultramar más de seis años, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el reti-
ro, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, y por
las cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio do
dicho haber, importante 75 pesetas mensuales, á que tiene
derecho como comprendido en la regla 2." de la real orden
circular de 2 I de mayo último (C. 1. núm. 2 ro), ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, a
cuyo efecto se le remitirá' la expresada solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 24 de junio de 1889.
CHINéHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supre1no de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería del batallón Depósito de Barbas-
tro, núm. 8), hoy con destino al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Huesca núm. 4I, D. Juan Marco Bruna,
en solicitud de su retiro para esta corte, con los beneficios
que determina el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba,
de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REIN..A Regente del Reino,
ha tenido por conveniente disponer que el- expresado co-
mandante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del
presente mes, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas; el 'sue'ldo provisio-
nal de 360 pesetas mensuales, 6 sean los 90 céntimos del de
su empleo con el aumento de la tercera parte á que tiene
derecho, según la real orden ele 21 de mayo último (Co-
Iaccion L('gúlafiva núm. 210), por haber servido en Ultra-
mar más de seis años, ascendente ~ 120 pesetas al mes, sa-
tisfechas pOl" LiS r"j,,~ deIa Isla d,.e Puerto Rico, ínterin el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
á cuyo ef~cto se le remitirá la expresada solicitud.
D. O. NÚM. 140
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Relación que se cita
Tenientesaseendidos á capitanes
I D. Alfredo de Ciria Arbeleche, de la Reserva de Ciudad
Real núm. 9, al regimiento Reserva de Montoro nú-
mero 8.
)) Pedro González Iglesias, de la Reserva dé Pontevedra
núm. 70, al regimiento Reserva de lá Estrada núme-
ro )5. .
)} Reinaldo Palacios Lafuente, de la Reserva de la Seo de
Urgel núm. )0, al 'regimiento Reserva de la Seo de
Urgel núm. 16. ,
)) Ramón Ruiz Ortiz, del Depósito de Plasencia 'número
124, al regimiento Reserva de Mérida núm. 66.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva, é
Isla de Puerto Rico y Director general de Adminis-
tración Militar.
--~---_..
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este' Ministerio, con su escrito núm. 409, de 15 de octubre
próximo pasado, promovida por el primer profesor veteri-
nario de ese ejército, D. Carlos Ortiz de Landazuri, en
súplica de abono de diferencias de sueldo de segundo á
primer profesor, desde octubre de 1885, en que le corres-
pondió ascender en la Península, á agosto de 1886, en que
regresó á España sin haber sido puesto en posesión del re-
ferido empleo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada .de
11 del actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de las diferencias de sueldo que reclama, á las que
tiene derecho con arreglo á lo prevenido en el arto 25 de
las instrucciones de 12 de enero de 1884; disponiendo, en
su consecuencia, la inclusión en ejercicios cerrados, á sa-
tisfacer del próximo presupuesto de esa Isla, de la cantidad
de 201 ,pesos á que ascienden aquéllas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Directores generales de Caballeria y Ad,mi-
nistración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Por real orden de 18 del corrie~te (D. O. nú-
meró 1)6);y en virtud de propuesta reglamentaria de anti-.
güedad, han sido ascendidos al empleo superior inmediato
los oficiales deja escala ·de reserva expresados en la si-
guiente' relación.t que empieza con D. Alfredo de Ciria
Arbeleche, y termina con D. Juan Meléndez Poves; y en
uso de las facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer pasen destinados á los Cuadros
eventuales de los cuerpos que también se indican. En su
consecuencia, los jefes de los mismos procederán al alta y
baja respectiva en la próxima revista de julio.
© Ministerio de Defensa




Alféreoes ascendidos á tenientes
D. Andrés Curiel Herrero, del Depósito de Plasencia nú-
mero 124, al regimiento Reserva de Zafra núm. 65,
)) .Juan Meléndez Poves, del Depósito de Gracianú-
mero 17, al regimiento Reserva de Gracia núm. II.
Madrid 25 de junio de 1889.
Dabdn
D1RECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los capi-
tanes y tenientes que se expresan en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se indican. En
su consecuencia, los jefes respectivos se servirán providen-
ciar el alta y baja consiguiente, para la revista del próximo
mes dé julio. -
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar..
Excmos, Señores Capitanes generales .de Bu..yos, t..:a"talu-
ña, Valencia, Navarrra, Islas Baleares y ProvIncias
.Vascongadas y Comandantes generales Subinspectores
en los mismos Distritos. .
Relación que se.uta
Ca.pitanes
D. Manuel Campos y Vasallo, de la segunda compania
del primer batallón del cuarto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la primera compañía del segundo
batallón del mismo.
» Antonio Gómez y Cruells, -de la primera compañía del
segundo batallón del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, á la segunda compañía del primer batallón
del mismo.'
Tenientes
D. Benito Chias y Carbó, de la cuarta compañía del pri-
mer batallón dE;). cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, á la primera compañía del mismo batallón y
regimiento.
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D. ·Casim.i:ro González é Ülquierdo, de la primera compa-
ñía del primer batallón del cuarto regimiento de Zapa-.
dores Minadores, á la cuarta compañía del mismo ba-
tallón y regimiento. '
» 'Florencio de la Fuente y Zalba, de la primera compa-
ñía" del primer batallón del primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la segunda compañía del
segundo batallón delmismo.
» Juan Díaz y Muela, de la segunda compañía del segun-
do batallón del primer regimiento' de Zapadores Mi-
nadores, á la primera compañía del primer batallón
del mismo.
» Jo~quín Pascual y Vínent, de la cuarta compañía del
segundo batallón del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, á la cuarta compañía del primer batallón
del mismo.
"» Salvador Salvadó y. Bru, de la cuarta compañía del
primer batallón del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, á la cuarta compañía del segundo batallón
del mismo.
» Arturo AmilJó y Gassó, de la segunda compañía del
primer batallón del primer regimiento de, Zapadores'
Minadores, á la tercera compañía del segundo bata-
llón del mismo.
» Gúttiersi~db Alonso y Mazo, de lit tercera compañía
.del segundo batallón del primer regimiento de Zapa-
,dores Minadores, á la segunda compañía del primer
batallón del mismo.
» Francisco Rojas y :Rubio, de la primera compañía del
segundo batallón del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, á la segunda compañía del primer bata-
llón del mismo.
» José Camps y'Oliver, de la segunda compañía del pri-
mer batallón del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, á la primera compañía del segundo batallón
'del mismo.




DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. El Excmo. Sr. Director de Comunicaciones
. Militares, con fecha !.\2 del actual, me dijo 10 que sigue:
4Bxcmo. Sr.: Tengo el honor de manifestar'. á V. E"
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que habiendo dado principio los ensayos para la educación
de las palomas mensajeras, pertenecientes á los palomares
militares de Guadalajara, Zaragoza, Jaca, Pamplona, Ciu-
dad Rodrigo, y Lérida, se hace indispensable ver de impe-
dir. el . que, como hasta ahora ha sucedido, las maten los
cazadores, dificultando la enseñanza de dichas aves, y cau-
sando graves perjuicios á Guerra; motivo por el que recu-
rro á V. E. suplicándole se sirva dictar las órdenes que pro-
cedan á las respectivas Comandancias del cuerpo de su
digno mando, con objeto de que influyan con los cazadores,
á fin' de que respeten en sus viajes á las referidas palomas;
en la inteligencia, de gue los trayectos que habrán de
recorrer, corresponden á las provincias siguientes: Coruña,
Pontevedra, Orense, Salamanca, Burgos, Alava, Guipúz-"
. coa, Navarra, Zaragoza, Huesca, Lérida, Gerona, Barce-
lona, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Avila,
"Cáceres, Badajoz, Albacete, Murcia, Huelva, Sevilla, Cór-
doba, Cadiz y Malaga.» .
Lo que traslado á- V. S. para su conocimiento y pun-
tual cumplimiento en el territorio de su mando, sin perjui-
cio de acudir también á losseñores Gobernadores civiles de
las provincias citadas, rogándoles la inserción del referido
escrito en los Boletines Oficiales, á fin de obtener la mayor
publicidad de este importante asunto. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 25 de junio de 1889'
O"Ryan
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios' y Prime-
ros Jefes de Comandancia.
-.-
Circular. De acuerdo con los Directores de las Com-
pañías de ferrocarriles, en lo sucesivo, las escoltas de trenes, .
en vez de ir en los furgones, como previene la circular
de '14 de mayo de r886, 10 verificarán en los coches de ter-
cera clase, á cuyo efecto los encargados de ellas, consulta-
rán al jefe de estación de partida el departamento que han
de ocupar.
Dios guarde á y. S. muchos años. Madrid 25 de junio
de 1889'
O"Ryan
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios y Prime-
ros Jefes de Comandancia.
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SEccrON DE ~J\NUNCIOS
MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de 1: 1.000.000, y estampado
en siete colores, contiene todos los datos referentes á la nueva división militar, conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abril siguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas.-Reeomendado por R. O. de 15 de junio (D. O. núm. 134). .
. Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado, con medias cañas, 6 doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-
ñando su importe, á la librería de la Viuda de Remando, Arenal, r r, 6 á los autores, Hortaleza, 61, 3.°
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS l CUERPOS É -INSTITUTOS, DEL EJERCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN V~l\TA F,N EL or~POSlTO DE LA {~UERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las -vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañétría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Tsartea i-« Valle de Somorrostro.»- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto yPuenie
la Reina, .
Terminada' la estampación de la obra El Dibt~fal1te .J.Vilitar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje. en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
















Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000····
Idem de Italia \> •••••••••••••••••• } 1
Idem de Francia. . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
1 ,
Idem de la íd. asiática, escala, 1 .1<50.000 .
i
Idem de Egipto, escala, !iOO, OOO .
!
Idem de Burgos, escala,!OO.OOO······· .... ·· .. ·· .. · ...... ·· ..
. i
Idem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881.. .
Idem itinerario de las provincias Vasconga- \Id~: í~.~~~a[J~' id:: ici:, 'estamp-;ci¿ '~n iéii::¡
Idem id., de üataluna " ..
Idem id., de Andalucía , .
Tdem íd., de íd., en tela. 1
Idem íd., de Granada ··· .. · l' Escala --Idem id., de id., en tela.... .. ' 500.000
Idom id. de F)xt.romadura ,. .
Idom id.; do Valencia ..
Idem íd., de Burgos .
. Idem íd., de Aragón ·· ..
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia ..
! '" . .Iaim di! GutHl... la NU~'fa (tI b,Q,ll8)ioQ.oi.Jg ••••••• ,., •••• e •• '






















Plano de Burgos (
Idem de Badajoz . 1
Idem <le Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, -'-
Idem de Pamplona. . 5.000
Idem de Malaga "
Carta itineraria de la Isla de Luzón, ~scala, 5OO~000.: .
Atlas de la guerra dé África : .
~~:: ~d.,I;lU~. ~~~~~.~~~~~~~~: ~:~ ~~.t~~~~::!
Idem id., 3." íd ".......... (1) .
Idem id., 4." íd .
¡' Idem id., 5." íd .. , .Itinerario de Burgos, en ;un tomo' : .Idem de las provmcias Vascongadas, en Id ........•...........
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas " :...... '"
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APUOBABAS POR REAL DECRETO DE [; DE JULIO DE 188J
Instruccíon del recluta . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. » 711
Idem de seccíó~ y companía.................................. l'!lS
Idem de batallón. ~
Idem de brigada. ó regimiento.. :!' /l{\
¡ (1) Corresponden i los wU:\(la rr, III, IV, V y VI de la Hlstorla'de la Guan
(lo lit. ):udepGndttu:l.t. q~G PUbUlM\ ~l Excmo. 111'. a':lI,",lIl ~, 1",.4 Glímú iÍq1Art Ilj;;lij1111 ",~lÍ'. ftiQ ,l.run 111ottt 1líJ'6"~t .
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Memor ia general. : .
Instrucciones'para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de -tiro .
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instru cción del rec lu ta á pie y a caba llo ..
Idem de la sección y escuadron .
Idem de regimiento .
ldem de bri gada y division ..
"Bases de la instmcei én '.' .
Memoria de esle Deposito , sobre orgamzacion militar de Espa-
ña, tomos 1, n , IV y VI, cad1l 11110 .
Idem tomos V y VII, cada uno , .
Idem id. VII I. '.' .
Idemid. IX ..
Idemid. X , .
ldem Id. XI, xn yXIII, cada uno _ .
Libreta del Habilitado : .
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de i 879 ; ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad á
in.utilid ad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por re al orden
de Lode Febrero de i 879 :- .
ldem de la Orden del Méiito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de i 878 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO delllarzo de i866 , .
Idem de la Rea.ly militar Orden de San Hermenegildo.. • .. .. ..
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 d e Agosto de 1871). .
Idem re lativo al pase y asce nso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar , aprobado por real orden de i.o de
:Marzo d 1867 .
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanid ad Militar, aprobado
por real orden dé 14 de Marzo de i879 .




















ldem para la redac ción de las h ojas de serv icio. • !lO
Idem para el régimen de las bíhl íotecas. • ISO
ldem para el servicio de campaña ... , . .. . . . . . .. .. .. .. . . .. . '!
ldem pr ovisional de remon ta.. .. .... .. . .. ..... . ... . ... .. . ... . • !lO
Idem sobre el modo derdeclnrar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho ú resarcim ien to por deterioro, etc. . . . • !lO
Idern de hospitales militares '. . . .. . . .. .. . . . 1
Idem para el persona l del material de Ingenieros. • 00
Idem de indemnizac iones por servicios especiales ó comision es
'ex traord lnarias ; . . • 00
Ley de pensiones de vindednd y orfandad de 25 de Juni o de
!8M y 3 de Agoslo de 1866 : .. . .. .. . .. .. ... .. .. l
Id ern de los Tribunales de gue rra · . . • 50
Idem de Enjui ciami ento milH¡¡f .. . ... . .. I ' rro
Revista Militar Espanola, tomos I 01 XVI inclusive, cada uno:.. 5
Estados de estad ístíc a criminal mil ltar , . .. .. . . . . . . . 71l»
Estados para cuentos de Habilitado, uno . .... . .. . .. . . .... .. ... • 15
Instrucción para trabajos de campo. .a.
Idem para la preservación de cólera -. • ~
Código pena l militar ,. . . .. .. 1
Car tilla de uniform ídnd del Cuerpo de E. M. del Ejército. . .... • 51)
La Higiene militar en Francia y Alemarria : '. ,l:
Dirección de los ej érc i tos ; exposicl ón de las funciones del
E. lIl. en paz yen guerra, lomos I y Il ,.. .. .. . . .•• i5
Diccion ario de legislaci éu n.Ilitar, por ]'Iufliz y Terrones . .. ... 7
Tra tado elemen tal de aslronomla, por Echevarri a . ... .. . .. ... • l'!'!lO
Guerras irregulares, por,J. . Chacón (dos to.mos). . . . . .... . ..... 10
Compendio teórico-prá cti co de topografía , por el tenieute Guro-
ne l comandante -de E. M. D. Federico 1Ilagallanes . . 6
Se sirven los pedidos de provincias, diri giéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio•
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SUPLEMENTO Al NÚM. 140 DEL 26 DE JUNIO DE 1889
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECEIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular. Para cumplimiento de 10 dispuesto en el real
decretode 25 de marzo último (e. 1. núm. 121), y disposi-
ciones dictadas por soberanas resoluciones de 6 y 21 de
mayo próximo pasado (e. 1. núms. 185 y 207), Y en uso de
.las atribuciones que me están conferidas, he tenido por con-
veniente disponer que los capitanes y subalternos de la es-
cala de reserva que á continuacióñ se relacionan, pasen á
continuar sus servicios á los cuadros eventuales de los cuer-
pos de nueva creación, que á cada una se.' designa. En su
consecuencia, los jefes de dichos cuerpos' y ló§ á que en la
actualidad pertenecen los interesados, 11:í'l'seF'Virán provi-
denciar el alta y baja respectiva en la próxima revista de
comisario del mes de julio; debiendo tener presente aqué-
110s, que el personal sobrante de oficiales que pueda resul-
tar en dichos cuadros, por cubrir plazas de plantilla el
excedente de la escala activa, según 10 determinado en
el arto 1) dei. mencionado real decreto, quedará agregado
á los mismos en concepto de supernumerario para el perci-
bo de sus haberes, y que indistintamente ocuparán plaza
de plantilla de las asignadas en el estado núm. 6, los tenien-
tes y alféreces, hasta el completo del total de subalternos
que se determina en dicho estado, Asimismo deberán te-
ner presente los interesados, que no obstante el destino
que á cada uno se marca, podrán residir en donde en la
actualidad se encuentran ó donde les convenga trasladarse,
previa solicitud á las autoridades correspondientes.




Relación que se cita
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Getafe núm. 1.
NOMB~S -=1--------------11
. D. Felipe Gómez Ortiz ..•...•.. , '
}) José Alfara Servan , .
» Federico Castellón Codorniu .
» Mariano Perales Albarrán .
» José Fernandez Fernández .
}) Federico Taulet García .
» Serapio Hernández Merino .
}) Cesáreo Fernández Sánchez .
}) Miguel Fernández del Castillo .
» Diego Martjnez López .
}) José Rodríguez Alba : .
}) Pedro Martínez Gómez .
}) Luis Fernández de Guinea .
}) Eduardo Pombo Monzón .
» José Mengua1 de \ Pino .•...........
}) .Francísco Ballesteros Novas ..•.....
» Pablo López del Corral., .
» Paulino Jodrá García. . . . .. . .
» -I'el esforo García del Rosal. .
}) Cristóbal Vilar'firado ' .
» Eloy García Ayllón . ..•..•...•.... I

























Reser':a de Get~fe núm. 4. : (
-Depósito ~e·íd. núm. 4": (
Reserva de Madrid núm. r .. ~
D "t d 'd' íeposl o el. numo 1.. ,•. (
Idel¡I de Toledo núm. 12 ••• \
Idem de Taraneón núm. 8 ..
Reserva de Madrid núm. 3..
Id,m de Getafe núm: 4-- -, -\
Depósito de íd. núm. 4..•. : ~
Reserva de M:;¡,drid núm. 1 •• 1
Depósito de Toledo núm. 12 j
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?Procedencia
: Reserva de Toledo núm. 12.
¡ Idem de Tremp núm. 29 ••.
ldem de Toro núm. 109. o o'
! Idem de Madrid núm. 2. o o. ~
Depósito- de íd. núm. r .....
Reserva de Id. núm. L .••••(,
Idern de Getafe núm. 4•••••¡
Depósito de íd. aúm. 4~ ....
Reserva de-íd. núm. l ....... {
Idem de Madrid núm. 2 •••• i
Depósito' de íd. núm. z ••• 'l
Reserva de S~.o.¡" 'Ddm. 6.j
Depósi~o d'e íd. núm. 6..... ~
Depósito de Santa Colonia]
de Farnés núm. 2~•••••••
Idern de Lérida núm. 28••••
Reserva de Figueras'nüm. 23
Idern de Madrid núrn. 2 ••• :
Idem de Segovía núm. 6.•••1
Depósito de Id. DÚ,.". ó ••.••1
Idern de Barcelona núm. 15.
Reserva deqoruelva núm. 31
ldem Puebla de Trives n. o 77
Depó?ito deMedina del Cam-
po J;lÚ1TI. 102 ••••••••••••
- Id~,m de Ayila núm. 106 ..
Reserva de. Aranda ,de Duerá
oom. 129: •••••••••• , •••










































































D. Gregorio Gómez Extremera .......•
» Francisco Ortiz L:mzagorta .
» Eduardo Martínez Camarero ......• o
» Ramón Bielsa Beltrán..... . o ••
» Angel Laborda Martón .
.» Pedro Carrillo Rodríguez .
» Canuto Abad Vitoria .......•......
» José Sabugal Gordón .
» Prudencia GarGÍa Díaz, _....••.•••.
» Antonio Alvarez Alonso .•. , .....•.
» Rafa.el Al varez Calvo ........• ' '"
» Manuel Muüoz Sánchez .••.......• _
» Daría Peinador Fernández.; '.
» Bernardo Fanjul Alvarez.: .
» Antonio Vallejo Hernández •. o •• , ••
» Nícanor Orcazaran Erro. "0 • •• • ••••
» Lorenzo Miguel Cuadrado .
» Ricardo Monasterio Pozo .••.....• , o
» Juan Arias Prieto. , .
» Rafael Lozano Rodríguez...•.......
» Buenaventura Chillón Díaz••......
» Loreto Solana Hurtado, ...•........
» José Fábregas Izquierdo '"
» Basilio LópezDomínguez .
» Alejandro García Montes.•.........
» Valentín Fuensalida Moreno.. o •••••
» Iulián Sierra Calatayud•........•..
» Francisco López Peñarrubia .•••.•••
» Feliciano Arriba Taboada •.••..••••
. » Alejandro Tejero Gálvez ..•....•...
» Nemesio Remando González .
» Mariano Calvete Lacambra...•....•
» Nicasio Buendía García .•.•.•...•.•
».José Lozano Ponce de León.• , .
» Pedro Sánchez Beato.. . . . . . . . . .. .•
» Carlos Maroto Sánchez...•.•.•.....
» Isidro García Caro...•• , ..' .
» José Ortega Gubort .
» Francisco García Iiménez•...... , ..
» José Elices Celma ' ; .•
» Manuel Martínez Maroto .•.........
» Tasé Bretan Garrido .
» Eduardo Rubio Pardo....••........
» Enrique Villar Arenas .
» Ramón Gótnez Seguido .
• » Ricardo Mateas Losada .••.........
» Pedro Gil García .
» Fernando Rivas García .
» Antonio GonzálezCoca .
» Cleto Llorente González .
» Bernardo Atocha Cruz .
» Benito Oñéri Veguillas ..•. : : .
) Antonio Gila Martín .
» Leopoldo Ver~e Elgue,ra : .
» Manuel González Mermo ••.......
» Antonio Fuentes Arévalo •..•...••.
» Francisco Monedero Martín .
» Domingo García Mayo '
» León Cristóbal Sanz .•.............
» Pablo d'e Pablos Aragonés ••....•..
» Juan Pascual Gonzále.z ....•.•.....
» Antonio Nicolás Ricart .••. , .
» Casimir-o Cabrerizo Pérez........•.
»' Mariano Sanz Gil. ..
» Agustín Luna Mas., .••. , .', •.. " .•.•
» Casimiro Jiménez Pérez •.•.•...•••.
» Dionisio Antona Pozo .••..••......
» Daniel' Barbado Cuesta ..•....••...
» Tomás Casado Arribas.......•.....
» Manuel Martín Domínguez...• ; ....
)) Julián Bravo Ramíret...•••• o ••••••




Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Getafe mimo 1. .,
..
Al Cuadr~ eventual .del regi-
miento Infantería Reserva de
Segqvía núm. 2.
D. O. NÚM.. 140
~ . ~----......~...."..,~.._....__._------------
3
•._...-_._- - - - - - - - - - - - - _._- - - - - - -
Procedenci a Clases NOMBRES Dest inos
» Fran cisco Chuec a Nogueruela _
» V alen t ín Ram ón Sant os .. '. . . . . . .
• » Rufino del Pozo G onzález .• . ..• . . ~ .
» Angel Alvarado 'Martín " .
» ManaelGira lde C asabou . .- .
» Pedro Gonz ález G ut í érrez ,' . .
» Miguel Ortiz Recuero . . . . . . • .. . .. . •
» Juan Rech Guer ol á . . . . '...•.. .. . ...
» Sever iano Ca üi bario Moreno , . . . ...
» Pablo Co rtés de la Rosa . .. • . . •.•
» Joaquín Al eixandre Ap arici .. '. . . . .
» Manuel.Al var ez Fernández . . . • . .. • •
» .Iosé Barrea l Pér ez .. .... .. .... .. .
» Rogeljo Galer a .Cañada . : • • .. • . .. . .
.
D. Pedro Mo ntoro Redondo.. • .......
» Eudoro Alcalde Blanes •.... •. . ..•.
» A m aro Izqu ierdo Ardones..... ...•.
» Cayetano Neir a G eranet. .
» Enrique Castaño Braudel. .
» Saturnino Alonso Arta .
» Francisc o Infante Soto .
» Adolfo García Padilla•............
» José Bl anco Escobar . • • . . . • • •.. .. •.
» Mariano París Sed ano .
» Joaquín Mart ínez Fernández .
» Favila Cuesta Armiño. '• .... ...... .
» Manuel Navarro Barco .
» Juan Pnjol Rada .... : . . . • . . . . ... .•
» Leopoldo Roda Ronco .•.•. . .. .. .. "
» Angel Baeza Ledesm a.. . . . . . . . . . . • • ~ .
» Ra ni ón Montero L ópez } Al· C:uadro ev entual del regi- q
» Migu el Mill án Mauovel , . . . . . . . . . . . mi ento Infantería Reserva de
» Amando del Amo S áez , . • . . . • " Segov.ia núm . 2.
» Jorge Garcí a Lafu ente .
» Ra imundo Cuenca Co rbajosa .
» Matí as Casado Andr és.. . .-• . . ~ .
» Enrique Olveir a G onz ález:. " .
» T oribio Call e Cle me nt e .
» Diego P ér ez H ellín. ' . . . . .
» Santos Fernán dez 'I'o rr ej ón, . .. ". , .
» Ezequiel Jer ónimo González . . . . .
» Dionisia Gar cí a Prieto.....• .... ...
» Tomás Bravo Polo" .. ". " ". lO .. • .. .. ...... ~
» Antonio Salinas Vivert. :
7) Isidro P ascual Hernández .
» Antonio Monterxr Torres .
) vacantes de subalterno .
D. Ped ro O caña Rue da : ..
. » Salvador Casado Martín .. •.. ..... ..
» Pedro Morales Martín . • • . . . . . ..• . . .
» Mel quiades Chicot e I b áñez ..... . •. .
». Bernardino Beiras Marín .
» Antonio Aymerí ch Surruca ; . . . ... •
» Manuel Nou vil as Aldar .
» José Isaac a e las Planas .
» Manuel Alonso Castillo : .
.»Juli án Gonzárez Solano ... . •. .. • . ...
» José Ca ñizares Sast é " . : .
» Federi co Agustino Carlier. ; .
.» Lui s Maqueira Pi ñe iro .
Vacan te : · .
D . Pedro Nieto Berroca l . .
» Emilio García Sáinz .
» P ed ro "Rincón Ca l leja : '
» ~nriqu~ Ben ito Marrasé . . . . .. . . . . . .
» Pa blo T orrens ~orrell. . . . . .. .
» .Ce les ti no H ernández Gabilondo . . . . A l Cuadro eventual .del regi-
}> To mas Mart ínez Lopez : " Co lmena; VIeJo núm. 3.
» Deogra'éias Mor ena de l a Moren a, .
• ¡. » To más Blánquez Cañizares .



















Reserva de Segovia núm. 6 .
Denósito' de íd . núm. 6.. .
\



































R ~ d C 1 V ' . í Capitán~~~m~ 5 .e. ;.~ ~~~~~.: .I.e~\ ~
Depósit o de íd . núm. 5· . ..í :
Reserva de ·.Mad: id núm. j .J. :
Depósito d~ íd . núm. ) . '. " .í' ~~t »
Reserva de Sevilla núm. ) 'J " . »
Idem "de Lugo núm. 65. • . . . .»
» ' » •
Idem 'de Colmenar Viej o nú~ Teniente
mero 5 ., • .• ·• t :.
D · , "··t d' ídv n ú í »eposlo e "~ . num . · .5 . . . . ~ ~ ».
Re serva de Madr id n úm , ) ..
Idem de Seo de Urgel n.? 30. 6
Depósit o" de Ciuda d. Real
núm . 9 . . . . . . . . . . . .. • . . .
Ide m de Alca ñiz núm. 86 • . .
Reserva de Alcoy núm. 52 .'.
Idem de Miranda de Ebro nú-
mero 1)0 .• : ••.•• • • •••• .
Idem de Co lmenar Viej~ nú-~
mero numo 5· ·· · . • • . . • .1
~epó"to d~I d. nú m. 5: . . . \
Reserva de-Madr id, "n úm. 3 . .t
. Depósito de Sarria núm. 68'l
Reser va d;: Madr id nú m . ) ..
© Ministerio de Defensa










. »" ~ »
»
Depósito de íd. núm. .3 . : . •. ) »
»
»¡ »
Reserva "de Cuenca núm. 7.. ~ Capitán
»
Idem de Tar~ncón núm. 8. ",f » .»
\ »
Depósit o de íd. núm. 8. . '.; , ~ »
»
Idem de Granada núm. 87•. 1 :lt
Reserva de Ciudad Real n." 9l »
»
Idem de Barcelona núm. 16., »
Idem de TremE núm. ~9' .•. »
Idem d; Caste Ión de la Pl a-!
»
na nUIn. 48.• . , •.•..•••. "
Idern de Albacete núm. 55. I »
Idern de Cuenca núm. 7 • . •. Teniente
Id~m de T."n:6n núm. 8.¡. »»
»
»
Depósito de íd. núm. 8.. : •. { »
»
'"
.Reserva deGuadalajara n. 01I1 .»
Idenr de Seo de Urgel n." .30 »
DepósitodeCalatayud n. " 7 9~ »
»
Idem de Valladolid n.? 10r'- »
Idem de Avila \lúm. 10 6 •. • • » .
Reser va de Albacet e n. " ~. »"
Idem de Monforte núm. 6 ' . »
Idem de Calatayud núm . 79 . »
Idem de Jaén núm. 94.. , .. , »
Idem de Rond a núm. ,100, . , »
Id em de Toro núm. r09, .•• »
Idem de Mir anda de Ebrol Alfére z
núm. g o•..•... , •..••.. "
Idem de éjar núm. 105.• •. 1 »
Idem de Vall adolid núm. 101 »
Idem de Vera núm. 9.3 .•.• »
Idem de Granada núm. 87~ • »
Idem de Murcia núm. 57. , . »
.Idem de Hellín núm. 56.••. »
Depó sit o de Tarancón n,08. »








Depós!!o de Cuenca núm. 7'~ »
»
Idem de Ta r anc ón núm. 8••í »•»
»
Idem de Alba cete núm. 55 • . \ . »
. Idern ~~ Málaga núm. 98•. , " ' »




D. José Cardenal Martín .•.•........•.
» José María Carvaj al. . .. .••.•... ....
» Do mingo Blanco Inc6gnito ......••.
» Saturn ino Ga rcés Navarro .. , . . . . .• .
» 'Alejandro Martín Alvarez : .
» Andrés Criado Martínez. . • . . .' ...••.
» Emilio Gutiérr ez Median o .
» Lu is Martínez VVeyler • . . . . • • • : • • ••
» Francisc o G rau Vidiell a .
» Silvestr e Art igas Alosas . , .
» Ignacio Vicente Martí nez , ' .. •.
» Jesús Fernández Fern ández .••••..•
» José Falcó Codi ña .
» Eloy Pére z Muñoz..••.••••••.. .••.
9 vacantes de subaltern o ..•.•.•... .... ¡
D. Adrí an o Díaz Rivera , ..•.... , .
'» Ant onio Arcas D íaz •. , . . . . . '; , .
» Victoriano Delgado García...•... ,. '
» José Macias Griñán .. ,', .......•... ,
» Juan Cebri án de la Torre .
» Agapito Fe rn ánde z Tarancón.• .... ,
» Salustiano Segovia Palacios, '
» Ramón González Fern ández .
» Grega rio Nevado Ro dríguez. . , , .
» Emilio Fern ández Gamboa , .
»Pablo Vilas Casanovas .. , .
» Jesús Plaza Claramún•........• .. ..
~ Anselmo Alonso Martín .•.•.• , .
» Agust ín Cu enc a S ánchez., '.
» Rogelio Blanco Delgado ' .' .
» Emeterio Peláez Castro. , •. , , . , .. , .
» Reces vinto Ay ala López •••• .. ' . ..
» Lircas Celis Nogales ........•• , •.. .
» An tonio Ar aguas Salinas .. , , .
» Julio Serrano Tinajas , .
» Nicasio Cuevas G6mez ' .
»' Cayetanp Muñoz de la Osa .•. . , . : ..
» Manuel Villalba Perea . . . . • • . . . . .. ,
» Isido ro Mercado Arant eguí., . , . ' . ..
'> Fr ancisco Pastor Sánchez ••. .....• ,
» Máximo Aldea Cay uela..•..... , ••.
» Rafael de la Cu esta Qu esada .
» Vicent e Caro Est éban ••••....... ..
.» Juan F er n ández Fern ánd Z ••• • , • , ••
» Raimundo Ay1l6n Langa ...... • ....
» Manu el León Domíngu ez . .. ,. . ...
» Antonio Garea H errero . .•.........
» Anton io Al onso Ferraces .
» Felipe Rico Martínsz = .
» Mauricio Gil y Cid. . . . • . • . . . . . . ' .
» Pío Tin aquero H erranz.....• ... ,.
» Ambrosio Caplín Peiró.... ' .. . , , , ,
» Vic ente Murillo Aguilar •. , .•• , .
» Migue l Cerdá Mali na .
» Eusebio Va rgas Ca ñete ;- .
» Luciano Santa María García .
» LuisNore ña Gutiérr ez . • . : .
» Cesar Salvador Jirn énez , . . . . •
» Pabl o Fern ánd ez Romero ....• ... . ,"
» Ju an Campos Palm a...•••..•.. . . . .
"» Segundo Ortega Martínez .
» Enrique Corpus y aguas·••••.......•
» Antoni o Navarro Rodríguez •• , . . .. •
» Manuel Jiménez Serrano , , ...•.....
» Ruílno Monjas Molinero.•.••.......
» Ignacio Al varo Alc ocer .
» José Delgado Cortijo ','
» Mariano Escudero Torres.. ; •... ...
"» Ju an Car rasco Martínez •.•.•..•• ", ••
» .Félix Ji m énez [ i rn énez , : •• , .••.• ...
» Santos Rodríguez Centeno ~ . ,
8 vacant es de subalterno '....' . l
D. O" NÚM. 140
Destinos
Al Cuadro eventual del re gi-
miento Infantería Res erva de
Colmenar Viejo núm: .3.
A~ Cuadro eventu al del regi-
miento Infantería Reserva de
Tar ancón núm. 4.
¡: .
L ...
© Ministerio de Defensa
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. ~. O. NÚM. 140
"
26 JUNIO r889 5
}} Benito Nieto "Botij a .
Destinos
Al Cu adro eventual del re gi-
miento Infantería Reserva de
Oca ña núm. 5.
Supernumerario sin sueldo,
Al Cuadro eve ntual del- regi-
gimiento , Infantería Reser-
va: de:Toledo 11Úll1. 6.--',
NOMBRES
11
D . I uan Encabo Rodríguez . . . . . . .. • . . .1------------- ,-\1
» Cándido Benavides Núñez de Castr o. Ji¡l,
» Antonio Sánchez Bustos ... •.. ..•..•
» José Migoya VilIa r.. . . . . . . • . . . . •• . . •
}} Esta nislao Gómez Fernández.• •.....
» Alejandro Cappa Manesca u . .• . .• . . .
» Antonio Ang ula Gascón, •..•... ....
}} Lui s Flores Juárez. . . . . . . . • • • . • . • . .
}} Antonio Pérez Morugán . . • . . . . • • . . .
}} Leandro Navazo Sanz .
» Pedro Iim énez Avales . . • • . . . . . . . . .
}} Fausto Anguita Mendiet a..........•
» Manuel Aguado Sinovas .•.....•...
}} Nicasio Manza no Martín .
\} Aurelio Bascuas Rodríguez . • • • • • . • •
}} Ju an Barreiro Ugald e . •......•.•..•
}} Inocente Fernández Checa...•.....
)) Arturo G ar cí a G il . ...•. . •.....•...
» Balbino Mota de Leva , . ....•...
» Manue l G oir e Barrio s .
}} Manuel H ernández H ernández • • . . .•
}} Julián Carr asco Mig uel. .
» Mariano Pe rales Mon rea l .
}} José Car tón de las Heras .
}} Gregorio Latorre Loheche .
}} Mar iano Quiñones Fe rnández . ..•...
}} Nicolás Lacor te Ruiz. .• ... . • . . . . . . .
» Luis Moreno Munilla . : .. . . •. • . . • . .
» Matías Llorente del Agua .... ....•.
. }} Ricardo Ro drígu ez G 6m ez..•.•.•...
}} José Ortega Puch . ... . . . . . . • . . . . • . .
}} Rafael Guerr a. Fru tos .•• .....•.. •..
}} Pedro G arcía Quevedo. • .- •.•••.•...
}} Pablo G óm ez Llorente •..... ..•.••.
}} Gabriel Rodríguez Moya .. ' .' .•.•.•.
}} Francisco Merlo Cejudo .', , ..•......
o}} Valentín Romero Bri ones .•....•....
}} Juan Escudero Mayordomo .
}} Miguel Gómez Mar tín .....•.•.....
}} Mateo Hernández Millán .•.•....•..
}} Vi ctoriano Gürcía del Cérro . . • • . .• .
}} Felipe Fernández Cebriári...••...".
}} Fra ncisco Alvarez Vil lanueva ....•..
}} Esteban García Caballero. . .. . • . . . . .
}} Lore nzo Hil es Garcés .
}} Sebasti áu Orúe Sáez , : . • . • • . . . . . . . .
» Juan Gra nado Vil latoro .. •....•. ...
}} Lu is Esteban Cuadrado .
» VIcente S ánch ez Adán .
}} Pedro Pascual Pascual. . ' . "
}} Federico Gonz ález Larrinaga......• .
}} Teodor o Monge Nieto ... . .....•. .
)} Mariano Alcázar Artajona .
}) Fern ando Baeza Saravia .... •... ....
}} Velarm ino Pelayo Barrero . .. .. '• • .•.
9 vacantes de subalterno. . . . . . . . . . .. .
D. Mariano Mo reno -Martí nez .
}} Toribio Sánchez S ánchez '.•.
}} José Arg üe ll es Cortina ' .•.
» Eustaqu io Aceituno G onzález. • . • . .
}} Jos é Blanco T orres .. .....•••.•.••.
}} Segundo Maríu Marcos .. . "• • • •', . •. ,
)} Rosendo Serrano Ii mén ez . .- •..•••••
}} rornás Monreal"Lara......••..•...
• }) "Jose GÓ1;nez Ag uero , .•...... .•...•
}} Nicolás Váiquez López . " .







































































iepósito de íd . núm. 14....
- '¡em de Toledo núm. 12 • ••
_- em de Tara. ne ón núm. 8 ..
_ern dE' Ciudad Real núm. 9
" . ern de Tremp núm. 29••••
¡eserva de Talavera de la
Reina núm. 1.3 .
am de Utrera núm. 33 .
em de Algeciras nú m. 36.
ern de Barbastro núm. 83 .
em de Avila núm. 10 6 ....
~m de O caña núm . 14··· · f
: ~ep6sito de íd. núm. 14••• .-[
.eserva de Alcáz ar de San]
' I¡ Juan núm. 1 0 ••••••••••• (
¡ ep6sito de ~d. · núm. 10••• ~
em de Valencia núm. 43.•
em de Vill afranca del Vier-
zo nÚlTI. 112 .••• •••••••••
ern de Arand a de Duero
núm. 129 •• • •• ••• •••• .- ••
eserva de Madri d nú m. .3 ..
ero d i) G ua da lajara n." Ir .
em de Talavera de la Reina
rni rn, q:¡ ••••• •••••••••• •
ern de Burgos nú m. 128.
eserva de Guadi x núm. 88 .•
- "
ep ósito de Madrid núm. ,.¡
¡ eserva de Pontevedra ñ.O •7-ol
' ern de Valen cia núm . 42••
; '. . »
"1>0 1' em de Toledo núm . 12 . ... '
.
epósito de íd : nÚ111. 1.2•••• ~
eser:~ de ~~lave~a 11. 0 1.3,,(
~epósito d~ íd . nÚlIh l.3 ....í
~~e~ de Alcázar ,de San Ju anl
nUID. ro ..
I
~serva de Ocaña núm'- 14.. ~
~p6sito de íd. núm. 14.... ~
rserva de Alcázar de -Sanf
juan-núm. 10 (
ep ósite de' íd. núm. ¡o.•.. [
eserva de Ciudad Real n ü-
mero 9 ..•..•... .••...•
em de Carmona núm. )2 .•
em de Vi naroz núm. JO .••
em de Deni a núm. 54.•...
em de Te ruel núm. 85 .•.•
ero de Oca ñs núm. 14....
Procedenci a
© Ministerio de Defensa
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D. '0 . NÚM. 140
Pr ocedencia Clases NOMBRES Déstinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento In fantería Reserva de
. Toledo núm. 6. .
» Alej andro Sanz Pablo ...,• • . . . • . . . . .
» Félix La call e Andrés.....•... '..... '. .
» Eugenio Ga rc ía Revuelta. . •. .. . . . . .
» 'Sant iago Viloriri Campos .
» Bonifacio Cer d án I irn énez.... .• .. ..
» Antonio Gómez Ortiz .
» Tomás R emand o Carro .
» Ferm ínNafr ía Romero .
» Gregori o Pinares Besuto •.• ·, .'••• ,... .
» Mariano Iim énez Ortega . .•. ... . ...
» Jua n P érez Igu al . . . . . . . . • • . . . • . • . .
» Rufo Núñez Rivero ........•..•• . ..'
» Federic o Laca sa Salas.• • . . • • . : .
» Cel est ino O rcajuela Moreno . .. . .
» Bonifacio Oliveros Pérez • • . • • •'•....
» Francisco Novelles Roselid •. ' .
14 va cantes de subalte rn o . . . . .. • .
D. Francisco Alfaro Ladrón .•.. ' .
» Angel del Saz [ irn énez .•........' .
» Cristóbal García Martíne z .
» Valent ín Alvarez Gracia .
» Ramón Lorente Martín . • •... ...... .
» Ju an Nor iega Noriega . .. . .. . . . . .. . .•
» Carlos Méndez Masto .•.•...•.• •..•
» Antonio Castro Villalva . . . . . . . . •. . .
» Ru perto Manga da Higes .
» Andrés Gó mez G ar cía .
» P abl o Rufo Morán .
» Rafael de l a Iglesia Aure!. .
» Car los Zar raguine Armenter os .
» Man uel Velasco H errero ... . '•... . . .
» Ju sto Cerveró Cab ezas. . . . . . . . . . . . . .
» Pedro Iñiguez M ínguez, . . . . . . . . . . . Al Cu adro eventual del regi-:
» Francisco Ruiz Villalobo s.•••...... '\ miento Infantería Reser va de
» P edro Ib áñez Hernández .. .. . .... . .. Soria núm. 7.
» Maximino G oy a Nolivos ' "
» Juli án Mateo Aceña .
» Mariano Rert ío G arijo .
» Pedro Tello Martínez .. . ••• . . " .
» P edro Cerezo Alonso . . .. . . . . • . . .. .
D. Antonio de Rozas Mijar es , ...•.. : ..
» Cec i lio Rodríguez G arc ía. . . , .. .• v - •
» Francisco Bringss G arc ía '.' ...... •.
' » Rafael Roldán Garrido '. .
» Alberto Gómez Iiménez. . . .......•
» Mat ías Martínez Paniagua .....•.
» Sixto Rodríguez H ern ández •. • .. • •.
» Gerardo Nú ñez Martín . • . : •.. · • " :;"
» J ulián Martín Delgado.. : ..• • . : .... '.
» Julio Lodo López..........•.•...• .
» Manuel Jedar Villagarc ía . . . . • • . . . . .
» Nicolás García Martín ..... ...... •.
» Jacinto Lafuente Gamero..•••.•..•
» Cecilio Luis G arcía :.: ..•.
» Enrique de Ju an Salcedo ,
» Eugenio .Guillén C ab re ro ... ..•.•. • .
» Sant iago García Vivar .. •.. ....... ,
» Mariano Nicomed es Cresp o .
» Victoriano Quirós Rojas .
» José Micas Su bias : .
»' Jaime Repolles Escor íhuela '. .. .•
» Gregorio Pascual Francisco , . _. .
» Juan G amero Antona-; •...•.•• : ...
» Mariano Pé rez Rol dán . . ....• ......
» Jer ónimo Fe rnández Silveira., .'... , .
» Si lvest re -Cantero Rodr íguez . . . • . . ..
» To más Ru iz Ramos..... •.. • ...•. ..
» Leandro Mateo More no . " .
» Est éban Mateo Ruiz : .
» Juan Baquerizo Rojo... . ..• ; " .










































Depósito de Toledo rí." 12 •.
. \ CapitánRes erva de Ocaña núm.. 14. ;( »
. t Teniente
Id em de To ledo núm. 12 . • • »
»
Idem de Ori huela núm. 53 . . 1 »
Depósito g.e Toledo n. " 12 •• ~ ~~
Idem de Ocaña n~m. 14 •••. ~ ~~ .
Reserva de C órd oba n. " 39 .. 1 »
~ A lférez














Reserv~t~e Talavera n. " 13"¡
Dep ósito de Madrid núm. 3 .
Rese rva de Madrid núm. 3 .
Idem de Alc ázar de San Ju an
,
numo 10 ••• ..• •••••••••
Idem de Madrid núm. 2 ••••
Idem de Madrid núm. l ....
Dep ósito de San Sebastiá n
núm. 13 7 ; .
Idem de Bilb ao núm. 136• • ;
Idern de O caña núm. 14 . . . . ~
Idern de Talaver a ·núm. 1) • •{
» I
Res erva de Soria núm. 132 ••t
De pósito de íd. núm. I ) ~'•. . {
Re~e:r:al~e. ~~~~~la~~~~ .~~~í
Dep ósito de íd . núm . Il ... f
Reser va de Orihu el a núm. 5) I
ldem de H ellín núm. 56.•..
Idem de Calatayu d núm. 79 ,'
. Idem de Valladolid nú m. 10 1
Idem de SO"" núm. ,J>. . .. ~
Depósito de íd . núm. 1) 2 •. .)
Reser va de Tu dela núm. 127
Depósito de 'G etafe nú m . 4. .
Idern de Aranda de Due ro
núm. Il!9 ..
Reserva 'de íd . nú m. 129.• ••
Depseito de Vitor ia núm. 13 5
Reser va de Pad rón núm. 64.
:::::::::':::~::: · : ·: I






Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Soria núm . 7.
Al Cuadro ey-entual del regi-
, miento I'11fantería Re serva d'e
Mataró nú.m. 9 .
NOMB RES
26 JUNIO 1889
D. Enrique Mayor Moreno , • . •
» Apolinar Alonso. Al on so . . . .. ... . . •
» Francisc o O rtega Men d ía . • ...... . .
») Ig nacio Mateo Go1m ayo .. .. . ... . .•
» José Ri nc ón 'Crespo. . . . . . .. . .• . . .
» Dionisia Isl a Mu ñoz ' ' .
» Sinforiano Romero G ómez .
» Domingo P érez Pérez. . . . . . •• . . . ..
» Víctor V acas Navas.. . . .. .. • • . . • • .
» Luis Martín Rivero .
» Herrnenegildo González Salvador .
» José Méndez Alvarez . .. . . .. . . . • . . .
» Ab u ndio Tejada.Ca mino .
» Emi lio Andrés Mestres . •. .. .. .•... .
» Antonino Andrés Delgado .
» Pedro Romo Serrano. . . . . . . . . .. • .
» Simón Rodríguez Gonzá1ez .• . • .• • ..
» Demet rio Garc ía Sier ra •.•. • . •. . ...
» BIas Jimén ez More no . . . . . . . • . • . • . .
» J usto Serrano Gómez • • • , . . • . • • • • • •
» Pedro Plaza Clemente . . •. . . . . . . . • •
» A ndrés Pérez Iime no . . . . . . ...... •
ro vacantes de suba lternos ~ .
D . Manuel de l a Cruz Pérez .
» Alfonso Panadero D íaz , .
» Francisco At ocha Ponce .
» Juan Acedo Ri co .. . . . . . . • . •.. .. • • .
» Sebastián Rarnírez Larios - .
» Santiago Valen cia Guti érrez - .
» Francisco Paradelo Fern ández .. . • . •
» Alfonso Rubio Hidalgo ... • ; .•••.. .
» José Blanco H orta . •. • . . • .• .• •. . • • ,
Vacante .•• .. ... .- • ..... ; .
Vacante . . . •. . : .. • . ...... •. •. •. .• ( ' .
. Vacante ..• .•.....• .. . . . • •• . •• . .•.
Va cante ..-.. .. ..... oooo .. .. .. .. oo. ' •
D . José Fal cón Pined a . . .• .... .... : . • • ' 1 C'd ' '1 d .
» Juan Cobi án Martín G il. . . . . • . . . •.• 1'- . ua ro eventlfa el regl-
» Miguel Rivas Romero -. . . . .• ~lIento Infa,ntena Reserva de
» Juan Flores Rojas .r Montor o numo 8.
» Fr.an cisco Ba;banch o Caballero ' . .l-
» MIguel Fernan dez P érez , . . . . . • ...
» Leopoldo G ar cía León •• ' .• • .•. '. . " '
1) Francisco AVIla Escal on a .... . ..• . •
» Julián G ómez Diaz 0 • • •• •
» V íctor Blan co ·Mar tín •.. ... . . . ... • .
» Urbano Cu adra Ruiz.. . .0.· ';
» Domingo Jiménez P arades . • . •. ••. •
» F éli x Fuentes Carbon ell . • • • • • •• • • .
» Al berto G óm ez Pérez .•. . .• ....•. .•
» Elo y Pas amontes Muñoz .- .... .• .
» Estéban Ri et a Blanes ' " ..
» Seb astián G ajete Su árez ... •.• • .. ...
» A ngel Baci ero Esteban : . . . . .
» Andrés Santofe rnia Villafranca. . . • •
JI vacantes de subalt er nos . . .
\ D. José Vergoñós Dardir .. o.•.•... "
» José Ta may o Rod ríguez . .. • . . . . • .
» l os é V ázquez Mor cillo . ... .. . .• . . . .
» Prancisco Bra ñas Ló pez .
» Lope Mateo Aponte , : •
» José P ont e Llerandi . •. . . . .. , ••.
» Fran isco Martfnez Martínez .
» Antonio }Ol"di Carrio • • • . • • . • • • . .
» Pedro Rais Ga rd a • •• . .' . ..• . . . •• .
» José Abad Sales ; ..• .
» Manuel PÚez Reij as. . .
» José Totr~s Colomer .
» Julián Ru bio G arda . . '. .... . . ...• . .
» P edro Gras Marcillá .. : ~ . .. . • •. .••









































































. O. NÚM: 140
lReserva. de Soria nú~. 1.3 2 • : ~
Depósito de id. mlm:'J" . .)
Reser va de Guadalajara nú-~
.mero r r . . • • . • .. • • .. .•• • }
L (
~',;o,.' : Depósito de íd. ~úm., 11 • ••• ~.~ Idern de Tarancon nurn . 8 ..'i!fReserv a de Logroño n." 1.3 r ,
t ?Idem de P adrón núm. 64 .
1":·Idem de Sego vi a núm. 6 .J Idem de Getafe núm. -4 .t,~ Dep ósito de Gracia núm. 17.; : Idem de Ocañ a núm . 14 ... .t~, » .
....;, Reserva de Montoro n..o 41 .. ~
. Depósito de íd . n úm. 41 . . . . 1
Re~e::oa ;~ .~~u~~~.~~~~ .~~~~
_Depósito de íd. núm~9 . .... 1
Reserva de Alcá zar de San}
Juan núm. I ,O••• • • ••• •• • J
: epósit~ de Puebla de Tri-J
: bes numo 77 ..... i ... ... J
; Reserva de Córdoba n..o .39 ••





Depósito de Montero n, ° ~ l •í
Idem de Ocaña núm. I4 .. .
~ Idem de Córdoba núm. 39 .•
i Reserva de Baza n ú m. 90 .. .~ Depósito de Valencia n ." 43.
;:;.-;; Idern de Montoro núm . 4-1 . .
,;:; Rese;va de Ci~dad 'Real nú-) .
mero 9······ · .: '1-
Dep ósito de id:nomO 9.:. . . •j
R~serva de ici.: núm . 9 1
Depósito deCórdoba n." 39.~
Reserva de íd. núm. 39 .. • •. ,
. »
Depósito de Reus "nú m. 27.
. f
Re serva de Barcelona n." 15.t
Depósito de íd. núm . 15" " {
Idem de Tl'el1!P núm. 2g.. .. I
,Reserv a de Mataró núm. 18.~
• ¡Depósito de id. nú~. 18 •. '.' {
1-Idem de Figu eras núm. 23 .,
I~eserva de Lérida núm. 28.
¡ Idem d~Barcoelona núm. 15,
© Ministerio de Defensa
8 D. O. NÚM. 140
.




Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Mataró n úm. vq.
» Migu el Vidal y Nadal. .
» Bald orn ero San Román Gavaldá .
» José Sala Alomar .
» José Mart í Va lbona .
» José de la Coba Ju árez .
» Eustaquio Estévez Soler .•••• ... ...
» Mari ano Muñoz Egea .
» Cel est ino Cenzano Ruifranco .... •.•
» Francisco Cañir Falcó .
» Carlos Casals y Sala. . . . . . . . . . . . . .. -
» Adrian o Miranda Magdalena .
»Narciso,Domenech Andreu .
» Miguel Florensa Bría ..•. ..•......•
» Francisco Carbonell Comas . .... ; ..
)} Manuel PeralBerga . . .• . . . . .. . . . . .
» Antonio Nav ascués Lahuerta.... ••.
» Cipríano López Castillejo .... . •. , .,
» Manuel Losada Rodríguez .
. » Manuel Sánchez G onzález .
» Eleuter io P eña Valdivielso ..•••...•
» Isi dr o Rodríguez Fern ández . • •~ .
» Mode st o Guallar Cousu .
» Francisco Orduña Burgo s...... ...•
». Fran cisco Médico Morer a .
» T rinidad ' Armada Armada .
» José Man zano Sanz ..........•.. . •.
» An t onio Mart ínez PujoI. .
» Bonifacio Santos Cuevas••••.... .••
» Jo sé Sanz Jutgla.. . . . . . . . . .. • . . .. .
» Ram ón Ber engu er Donato. . .. .. •.
)} Severiano Ga rcía Fo rtea .
» Andrés Calv o Ezquerra , . . . . . . . .. .
» Pedro Peregrina Est évez..•••••.. : .
D. Andr és Capen Pamiés .
» Francisc o Godia Castels .
» Fr ancisco Beltrán Obiol .
» Alfonso Ros Quesada .' .
» Mateo Domenech Ripoll , ....•....
11 vacantes de subalterno ••••• ....•...
D. Anacle to Echevarría Mendívil.. . .• 1
» Ju an Domingo Sauz ...•.•......•...
» Rafael Rivas Clot .........•...••.
» Franci sc o Cuevas H errero •.•.... ...
» Rosendo Iglesias Iglesias .
» Pedro Igl esias Díaz. • . • . •. . . . .." •.
» Ri cardo A lva rez Olmedo .
» Francico Pi ñero Ib áñez •....•. .•...
» Joaquín P érez Rafalu y .
» Joaqu ín Garrido Gomá......•...•.
» Ju an G arcía Pedrosa ' .
» Angel de la Esperanza . . • . . . . . . . . . .
Una va cante de capitán......... . . ..! .
D. Oct avio Orriols Retortillo .•.......
» Leandro Cruset Arrufat . . . .. Al Cuadro eventual del regi-
» An tonio Berdié Expósito.... • • . • . .. miento Infantería Reserva"~e
'» Ju an Mar t ínez Ruiz . . •.. ,........ . . . Villafranca del Panad és nu-
» Francisco Atienza Escalada . . . . . . . . . mero lO.
» Antoni o Reig Poza ' .
» Ram ón G alía G eball é .
» Alf red o Carvajal,Calero ' : •...
»,Lorenzo Ro boso Otret.... • ..•....
» Vícente.Arnado.Díaz •.••. .. • , . . • .
» .Marcel ino Rornaguera Román ..•.•
»,José Mateu Mlrnl1cs. ; •.•••. '... '.' ...
, ,.» Manuel B érriz Negrinl , ••••..•....•
» Báldomero Gándara Fern áridez • ; : ..
» Saturnino Matarrans Pastor •..•••..
» .Dolllingo Amigo Bala guer '•...••
» Tomá.s Grau P ahL : ..
» Luis Feisin et Serra ..





































































Reserva de Barcelona n.? 15{
Depósito ~e ~anta Colomal
de Farn és num o$4 . . ..•..
Reserva de Matar ó núm. 18{
Dep ósito de íd. núm. 18....~
Idem de Tarragona núm. 25. \
Reserva de Lérida núm. 28.. ~
Depósito de Manresa n. ? 19.1
\
I Reserva.de Barcel ona n. " "i
(
Dep ósit o de id. núm. . , ...¡
Reserva de Oríhuela núm. 53)
D epósito de Tarrag ona n, o 2 5
Idern de Gerona núm. 22 •••
Reserva de Mataró núm. 18.t
Depósito de íd. núm 18....{
Idern de Santa Coloma de
.Farnés núm. 24...•••....
Idem de .Aloañiz núm. 86.•.
»
Reserva de Villafranca del
Panadés núm. 20 •••••••
Dep ósito de íd. núm. 20 ....{
Reserva de Barcelona n.? 16.
Depósito de íd . núm. 16....
Reserva de Figu eras n.° 23 •.
Depósito de Cieza núm. 60.
Id em de Belchite núm. 80 ••
Reser va de Tarancón n .o 8 . .
Id ern de Gerona núm. 22 • • "
Id ern de T arr agon a núm. 25.
»
Id em de Vi.lIafranc a del P~-~
nad és num o 2 0 . • • " ~
Depósito de íd. núm . 2 0 ••• .(
R~~'erva de B~r~~lon~ •. Í6.{
Depósito de Valencia n." 42.1
Reserva de Gero~a núm. 22.~
Idem de ~retnP núm. 29.•• ¡
.Jdéni de Vi~laf:anca dt>IPa-(
nadés num o 20 ••••••••• (
De~ósito" de ' íd: núm. 20 •••• ~ . ".
© Ministerio de Defensa
9Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
m iento Infantería Reserva de
Gracia núm. 11.
Al cuadro eventual del regi-
miento Infantería Rese rva de




) Facundo Carbonell Ri vas ....•.....
--- --_._----- - - - - - - - - - - - - - - - - _ .......
» José Monfa Domínguez •...........
» Fran cisco Barado Font. " .
» Diego Armengol Sandri •...•.•••.••
» Bruno Frías González.••.•.•.......
» Felipe Manz an o G ómez ....•..•.. ..
» Camilo Llovera G odás .
) Joaquín Freísas Fúst er ..•.•••......
» Felipe Sola Hulla .....•............
» Abelardo Vela Sougel , .....•.. , ••.
/) Isdro Codina P iquet...•. ........
» Julio Gálvez Cañero ..........•....
z José Correa San z .
» Ju an Naranjo Rod ríguez ',' .
» Macaría OJa Alvárez ........ ...•.
) A nt oni » P asamonte Monte •.••.....
» José Can o Puigdorfil a . '. .•... .•..•.
» Ram ón Fort Foster .
» Rafael Nique Rovira .•..•........ •.
» Eduardo Macías Rod ríguez .
» A ntonio Rachaddl Na varro .
) Eladio Rodríguez Rod ríguez , "
» F ed er ico Sanz Bon et., . . . . . . .. . .
,,' ) 'Vicente Martínez Torregrosa , .
.}) José .S ánch ez Orozco '. .
» Antonio Pl anas Pl ay eras .•... ~ ' 0'
»,Jo sé G arcía Rodr fguez ......•....•.
» Antoni o Lorite Martos .
» José Tou s Coll •........••••.•.....
' »0José .Puigfeld Antones...........• •.
)} Enrique G arcía Segasra .
,} Antoni o Badía Casals .
» Joa quín Busqu et Tauler ..•. .... '; .
» Est éban Salc ed o Ri co .
» Juan Puig Monell ... ..•....•... .••








































































Idem de Barcel ona núm. 16.
D. O. NÚM . 140
Depósito de Villafranca del}
Panadés núm. 20 •••••• • • ~
Reserva de Barcelona n." ,J
I
\
Depósito de J átiva núm. 46. \
Idem de Seo de Urgel n. 0 30 •
Idem de Reus núm. 27• • . • . ~
Reserva de Graci~ núm. 17 ••
Depósito ~e Gracia núm . .I7:[
Reser va de Manresa núm. 19[
De pósito de Manresa n .o 19.• ,
Re serva de Vieh núm. 21 •.•
Id em de Figueras núm. 2) ••
11-.1-1- -----'--1-'----11
D. Andrés G arcía Sánchez .....••.....
/) Jos é Grau Jofré ......••..•........ \
/) Manuel Carrillo Oj ed a..... .•..•.. . \
)) José Aymat Segi smout ........ ..•. I
) P ed ro Rivas Pujol. , .
) Miguel G il Bas ;
» Ti moteo Leal Leal. o • • • • •• • ••••••
/) Jos é Estév ez Ve ga .
) Patricio Muñ oz Oy agüez .
/) Juan Ayats Cros .•. .. .......•... ..
» Basilio Puig Portuondo '....•...
) Isidoro Fern ández Os allo .
) Manuel Armis Sirot , .
) Francisco Guardiola García .....•. .
)) José Sánchez González ...•••••• o •••
) Eusebio Subirá D emestre.. o ; •••• • ••
) Antonio G ab alda Torr eIl , : .......•
)} Antonio Mel ons Boldú .....•. . .•.••
}) José Salló Casan ovas ..•. , ...••..••
)} Eduardo Sanz Lalmesta .
) Tomás del V alle God os .
» Manue l Ciria Barcas .....•.. .•.....
) José Parra Sánchez••..............
» José Guillot Buen o , .
)} Eusebio Bonilla Iiménez........•. •. '
6 vacantes de subalterno :
D. Leopoldo Plasenc ía Casina ......•..
)} Jo sé Solá Serratosa . ..........•. .
/) Am brosio Virman os Morales ,. .
) Eduardo Hugu et Bu endía. •........ .
» Manuel Pérez Rodríguez •. . . • •• . . . .
)} Manu el Montañés Cast ellón .
) Antoni o Campos Yuste ...•• .. , ; .
\
Reserva de Gracia núm. '7 .1
Depósi to de íd. núm. 17.... ~
Reserva de Manresa núm. 19
Idern de Santa Coloma de
Farnés núm. 24.......•..
Depósito de Colmen ar Viejo
núm. 5...... .......•.••
Idem de Mataró núm. 18 ••.
Idem de Manresa núm. 19 • •~
Reserva de Salamanca n. 01031
Depósito de Barcelona n.? 16
Reserva de Gracia núm. '7)
\ \ Depósito de Gracia núm. 17.(
' \~eserva de Manresa núm. 19(
De~6sito de íd. núm. 19 . . •• ~
Re serva de Santa Coloma de
Farn és núm. 24 •.•.••• • .•
Idern de Alb acete nú m. 55,
Id em de Andújar núm. 97..
Idem de Ronda núm. 100•• •
Depósito de P ala de Lena '
núm. 117 ..
© Ministerio de Defensa
D. Vicente Gil Barrado. . . . . . .. .. . ..{ Al Cuadro eventua~ del regi-
miento Infantería Reserva
» Alfonso Amandi Eyto.... de Gracia núm. 11 •
18 vacantes de subalterno I
» Ramón Suriñas Bordas ...... ...•. ..
» Pedro Homs Torruejas..........••. !
» Pedro Batlle Oliveras !
» Mateo Solanilla Lorente .......•....
» Francisco Llabaneras Ruvíra ....•..•
lO
Procedencia
Reserva de Santa Colorna de)
Farnés núm. 24 •••••••••• J
Idem de Tarragona núm. 25'1
» "
Idem de Figueras núm. 23 . .
Depósito de Geron~ núm. '22{
Reserva de íd. núm. 22 ••••• ~
Idem de Santa ' Colóma del
Farn és núm. 2{ , • '.•••• " •
»
Idem de Figueras núm. '3"¡
.~ep6'ito de íd. in úm. ;3 •. .1
Idemde la Seo de-Urgel n_0301
Reserva de Barcelona n. " 15. '
Idem de Figuerasnúm. 2.3 ..
r
. D~p6'ito de id. núm. '3 ....¡
Reserva de Barcelona n,? 1 5"
Idem Cangas de Onís n. o 1 14
» '
Reserva de Vi,h núm. .'.L.-[.
Depósito de íd. núm. 21 ••••
Idem de Santa ',Coloma de
Farnés núm. 24••••••••••
Reserva de Tortosa, .núm. 26
Idem de Tremp núm. ~9 .• ~ . ~
I~e,m de Léri~ núm. 28 ••• :I
Idern de Vich núm. 21 ••••• ~
Depósito a-v ic~ núm. 2 J.. \
Reserva de Logroño n. o J3 J.I
Idem de Vich núm. 21 •• ••• ~
Depósito de id .' núm. 21. •••t.
Reserva de Santa Coloma de
Farnés núm. 24: .
»
Idem de Tarragona núm. 25.
Depósito de íd vnúm. 2 5•••. {
Reserva de Reus núm. 27. •(
Depósito de íd. núlU:. 2; .... i
, » '1
'Reserva de Tarragona"·h. o 25
f1-em de Reus núm. 27.. • •. ,í
' . • . I , ' ~







































































» Emilio Bartolom é González .....•...
8 vacantes de capitán .•...............
D. José Broto Revilla .
» Juan Elías García '" . . . .• • .•..
» Juan Portabello Arrizabalaga ..••...
» Ferreol Vidal Mareé ....•...•••...••
_» Santiago Estéban Lorenzo ••.••••...
» Miguel Germá Genovés ....••......
» Hipólito Lafont Escala .
»: Santiago Fernández Caballos .
» Narciso Viñolas Mestre .
» Teodoro Mandrí Campamán .
» Juan Sanz Bou .
» Ramón .Rey Goriz . . . . . . . . . . . . . . ..
» Ramón Casas Puig •............. ..
» Miguel Muela G órnez ••........... .
» Valentín Torrado Santana ......•...
» Juan Cantero Cáceres ... .......•...
» Jacinto Alabán Rovirosa .
33 vacantes de subalterno 1
D. José Nadal Gay ..
» Vicente Nadal Gay ..•......•.••...
» Jacinto Colau Fernández I
» Andrés Barberán Soria ..•...•......
» Mariano Balbuena Pescador .
» Joaquín Casellas Serra ......•......
» Juan González García......•....•..
» Bartolomé Iu árez Tamayo .
» Santos Bellosta Castro .
».Francisco Ariza Górnez .
4 vacantes de capitán .
D. Emilio Zegrí Pedragosa .
» José Maten López . . . . . . . .. • .•....
» Antonio Solano Lasala .........•...
» Diego Herrero Chamorro .
» Francisco CarI és Tej edo .
» Francisco Oli ver Vila . .. ~ .
» Juan Vi gorra Dalmau .
» José S ánchez Olarte - .
;¡, Rosendo Liria Iirn énez.•...... '.' .
» Manuel Gilí Segura ; , .
» Tomás Llorente Alvarez ; '
.» Isidro Margenar Prích , • .•...•••..
» Carlos Calas Herranz •.......•..... I
37 vacantes de subalterno ......•...... 1
D. Luciano Schmid Vilardaga . ...•. .. ,
» Estéban Ayuda Pastor ......•.... ..
» Est~ban Fern ández Padrines •......
» Fél.x Pereda Campiña .
» Tomás Lazcano García .
» José Subirá Grau , . .......•..•....
» Antonio Pujol Llavería ...•......•.
» Francisco Pros Montaña .
» Mariano Ruten Iiméuez ..••.••.•...
5 vacantes de capitán ....•. ' .
D. Eduardo Aguado 011é ..• '.••••••.••
» Mariano Escuder 'Figols ........••..
» José Adserías Sanahuja .
.» José Tort Vall s ' " .
.: » Ramón Rons ón Isahura ... ..•.•....
"» Ramón Caball é Martín .
» Eloy Albino Ossau ........•... ' '. ,
D. O. NÚM. 140
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva dé
Figueras núm. 12.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva
de Vich' núm. 13. . . .
Al Cuadro eventual del regl-
miento Infantería Reserva
de Reus núm. 14.




Al Cuadr o event ua l del regi-
mient o Infantería Reser va de
T or t os a núm. 15,
Al Cuadro ' eventual del regi-
miento 1nfantería Re erva de
la Seo de Urge! núm. 16.
Al Cu adro even tual del rezi-
mi ent o In fanterí aReserva 'de
Ca rm on a núm. 17.
NOMBRES
26 JUNIO 1889
» Leandro Martínez Nie to ....'....•.•. .
» Gil S ánchsz Ríos. ..• .. ...... '•.....
» Segundo Rubín de Cel is '" .. " .
» BIas Bej .ir ano Viso .
» B.l! tasar Mendoza León .. , . : .
» An tonio Hern ández García....•....
» Fernando Calvo Lozan o. " ••••... • •
» Miguel P uyón D ávila•••.••• '" ..••
» A ngel Badillo G ó rnez.•••••••.•..•.
» P edro Biel Peiró .. t ••••••••••••• •• '1
» José González Feito . • •• • •. . • • •. . . •
» Eulogio Inyesto Juan '
» Manu el Serran o Pel áez •.•...••... . 1
» A nt onio Sote ro Mu ñoz •••••.•..• ~ •.
» C esáreo Ferná ndez Mu ñoz. ~ . •••••••
D. Enrique Chacón Soler .....•.•.. •. ) ,
» Jaime Vila Clofeu . . . , .
» A nt onio Roda 'Rigat , .....•.••... . , ,
» F él ix Madrid Grande . . • .• . . . . . . . " Al Cu adro event ual del regi-
» Gregori o Pér ez Man gad o. . . . .. . .. . j miento Infantería Reserva de
» Ju an Sent is P orquera. . . . . •• . . . • . . . Reus nú m . 14.
» Pedro T omás Nogués ' ,'
») José Orgilles Vallespí. . . . . . . . . . . . . . .
35 vacantes de subalterno ......•.•.. • •
» Enrique Abaría P iñ ol .. . . . . . . . • . . . .
» José Andí C alv et . .
» Jaime Fa rres V el a .
» Manuel G onzález Noriega .••. , •....
» Jos é Fosa Castell ..... •......•. .. •.
» Ant onio Martínez H ormau .
» Ricardo Fo rt Medina , .
7 va ca ntes de capitán : .
D. Manuel Ferrer Florenza : .
» Salvador Bonet Feixa, . ' .
» Juan M árquez Cabré .
» Manuel García Col lantes .
)) Francisc o Ferrer Forés ... . . . . • . . . . .
» A ntonio Barbas y Ia imejuana . ... . • .
» Ricardo Ustá r iz Sant amarí a , (
» Francisco Carreras Deulofeo .
, » Jos é Bosquet Llop ...............•.
» Jesús G alán Guti érrez , .
» P edro Cuevas P orr as .
» Aqu il ino Rodríguez G ar c ía .
» Juan Juncosa V iñas .
» Manuel Mompón D urarte ,
» Ramón Casas Blesa . • . .. .. . . . . . . .. •
». Abela rdo Canales Vega .•• '. , •. •. . • . i
» Lui s Linar es Lin ar es • •......••. .... .
» Joaquín Gómez Vil a . . • . . . . • . • . . . . •
» Ramó n Píquer G iner . , . • . . •. . •. ...
.3 1 vacantes de suba lterno•. . .. • . . • . . . . •
D. A ntonio Ga rcía García .. . ; .. , .•... :
13 vacant es de capitán . .......••••. ' "
D. Benit o Vals y Canals..... ,....••.•..
» P ascu al Salas Fe r r ús •..•.•• .. .•....
» Jerónimo Creus F ontan als .
» José Nart Salvador .. . . • . . . , .• ; •. " .
» Rafael Rivóo Torres , .
45 v acantes de subalterno ' .
D. Agustín Vidal G il , ..
» Sotero To rrecilla Baños... •••••.•• ••
» Fern ando Ruiz Aréva lo .. •....•..••
» Marcos del Saz Jim énez ......•. .•• ,
» José Dom ínguez Ponce de León .
» Ro rnu al dó Sánch ez Antón .
» Lui s Lo r nzo Boga ..............•.
» Jos é García Muñoz ... ••••.• '" .••.
» José R ubiales Atencian o ..••••• . . .• .
» H er me negildo Sec o Barrios , .
» Fran ci sco Atienza Cobos.....•...• .
» J uan P érez Martín . .•.....•....... .











































































D. O. NÚM. 140
Reserva de Ta rragona n." 25
Depósito de íd . núm. 25. • "
Reserva de Reus núm. '27•• •t·
Depósito de íd . núm . ~7" • •{ ,
Dep ósito de Figueras n ,O 2 .3 . , '
»
Re serva de Tortosa núm. 26 '
Depósito de íd . núm. 26...• ~
Reserva de Lérida núm. 28 . ~
Depósito de íd. núm. 28. .• ~
» I
Re serva de Tortosa núm. 2 6 . ~
Depósito de í~. núm. 26 . .• .t
Idem de T arrag ona núm. 25. 1"
Reserva de .Reus.n úm, 27 . . .{
~Idem de To.rto~a núm. 26.. .t
~.pó'Ho d. id . n úm. •6. • • .1'
Reserv~ de Lérida núm. 28.. ~
Depósi to de Logro ño n .o 1.3 1
»
Idem de Tremp núm. 29 . ...
»
Reserva de Mat aró núm. 18.
Idem de Tremp núm. 29.. '.,¡
De¡ú~~i!03~~.I.a. S~~. ~~ . ~~~~~l
» I
Re ser va de Sevilla n üm • .3 1.(
Idem de Ca rmona núm. 32•• ~
Deposito de Sevill a nú m. 31(
Id em'de Carrn ona núm. 32•. ~
Rese rva de Madrid núm. r ••
Id em de Huelva núm. 37 .
Ide m de Luce na núm. 40 .
Dep ósito de Ponteve d ra mi-
m ero 70 . .• ... , .. , .
Reserva d. Carm ona o. " 3"¡
Depósito de íd . núm • .32 •••• í
Reserva de Utrera núm . .3.3.1
'Idern de Sevilla n úm. 3 ' .. : .)
Idem de Ca~mona n úm. .32 .. (
© Ministerio de Defensa
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Procedencia
Reserva de Carmona n. o .3 2 .
Depósito de Id. núm. J' . • . .l.'
Idem de Sevilla núm. .3 r .•••
Idem de Utrera núm. .3.3 ....
ldem de Cádiz núm . .34...•.
Idem de' Logroño núm. 1.3 l.
Reserva de Sevilla .n úm • .3 1.
I • . »
Reserva de Arcos de la Fron-
tera núm• .3 5 ••.•••• . .•••
Depósito de íd . núm. .3 5•.•. í
Reserva de Utrera núm".3.3.í
Depósito de íd. núm. 33· .. '1
l.dem de Cdrtagena núm. 58.
Dep ósito de La Palma n. " 38.
Reserva de íd. núm. .38•...• í
ídem de Cádiz núm. .34·· .. '1
[dem de Alcira mim . .45~ .
[dem de Ronda núm. 100 .
.dem de Arcos de la Fronte;a~
, núm. .35 .. ... ; ..... : ¡
p~pós ito de íd. nüm. .3 5· t
?epóstto de Sevilla n üm. .3 1.1
;\ eserva de. La Palma n." .3 8.í
'dem de Arcos d~ la· Fronj
: terá núm. 35 /
)epósito de íd. núm. .3 5.•.•
I
I
~eserva ~e Ut.rera núm. .3.3. {
dern de Palencia núm. 107 , 'dem de Ronda núm. lOO •••
:)epósito de íd. núm. IOO •••¡
, l~ . .,tÍem de Cádiz núm. 34. , ...
~e serva de íd. núm. .34.:•..
dem de Carmona núrn . .3 2 •• í .
fem de Sevilla n úm. .3 r.. . \
' .~serva de Barcelona n." 15 .
I • . » .
iem de AlgeCir: n." .3 6••.f
iepó~ito de íd . núm. .3?' .•.{
;eserva--de Cádi~ numo .34· .t












































































D. Antonio Milans Riv era ...•.•. •. •.•.
» Franc isco G on zález Jordán .
i> Iuan-Alc ántara Jaramillo .•.•••.•..•
» Ricardo Hernández Herce..•.... ..
» Carlos Morera de la Peña. . . . • . . . .. .
» Manuel Roldán García •.......••..•
» Pedro Jacinto Blanco ..
» ,José Cueto Collado •.•....•.•.....•
» Juan 'Martínez Romero ... ........••
» Enrique Martín Villarrasa...... ....•
24 vacantes de subalterno ............•
• 1
.D -.Leandro Sánchez MedlI,l-a ••.... ..... \
» Antomo Romero Fernández .
» Francisco Bosmedíano Escobar .
» Matí as Caro G arcía . •••....•.......
» Francisco Espinosa Montilla .
» Antonio Muñoz Lobo ...•..... .....
)} Cleto Granados Sánchez .•...•..•..
)} Miguel Cobeñas Valencia . ...••... .'
)} Manuel Martínez Fragó .
)} José Ben ítez Castro " .
» Vicente López Estébez _•...•..
» BIas Vives Miral1es " ..•...•..
» Diego Sánchez Rubio .. ....• .•.....
» Pedro Simón Lozano .
)} Antonio Iirn énez Pajarero .. •• ......
» José Sanz García ........ ..•... ; .
)} Bartolomé Carballo Sidet .
» Miguel Truj illo Reguera • • .....• .•.
» Ildefonso Fernández Montero .....•.
» An tonio López Peña ...•.•. ..... ...
» Matías San Millán Serna.....•......
» Jaime Bayona Pérez .
» Antonio Fernández García. . . . . . . . • .
)} Manuel Villarreal Jirn énez ..•.••••.
» Francisco Orejuela Gulinier.•..•.. .
» Ju an Rodríguez Soto .
» Fernando Sanz Martín ••.. .....•••.
» Tomás Sánchez Zuleta ... ..•.•... ..
» Rernigio Gonzál ez Peralonso .
» Manuel Bernal Ferná ndez .
» .Msnuel Carmona Men eses .
» Antonio Becerra Romero .
» Manuel Ledesma Calvo '" .
» Francisco Sanchís Hostalet .
» Francisco Sotomayor Ten orio .
» Fr an cisc o Cruz Go nz ález...•...... .
» Jos é Lóp ez S ánchez..•....••••.•.••
» Mart ini an o Puigdevol Calzado .
» En ri qu e Hern ández Urbón .
» A ntonio Niza Bianco .
)} José Sánchez Alvarez . . . . . . . . . . • . ..
» Pedro Ramírez Villul én•.•••.••.••
» Antonio Pérez Linares •.........••.
» Augusto Machar De.us .....•.• •..•.
» José Rodríguez Rodríguez .
» José Ga lán G arcía ..... ..•••.. ....
» Bartolom é Sánchez Martínez ..•.•..
» Rafael Vidal Iglesias . . . . . . . . . • • • . .
» Gabriel Herrer a Larraz.. • • •.• .•.• ..
» Vicen te Ortega' Ma rtín ..•..•..••...
»' Gabrrel W olgeschaífen Martínez •... .
1 2 vacantes de subalterno .••.•.• : .••••
» Gas par Martínez Sáiz.•••••••••••••
» eayetano Salvatierra Vera .•.••••.•.
» Jo sé ~'lzón Jim énez. •.•.. . . . •. • •.
» !VI anuel Díuz del ReáI. .....• .'• ••.•.
» Francisco Gareía Ni eto . ...•....•.•
» Diego Morales Villa. . . •• • .• •.• • • • .
» José LluchMichelen a.......•..•• •
» Aurelío Gutiérrez ROmero " .
» p edro Ji ménez Pér ez ... ....•..••. •
» Emilio López Romero.•......•,..•..
Destinos
Al Cuadro ev entual del regi-
miento Infantería Reserva de
Carmona núm. 17.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Arcos dela Frontera núm 18.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Algeciras núm. 19.
© Ministerio de Defensa
.Destinos
,
Al Cuadro eventual del r egi-
miento In fantería Reserv a de
Al geciras núm. 19.
Al Cuadro eventua l del regi-
mie nto lnfanter íaReserva de
la Pal ma núm . 2 0 .
NO"lIlRES
D. Jos é G arcía Salas . , ., . .. "., .. . . • .
» Antonio Es pinas T oney , .. ... ....•.
» Francisco Llano Vindiel , .
¡.) Francisco Sánchez Belmaño . . . .. . .
» Ri cardo Mendoza Sánch ez ' ..
» Lino Ra fael Ex pósito . , ...• , . , .. , ...
» Domingo Andrés Expósito •• .• ... ..•
» Justo P érez Guill én. , . ., , . .•...
» Rodrigo Per era Delgado , . , ' .' .
» Ignacio Sánchez Lobató n , .
» José Vila Villar , ". , .
» José Martín Meda . . , . . .. . . . .... • • . .
» Heliodoro Ber me jo Genert. : , , , ,
» Enrique Ga rcía Cuesta , .
» Andrés jirn énez Pacho. , .... . .. ...•
» I1defonso Mayayo Prats .
» Siro Castro Mén dez ' .
» Estéban Diosdado P alomo. , , , .
» Adolfo Lladó Morales , .
» Francisco P érez Balongo • .•..• .. . . .
» José Gran ados Vél ez . , , . • • . • • • , .. .
» Juan Q uin tana Acebedo.•••. •......
» José Queve do Sánch ez..... . . .. , ..
» Lázaro Millán Alfarache.•••• •. .. , ..
» Anto nio Mayayo Viso.•... .. • , • . ...
» Ramón Gómez Artigas " .
» Carmelo Mediavilla Dibí. . , , .
» Marcelo VilO Dur án, . .. • , .
» Ju an Guer rero G óm ez , .,.' • ... ... ,
».Gaspar Salgado Baquena •... .. ... , .
» Manuel Martínez Belmar •••• , , .
» Lu cas Mill án Alfar ache ... • . . , ,
» Antonio G ómez Font , .. , •.. .• , .
» José Nogueral Quevedo ...• . . . •• •. .
» Bonifacio González Serón .. ..•. , , ...
» Nicolás Pérez Delgado '. . . • .
» Rafael Ma rtfnez Expósito . • , .
» P asc ual Zapio Ramón . .••..• .. .. ".
» Mig uel González Moreno . •.. ..•.•.•
» Ag~stín ~arío~~Arteage ...•... , .
» Jase G arcía Ya nez .. •...•.•. • . , ,
» José Rodríguez G onzál ez . .. . . .. •.
» Santiago Alberto Moreno ••• ~ .• .••..
» Ju an Bad ía Cieno. . , . . . ~ . .•• • . " ~ . .
». Tomás Expósito .\, . • . . . . • . . . . , ... -.
» Ramón Díaz Curbelo ~ •...•.
» Cecilia Manero García .•.. .•. , ... •.
» Nico lás Plasencia .
» 'P abl o G on zález Real. ; ...•.. ..'..•..
» José Acosta González .• . . , . " ..... ;
» Pedro Rodr ígue z Quesada • .. .. .. ~ .•
» Atanasia Rodríguez García .
1 vacante de su balterno , .• 1
D . Rafael Rodr(guez Dí az J
» Bartol orné Ramos Alva rez . !
) Enrique' San cho Miñano. . . . . . . .. . , I
» Juan P adilla Ríquer .. . . • . . . : . . • . . .
l O va cantes de capit án . .. . . .. . . . • . , , , .
D . Ezeq uiel Martín Martín ~ .
» Jase A lcal á Escuder " . . • '" ' ..
» Iuli án Ram os Carrasco •....•.. , .
» P edro Hi dalgo F ernández :
» Man u el Escalona López , , ,
» Manuel Serrano W ert ', ,
» A nge l G au vin o Vig o ....•. • • •. , .
» Migu el Ló.pez Mart ínez , ..... •....•
» Bu ena ventura Ferrer Cuadra .
» Angel G arc ía Peña • . . . . . . . . • .. . . .
» Ad olfo Garcfa .Cáracuel....•..... .
» Fa u stino Rom eo Costa : !
» Antonio Sil va S ánchez , ...• • •• .. .- . . i
» Antonio Gómez Escudero !











































































Depósito de Algeciras n." 36.
Idem de Al geci ras n úm . .36.
Res er va de íd. núm. .34:. , . ~t
Dep ósito . ; Id. nú m: , 4•.••¡
. . » ...
Idem 'de H uel va n úm. 37 .
Reser va de La P al ma 0.0 38,
Depósito de íd . nú m. 38 , .,
R eserva de Santa Coloma de
Farnés núm. 24 ..•..•. ,.
»
Idem de La Palma núm. 38 .
Dep ósito de íd. núm. 38... ~
Reserva d e Huelva nú~. 37'{
Idem de La P alma nú m. 38.t
Deposito do Id. núm. ,8....¡
Idem de Zafr~núm, 120 ••••¡
D. O. NÚM: 140
1 _\- 1- --1--11
Dep ósit o de C ádíz núm . .34 .)
Idem de Sagun to núm. 47 . .¡
Reserva de. Algecíras n o .3 6{
Dep ósi tó de Algeciras n .o .36 .t
Idem de Cádiz núm . .3 4 . •. •
R eserva de Madrid núm. 2 .,
Idem de Mon t oro núm. 41.•
l dem de Pont evedra n. " 70..
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Procedeacía Clases NOMBRES
D. O. NÚM. íf.O
A &
Destines
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Sagunto núm. ~2.
..
Reser;a de Lucena núm. 40{
Deposito de íd. núm. 40.•.í
• Reser~adecórdo~a núm. 39(
Depósito de íd núm~ 39·· . .í
.
Reserva. de Montoro núm. 41I
Idem de Huelva núm. 37...
Idem de Linares núm. 95•.•
Idem de Lucena núm. 40 ...
Depósito de íd. núm. 40 ....
Idem de Granada núm. 87 ..
Idefn de Montoro núm: 41..
Reserva deCiudad Realn.o 9
Idem de Montoro núm. 41..
Idem de Granada núm. 87."
Idem de Baza núm. 90...•..
"
Idem de Lucena núm. 40 ...
Depósito de íd. núm. 40 ••.t
.. I
R:,erva de Córdoba núm. 39)
Depósito de Algeciras n,° 361
• Idem de Cór.doba núm. 3;._.t
Reserva de Logroño n." 131.~
Idem de Monforo núm. 41..\
Depósito de Andújar n.? 97'
_» ,
R:'em de Valencia n." 4"¡
,. í
Depósito de íd. núm. 42 ...(
Reservade Sagunto núm. 4-7t
Idem de Alcira núm. 45 ....
Depósito de Iátiva núm. 46.
Idem de Sagunto núm. 47..
4lem de Denia núm. 54...•
Reserva de Iátiva núm. 46.• f
Idem de s~gunt~ núm. 47"{
~epósito d~ íd:núm. 47 oooo{
Reserva de Toledo núm. 12.
'Jdem de U1!'J;,era núm. 33 .. o o
Idemde Alcíra núm. 45..•.
Depósito de íd. núm. 42' ....
Reserva -de Albacete n. 55.
Idem ae Murcia núm. 57...











































































D. Pedro Oliver Escuder .
» Juan Manjón Castro......••. " •...
» Rodolfo Domínguez Pró .
» Anacleto Herranz Oria .•...•....•.
» José Alba Vega .
» Jose Sánchez Rodríguez .
» Agustín Valero Freuller...•.......
» Fernando Sanz García... " ..•..•..
» Francisco González Hernández..•. , .
» Francisco Casero López ... ' .....•• :
» Manuel Cortes Ventura .. ' .•......
» Antonio García Perea.......... . .
» Pedro García Povedano.•.. -.•......
» Antonio Bravo García: ....•..•....
» Ramóri Baena Lumpié.......•......
» Enrique Morenas José .
» Rafael Hernández Mohedano ...•...
» Miguel Olmedo Calvo, •.....•.....
» Andrés Carramolino García .. ' .••.
» Julio Batalón Chamorro.; . . . . . .. •.
'» Marcos Tierno Aceña.••.. -, . . . .. .'
» Fl?ncisco ~urtadoHuertas '" Al Cuadro eventual del regi-I
» V~cente Vüla,:erde yola, .•........ ) ' miento Infantería Reserva de 1
» Vicente C:~aconLeila. , ...•.•.. o • • • Lucena núm. 21.
» Isaac Gutiérrez del Arroyo, .
» José Castro Luque..... , ....•.... o •
» Francisco Ecija Molina...........•.
» Amador Castro Quesada ......•....
» Patricio Pérez Delgado .
» Juan Manuel Expósito ' .
» Eduardo Melgar Gómez '...•.•...
» Francisco Aguilar Rivas ..• , ••..•.
» Antonio Gálvez Hernández ......•
» José Miguel Solar •••••••..•••..• o •
» Carlos Tarín García ............•..
» Felipe Porras Carmona..•..•. , .••..
» Manuel Caballero Martín .
» Eduardo León Ormaeche....••...••
» Eulogio Montijano Martín .
» Juan Osuna Campos.. .. . .
» Pedro Moreno Romero •.•.......•.
» Pedro Sánchez Sánchez...•........
» Antonio García Muñoz ..•....•••..
» Antonio Povedano Romero .
» Federico Ferrer Arroyo.•.••••••..
.19 vacantes de subalterno .......•••.•
D. Manuel Dabaliñas López .
» Dionisio Mora Baronal ....•....... '
» Gregario Chaquer Montagut .•.....
» Antonio Raffa Calvente o •••
» Fernando Muüoz Greses ..........•
» José García Arenas ., .
» Antonio Campos Adán ..•.........
» Bernardo García García ....•....•..
» Juan Viatela Jiménez ... , . ~ •... '•...
» Francisco Blanco Ferrer .
» Jerónimo L6pez Pérez o.
» Camilo Vallejo López. o o o..
» Jaime Vila Serrá .
» Manuel Carretero Salvador. ' .. . ..•
» Rafael Benavent Zorraquino .. , /
» Francisco Falses Estruch . . . .
» Salvador Rojas Sanz .......•.••...
» Fernando Solís Calderón , .•..
» Juan Cortina Talamantes .•.•.......
» Fructuoso Díaz Pardo ..••••• o •••••
» Virgilio Hospital Casanova .••.....
» Benito Frutos Guiiérrez ....•• '••...
» Manuel Fe de Hidalgo. ; • o •••••••••
» Martín Casanova López ••••........
» C~yet<tno. Rivero Cepillo ..•...... "1
» JaIme LllJS ::ialvador. ;., .... , .•.... '
» José Pastor González .•............
» José Megías- Rosciano.....~....•.•..
D. O. NúM. 140
Procedencia
Reserva de Ubeda núm. 96 .
Idem de Va le nc ia núm . 42 . .
\De pósito de íd . núm. 42.•
I
Reserva de Sagunto nú m . 47(
Dep~sito de íd . núm. 47 (
Reserva de Cuenca núm. 7 .
Jdem de Montoro núm. 41 . .
Idern de Valenc ia n úm. 43 ..
Idem de Alcira núm . 45 .
ldem deTuy núm. 72 .
Idem de Ciu dad Rodrigo nú-
m ero 104 . : ....•••••.. .
»:
Id ern de Chiva núm. 44 ·· . . t-
D-epósito de íd . núm . 44 •• . f
Idem de Va len,cía nú~ . 43. {
Reserva de íd , nú m. H •.••¡
ldem de Villafr an ca del pa-¡
. na dés núm . 20•• • , •••• • ••
ldem de Segorbe núm. 49 . .
Idem d. Chivo núm. 44 •. ". .¡
Depósito de Ch iva nú~ . -44. t
Reser va de Cieza núm . 60 . .
Depósito de Alcoy núm. 52.
Idem ·de Cartagena núm. .58 .
Reser va de Segorbe núm. 49
Idem de Vinaroz núm . 50.. .
I deln de Chiva ~úm. 44 •. • •¡
(











































































2 6 JUNIO 1889
NOMBR ES
D. Vicen te Alver Za mo rano . . . . . . . • . . .
» Nicol ás Carret ero G aseo . . .
» Luis Castill o Marzal. .. . . . . . • . .. . . .
» Ramón Ca rb ó Comas . . . . . . . . . . .
» Ju an B .llest er Agramunt. .
» Dan iel F errero T ortosa , .. .•. .
» José Bonet Agustín. . . • • . . . . . . ....
» Francisc o Valencia Luque ......• . . ,
» Fél ix G andía P e üarrubia .
» Antonio Soler Soler .
» José Navarro Rod ríguez .. ... •. .. .. .
» Nicanor F ernando G ómez ..
» Q ui ntí n ' Jorge Mart ín • • • . . . · .
» Lui s Sorni Romanes . • ...... : ...• ' ..
"j) Carlos Llorea Curruana ..... , . . .. .
» P edr o Gómez Zaball a. . . . . . . • . . •.
» Leopoldo Lu ido Figueroa .. " .
1) Manuel Gutiérrez Morán .
» Miguel Tirado T irado .
"j, Gasp ar Ferrando Sanchiz • . .. •. . . ..
» Blas Sancho Rovira ..
» Francisc o Ambro sio Garriga .
» Ap olinar Adal id Castell blanque .
» Andrés Cepas Madueño .
» Casimiro Martínez Gallent. .
» Enriqu e Firo Match . . .. •.......... !
» Ju an Anguita Palomino ......•... . . I
;
» José IlIán Ra mos . . . . . ... .•.. . . . ..
8 vacantes de subalterno \
» C:istóbal Manresa M?ncel. . .. • . . . .. J'
» RIcardo Lapuebla Prior .
» Miguel Fuñer Palau " :
» Martín Ub eda Terán . . .... •.... . " i
» Santiago Iriarte P érez ~
» Salvador Pastor Moreno . . . . . . . . . . 1
» juanLassala Teresa .
» Seb astián Marrnolejo Jim énez .
» Vicente Ferrando Ruiz .
» Enrique García Ll edó. .. . .
» Ma nuel Fernández Fernández .
» José Col ás Iust iz .... ......•. •.....
z Jo sé Epinosa Cañete .
» W enceslao González Ferrer .
.» 'Antonio 'Matarredon a Pascual. .
» fua.ncisco Marqu és Cervera ,
» Nicol ás Ortiz VilIar. . . . . . . . . . • . . . . .
» Agu stín Pra dilla Ramos .
» An tonio Miguel Remen " •••. . . ..
'» "T e ófilo Carrasco Andr és.. • . ... .. . .
» Jlilsé Llagaría Gonzalvo .'•..... . . .
» Antonio GanJ ía Peñalva .
» Robustiano Gil de Aballe .
» P edro Mostaz o Muñoz .
» Bo nifacio Estrada Salazar ... •.. . .. ..
» José P érez Mill án • . .. . .• . .... .. •..
» José A rpa Tormos . ... .. . . . •.. . . . .
» Fr an cisco Dornenech Miramón .
» M iguel Rigal Del hón .
» Manuel Ro dríguez Milllán .
» Luis Gil Mu ñoz .
. » Santiago Sanguible A vide •. .• • . . . ..
» Francisco Iirn énez Gonzá lez .• . .. .. .
» Juan Carbonell Sa lcedo .
» Santos Górnez Ce pa •... ••..•... " .
» Rafael C alomel' J uan .
» Vicente Martí P adill a ..... •. .......
» Abelardo Guarner Benedicto .
» Emilio Coll Bernard.•. .. . ..• ..
» Francisco G rancha Aleixandre 1
/? Bern ar do Muñ oz Ba,uester ¡
» Pascual Roca Pornairol. ¡
• » Carlos Salido ~~rez , . ' ..
» Eduardo Aparicio P iera ••••••••••••
15
Destinos
Al Cuad ro eventu al del r egi-
mient o Infantería Reserva
de Sagunt o núm. 2 2 .
Al Cuad r o eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Chiva nú m. 2).
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Procedencia Clases NOMBRES Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Alcira núm. 24.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Chiva núm. 2.3.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reservá de
Vinaroz núm. 25.
I
D. Hermógenes Caubet Polo ••........
» Salvador Alfonso Sausano . . . . .• . ..
» Antonio Sagaseta García .•.••......
» Francisco Vara Monclús ......•... '
» Juan Estébez Fito ..........•......
» Camilo Ramos Balaguer ...••••..•.•
» Pablo Prats García ...•.....••..••.
13 vacantes de subalterno.........••..
D. Miguel Collado Torres.......•..••.
» Juan Alarés Castillo .....••.. ; ...•.
» José Amat Micó .
» José Estruch Dander ..
» José Saura Sales .
» Ricardo Mira Giner ......• ; ...••.•.
() Emilio Morales Gozalvo . . . . • . . • • . .
» Manuel Bataller Alemany.... - . : ••.
» Juan Rodríguez García , ~ ..'......•..
» Cristóbal Núñez Cornejo.•..•..•.•.
» José Ansurias García ....•.••......
» Eladio Toiede Toledo•••••.•..•...
2 vacantes de capitán..•••••.•..•••.•.
D. Domingo Antón Martín ..••...••..
» Joaquín Canet Ferrer ....•...•.••••
» José Santandreu Calatayud••.•..••.
» Fernando Alabán Garrido. .. . .. "'.
» Fernándo Se1fa Frasquet , ••••••••..
» Francisco Guirao Bernabé•.•.•.•••.
» José Andujar Pardo .
» Pedro Alemán Sánchez.••....•...
» Fernando Campos Dieste ..•.••••.
» Jerónimo Morant Canet ..•.••..••••
» Antonio Hernández Chirivella..•..•
» Juan de la Torre .Lara .
» Mauricio Agustín Marzal. ....•.•....
» Isaac Rojo González ............•..
» Eduardo Fernández Aramburo ...•.•
» Joaquín Maestre Olivares.........•.
» Juan Pastor Palmer..•....••.•.•••.
» Isidro Barber Barbera.••...........
» Mateo Cuevas Macho ..••......... .
() Joaquín Belda Juan ..........•.....
» Terencio Seguí Alvarez.........•..
» Luis CasenovesRamos .
» Vicente .M¡>nserrat Cucarella .••....
» José Fernández Almela ...•.•...•..
» Enrique Alonso Pellrcer: .....•.••.
)2 5 vacantes de subalterno ...•..•.••...
D. Pedro Alarcón Rasines ..•...•......
» Bernardo Vázquez Zabalza .
» José Lazcano Suescun....•..•......
» Luis Gutiérrez Lizarde, . . • . . • • • • ••• •
» Matías Carceller Prats .•... : •.....•.
» Cecilio Marcos Expósito .
» José Esteves Garcés, ".•.•..•. : .
» Alejo Casas García .
• » José Martínez Rodes .
. » Vicente Orozco Alber•..........•.
4 vacantes de capitán .
D. Restituto Górnez Cuerda.......•...
» Domingo Riuz Denarrega .....•....
» Elías del Hoyo. Vicente......••..•..
» Juan Yuste Lafuente ...••••.•.•••••
» Lorenzo Montoya Pérez ..••••,:..••.
» Tomás Pérez.Ramírez .
» Salvador López Merino ....•......•
» Manuel Rípollés Gdsulla .
» José Iíménez Sauz .
» Juan Alonso Ayala •.•.....•••...... I
» Salvador Pérez"Montoto..........•.
»Ramón .Ortíz, Romeu .








































































Deposito de 'íd. núm. 50.••. ,
Reserva de Alcoy núm. 52.1
Idern de Lorca núm. 5? ••. 1
" »
Idem de Vinaroz núm. 50..
Depósito de íd. núm. 50..... \
Reserva de Castellón de la
Plana núm. 48.••.•••••••
Depósito de íd. núm. 48••.• [
Idem de Segorbe núm. 49.•.
Reserva de Denia núm. 54•.
Idem de Teruel núm. 85....
»
Idem de Vínaroz núm. 50... ~
. í
Depósito de íd. núm. 50.••• /
Reserva de Ciudad Real n. o 9
c".
Idem de Vinaroz núm. 50.•.
Depósito de íd. núm. 46•••.
Reserva de Cieza núm. 6o.. ~
Idem de Alicante núm. 5r •. ,
Idem de Vinaroz núm. 5°.-.
Idem de Castel1ón núm. 48.
Depósito de Alcira.núm. 45'~
Reserv:a de ~rc:ira,núm. 45 .• 1
.Depósito de Id. numo 45....
{
Re,'" va de Játiva núm. 46••l
Depósito de íd. núm. 46••.. ~
Idem de Denia núm. 54.... ,
Reserva de Caste1l6n de la
Plana núm. 48........•..
Reserva de Alcoy núm. 52..f
» I
Reserva de Alciranúm. 45'(
D pósito de íd. núm. 45 .... ~
Reserva de Albacete núme-
ro 55..........•........
Depósito de Hellín núm. 59
Reserva de Orihuela n. o 53.
Idem de Zaragoza núm. 78 ••
Idem de Alcira núm. 45•... (
Idem de Játiva núm. 46~ ...t
© Ministerio de Defensa
...
D. O. NÚM:. 140
•
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Orihuela núm. 26.
Al Cuadro eventual del regi-·
miento Infantería Reserva: de :'
Denill núm. 27· . 1
!
1
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de I
Vinaroz núm. 25. I
. I
NOMBRES
» José Martín Martín......•..........
» Eusebio Pastor Luis ..........• ' .
)} Juan Calduch Gascó }
» Francisco Ferrer Matteu.....•.....•
25 vacantes de subalterno .. , .........•
D. Fernando Candial Martínez......•. :
» Miguel Arenas del Espino•.•.......
» Miguel Juan Caudel. ' .'"..
)} Domingo González Muñoz ,.
» Ramón Pastor Piñol , ;
)} Manuel Bernabé Guarinos .
» Eusebio Fontela Gallardo ....•.....
» josé Pareja Torres .
» Ascensión García Hostenech .
» Antonio Soler Mejías "
4 vacantes d~ capitán .
D. Emilio Ibáñez Aliaga .
~ José Sanús Carrasco........•......
» José Rodríguez Alvarez .........•..
» Vicente Jordá Calvo '•..
» Vicente Tormo Juan .
» Ant0I!-io Pérez G~rcía.. : ,¡ •• : •••
» Severiano Maduna RublO ~ .
J) José Ruiz Ortuño...•...•.....•, .
» Eduardo Frsst Perales .
J) Eduardo Beltrán Llop .
,J) José Marco Soriano : .
» José Quiles Juan .......•..........
» Rafael Torres Salcedo .
J) José Sevillano Gil. .
)} Miguel Alcaraz Sáez .
J> Francisco Rubio Benavides .
)} Antonio Ortega Echevarrfa .......•.
» José ' Gea Martine?: .
" Ramón Martínez Cascales ;
)} Ignacio Jiménl"z Vicente .
» Fabián Vic~nt Cañizares........•' ..
~ .Luís Marinas Sanchíz ; .
28 vacantes de subalterno .
D. Sebastián García Linares .
» Santiago Molt6 Botella. : .
¡;J vacantes de capitán ..
D. Inocencia Martín Pastor .
" Salvador Cerdá Cerdá., .
» José Berenguer Ronda .
lJ Francisco Beltrán Beltrán .
J) Nicasio González Fernández , ...•...
» Bernardo Briones Cenador .
» Francisco Sendra Domenech .
» José Briceño Ans6teguL .
» JU!1n Moro, López .
» MIguel Lean Blanco e.e •••• e'e. ....
.» Félix Ballester Sendrá : .
» Angel García Garrote .
» Faustino Leva Santoya '0' ••••••
» Fernando Herreros Vilaplana :, ..
36 vacantes de subalterno .. · .'
D. Fermín Escobar Parreño .•.•.•.•...¡
» José Requena Bañón....•....... " . o
» Lt,lis~uesta Gómez , . . . • • • . . . . . . • .. Al Cu'adro eventual' del regi-
;/> Vlcel~te Este')u Vaguedano......... o t 1 f t 'R 'd
TJ ' • \K.,rt'O B" . I mlen o n an ena e~rva el'
» .. ro,lno ~.I, .tnez 1Is···· .... ·· ....1 H llín ' . 8
C ' , B 1 1J -' e numo 2 .» a~:ll11ro. e m,<:nte coasca....... ' 1
» LUb Sonano vl,lal.. . . . • . •. . . . . . . . I














































































Depósito de Vinaroz n." 50..
Reserva de Castellon de lal
Plana núm. 48....•.....
Depósito de Tremp n," 29.. '
Idem de Valencia núm. 43..
Reserva de íd. núm. 43.....
Depósito de CiudadRodrigo
núm. 104 .
Reserva de-Vergara n.? l38.
Idem de Albacete núm. 'i5..
Idera de Terrosa numo 26...
»
Reserva de Alicante n.° 5. r .. {
Depósito de íd. núm. 5. r .••• ~
Idem de Alcoy nairn, 52.... 1
Reserva de Orihuela n. ° 53· í
Depósito de íd. núm. 53···· í
)} . I
R 'd ídv nú íese:va el . numo 53· .. ·· t
I
Depósito de Id. núm. 53"'¡
Reserva de Játiva núm. 46 .. 1
Itlem de Alicante núm. 51 ..{
Idem•de Orihuelo núm. 53 .•j.
\
Depósito d:,d. nam. n ....l
Idern de Valencia núm. 42..
. )}.
Reserva de Denia núm. 54..
Depósito de Alcoy núm. 52.
.)}
Resérva de Denia nú~. 54,,(
Depósito de íd. núm. 54 ~
Idern de. Alcoy núm. 52 )
Reserva de Denía núm. 54..¡.
. Depósito de íd. núm. 5.4 .... ~
Reserva de Alccy núm. 52..
Depósito de íd. núm. 52 ....
»
Reserva de Albacete núm. 5. 5
Depósito de. íd. núm. 55.... ~
Reserva de I{ellín núm. 56.. t
1 Depósito de íd núm. 56.... t
I Idem de Madrid núm. 2: .•• 1
~¡
11---~--1---1-- \------11
D. Anselmo Sáez Pascual, ....•...••..
» Juan Porcar Negro...............•.
» Francisco Chordá Espí. ...•.... , •..
» Francisco Urós López .
)} Angel Moho Insa .
» Fernando Soler Domingo .
)} José Siles Carrascosa •.............
» Lorenzo ~oya Cornelles .
© Ministerio de Defensa
D . -O. NÚM. I4~
Dest inos
..
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infanterí a Reserva de
Cartagena nú m. 29.
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infanter ía Reserva de
H ell ín núm. 28.
NOMBRES
D. José Poveda Vergara .
S va cantes de capitán '.. •. • •... . '\
D. Fernando Rodríguez de Ver a.• . . . . .
» Valer íano Díaz Guerrero , .
» Eu ge nio Frías Peñafie1. . . .. . .. . .•. .
» Benit o Manso Pérez ...... . . .. . . . . •
» Migue! G ea Pérez.. , .. " ; .
» Rafael Bueno Huertas .
» Luis Gallur Pedr ós• .. .. . . . .. • . . • . .
» Jaan Martínez Cuartero . ... . . ....• ..
» Martín Collado Sánchez. .... . •.•..•
» Victoriano García Germán .
» Jos é Orzáez García ' .
» Juan P orras Ca mpos .
» Abel Aparici Clemente ' ,' .
» Juan Amorós Martínez ~•.•... . • ,
» Dionisia Izquier do Calvo '~ . .
» Francisco Algarra Bañón " .
1
» Jos é Arrocas 1>~áñ.ez..•.... ... • • . , . I
» Jos é Duart e Orive ,
32 vacan t es de subalterno. ' .' : .
D . Mari ano Gil de Avalle .. . .•.. . .. .. ..
» Man uel Rodríguez Rodríguez .
» Diego Mes eguer Illán .
» Juan Rodrjguez Rodríguez .
» José Bardón Bardón .
» José Espín Aguirre .
» José Ferrándiz Fer rerés .
» Franc isco Norte Con esa '..
» Luc as Castro Tejada .
» Ju an Escobar Dev illes .
» Alfonso García Méndez ' .
.3 vacantes de capitán .
D. Vicente Pascual Pascual .
» Francisco Rodrí guez H ernánd ez. , . .
» Aquilino Losada Núñez .
» José L óp ez Iim énez • • . . . • . . . . . . . . . .
» Sand alia San Fulgencio , ..





































1¡- --- ---- - -I·-----I- - - ------ --- - -I------ - - ----II
IDep ósito de Id, n úm. 58•• ••1
I1 Reserva de Murcia núm. 57·Idem de La rca núm. 59. . . .•, Idem de Jaén núm. 94.. ,••••j »
I
1 Reserva de Larca núm. 59•. ~
tID~pós~to 'de íd. núm. 59· ....{
ilRes erva de Cie~a núm. 60 •• t
d Depósito de íd . núm. 60. • ..
¡l l dem de Murcia Mm. 57 . . .l¡Idem·de Cart~gena núm. 58.
¡Reserva de Lorca núm. ~9 .• t
I . f~l Depósito d!-íd. núm. 5 ~ .. "{



























» Francisco Sastre Cano .... ¡ .. , ••.••
» Francisco Díaz Monti él , ..•.... • • . .
» Jacinto Conesa García ....•. . . •. . • •
» Joaqu ín Cortés Gras .
» Ag ustín Beltrán Mar tínez .. .•......
» Guiller mo Rodríguez Rodríguez ....
» Froíl án Ca mada Alvarez...... •... .
» Fran cisco Madrid Garro. . . •. .. . • . . .
» José G arcía Córdova. . . •. . . , .. • ',' ..
» Fausto Tudela Fern ánd ez ..• . .. •• . •
» Íñigo José de Castro .
» Diego Fernández Alem án , , .
» Fernando Martínez Izquierdo .
'» Rosendo Sán chez Zapata .... .• . •.. ,
) 0 vacantes de subalterno .....•.•... • ,
D . Antonio Valcárcel Cervantes .
» Cosm e Cananas Parra.•..•.... .. ...
» Mariano j irnen o Rodrigo.. •..•. .•..
. » José Vilen Reig .
» Tomás Millán Martínez. .. .. •. , .
» Mar iano Car rillo Gar ri do. • . . , . . • ...
» José Agullo Martínez . . . . . . . • • . • . .
» Miguel Jiménez Otáñez... .. . . . • . . •
» Manuel Ripoll Sísou .••. •. .•. , .... .
» José Delgado Moral es • ........ ; • ..•
4 vacantes de capitán .•.••. , .•......• .
D. Francisco Rícart Serrano ••• ••.••.••
» Pascu al Garrido Martínez . . , .• •••••
» Ju an Martínez Sobejano •••.••• '.••.•
» Alb ert o Martínez Pie •• ; ••••••.•'..•
» Juan Cánovas Segura ..•••••• , .•..•
» Carmelo Navarro Mohino . .. •. . •. • : ,
» Juan Led esma Fernánde z.•. ••.. '... . !
» Jos é Mora Cuartera ••••••••••• , •••• I
Al Cuadro eventual de l regi-
miento Infantería Reser va de
Larca núm. 30.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM.. 140 ~6 JUNIO 1889
Procedencia
Reserva de Lorca núm. 59•• 1
Depósito de íd. núm. 59• . .•{
Idern de Murcia núm. 57 • . • \
Reserva de Manresa n .? 1 9 • .
»
Reser va de Betanzos n." 6; ..{
Depósito de íd. núm. 6; ... •/
Idem de Monforte núm. 66 •
Reserva de la Coruña n.? 61,
Depósito de íd. núm. 61•. ••{
Id ern de Tuy núm. 72.•.. .. 1
Reser va de Santiago n. " 62..
Id em d~ Villafr anca del Vier-)
zo num o 1 12 ~
Idem de Betanz os nú m. 63.. 1
Deposito de íd. núm. 6; .. .. ~
Re serva de Vi go nú m . 71. . •1
Id . de Puebl a de Trives n. " 771
Idem de Betanzos núm. 6) .•
Dep ósito de Id. n úm. 63•.•.¡
Reserva de 'la Coruña n. ? 61.
Dep~'ito de Id. n üm. 6, • • ••¡
Reserva de Estrada núm. 73.
Idem de Padrón núm. 64 .•.
Depósito de Palencia n. " 107
Idem de Ribadavía n." 16••.
Id em .de Mondoñedo n.? 67.
»
Idem de P adrón nú m. 64 " ' ~
Reserva deSantiago n úm . 64
Dep ósito de íd. núm. 62 •••• ~
Res erva de P:drón ~úm. 64.1
Depósito de íd. mimo 64.. •• ~
Idem de Santiago núm. 62"1
Idem de Padrón núm. 64•..
I »Reser~a de Villalb'a núm. 69{












































































D. Lu ciano Ruiz Palacios ••••••••• ••-••
» Antonino Navarro Salas .•••••••••••
» Di ego Mart ínez Cánovas ••..•••.••.
» Gregorio Sánc h ez Manzanera • •..•••
» Migue l Martíne z Cer ón • • •.' .• . • . .• '1
» José Rodr íguez Masque •.•• ••••. ..•
;6 vacantes de subalterno .••• ••• .•• .••
D . Manuel Vecitís Prieto ..
» Daniel P astor Rey ••••••••.••••••••
» José Sánchez Varela •.•••••••••••••
» José Monto jo Ramondí. ..
» Ramón López D íaz •••••• ~ • .•-••••••
» Enrique Gavilán Luis ••••••••••••••
» Nic olás Pérez Mauro ••••••••••.•••.
» Carlos Cám ara GÓmez... • ••••••.•
» Miguel G arc ía Pozuelo.••••••••••••
» Manuel Osanz Fallé ...•••...••••••
» Agustín Lobo del Pozo .••.•....• ..•
» Ciriaco Ruiz Rodrigo .•.. .....•..•.
» Augel Cuadradillo Casas .
» Trinidad Hurtad o Mendoza .
» Román P érez Pazos .
» Bernardo Sobrino Landeira . • . • • • •. •
» Ramón Vázquez Su eros .••••.•••.. •
» Alfonso Su árez Germades .
J> Camilo A lonso Alv arez . ...• .•• . .••
» Ram ón Pita de Veiga .•••. : •.......
» José Aguilera Yáñez.•.••.•.•.•••..
» Pedro Carmena Corral ......•..••• •
» Antonio Rodríguez Rodrígu ez...••. •
» José Ar onte Valle ..••...... ; . •..••
» Manue Losado Lebol. . . .• . .'....•.•
» BIas P acheco Estéban .. . ..... . . . . ••
» Juan López Rico ... ..•....•.•••• ••
» jacobo Piñe íro Graña • ••.••••••.•••
» Ramón Lorenzo García •••.•••••••.•
» Ca-milo S ánchez Beltrán .•..•••...•.
» Jo sé P ar ajo Ríos .•.•..•.• ~ • ; •••. " •
» Manuel Alba Caminerps...•••••• ' 0/ •
» Pedro Muñoz Becerra..•.• , .••.•••••
» Francisco P érez Alvarez •.•.••..•••
» Antonio López Das•••••••••• ••••••
» Manuel Tabeas Esperante., ~ ••••.•••
» Rafael Casal Corbacho••.••••••••••
» José Roíbas L ópez ••••••••• ~ •• ••. ••
»- Santos Ortiz Larragategui ..• •••• : ••
» Ricardo Fern ández Gamarra.. •••• • •
7> Ricardo. P érez Igl esias •. •..• • .•• •••
:».G eorg io E xp ósito Exp ósíto ••••••.••
"b Fermín Lapuerta, Amaré •.....•. : • •
,. Tomás L6pez Vidal. .
7> Ro mán P adín Insúa ..• , .
» Antonio Vald és Fuentes.•••••.•...•
" Baltasar Castaño P laza ...• : •••. ..• ~
" .Domingo L ópez Gonz ález..... •. .••
» Pascual Zapico Villarino•.•• . • . . . . • •
15 v acantes de subalterno • •..•..•••. , •
D. Manuel Vilas Crespo •.•.•.••••.•••
» Eduardo Ronquete Paseiro •••••••••
J? Ramón -Castelo Montero•••..••••••
» Bernardo Vilar Cibeira.•.• "•••.•.•.
» José Fernández H errero.•••' ••.•• '"
» Manuel Benito Gsmallo.•.....•.••
JI> Manuel Acevedo Fernández....•.• ,
7 vacantes de capitán......••...•.• ' ,' .•
D. Manuel Candelas Renda...••..•• •••
JI> Juan Castel1ón Escudero •..•••••.••
» José Barro López•••••••••• ; •••••.•
» Celestino P ajares Miguens .
» Antonio Montero Gonz ález.••••••••
45 vacantes de subalterno• ....••••••• •
D. Antonio Carruncho Fern ández l
1 » José Enríque Dopena !
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
mi en to Infantería Reserv a de
Larca n úm. J O.
Al Cuadro ev entual del regi-
miento Infantería Reserva de
- Betanzos núm. 3I.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Padrón núm. .32 •
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Villalba núm. ))' .....
D. O. NÚM. 140
Al Cuadr~ eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Tuy núm. 36.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
. la Estrada núm. 35. .
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Sarria núm• .34. .
Al Cuadro eventual del. regi-
miento Infantería Reserva de
Villalba nñm. .33.
'1 José Anguera Alesa .
39 vacantes de subalterno ••••.••••....
D. José Collado Ramos •• : .••...••...•
II Manuel Ferro Jolgar.••••.....•....
~ Manuel Portela Fentaner ; •..
~ Bernardino García Lozoya ....•....
» Luis García' Hernández......•• .•..
~ Ramos Buceta .Lopez•..•....••....
» Emilio Temes Rodríguez .•....•••• .
7 vacantes de capitán•••••..•...• ; •.. .
D. José Acosta Crespo..•........•....
,. Benigno Vicente Aparicio.....•....
» Simón Ampudia Represa......•....
» Angel Martínez San Martín .
» Nícanor García García........•.•..
Jl> Ramón Fulgueira Fernández..••...•
» Manuel González Canción....•....
» Manuel Abades Barral, .........•....
» Víptor Bríones Reguillo.......•....
41 vacantes de subalterno . •... •• ; •••••
D. Manuel Molero Díez Prado...••....
» Manuel Blanco Dornínguez....•.•..
., Aureliano Villardefranco Pardo. : .. .
» José DíazCubero .
» Antonio Alonso Suárez .
» Franc.isco Núf'1ez Martínez .
» Fidel Fidal~o Alvarez••..••..••••.
. »~AntonioMosquera Relnoso: .
» Benito Alonso.Suál·ez,. , ....•......
» Francis.co Fernán-d.ez Galindo•••.•..
» José Díat Neira.: .
~ V'2cantes de capitán•••.•...•...•••..
. D. Juan Ilstévez Pérez....•..•.••.•••.
» Manuel Ldren.zo Paz.. ; '.. ; .... ; : .• ¡ •
D. Juan Regueiro Díaz ..•.••..••••.•. ;
» Pedro Martínez Rubido •••.....•...
» Manuel Iul López.•......•.•.......
:ti José Seijo Calviño.•. ; ..••.....•...
» Benito Barcala Barcala .
]) Andrés Jul López : . ' .
» Juan Carrera González.. " " •..•...
» Luis Mellit Migueles •......••••.••
e » José Díaz Saavedra ..••..... : ..• ...
.3 vacantes de capitán .. , .-
D. Manuel García Fernández ·
» Feliye Salgueiro López , • .
n Manuel Quintela Fernández....•.•.
» Benito Suárez Uriá •.••. , .•. ; ... ' .' .
" Manuel Míguez L6pez....•..•.....
» Domingo Roca Quintán.•.....•... :
» Antonio Gómez del Hoyo....• .. ...
:. Isidoro Vilela López .
» Lucas Avila Navarro ~ ..
» Pedro Villar Rico. '" .•...•.. , ..
.r :9o~ingo Sal J?íaz ; •..• '1
» Jase Pardo Quintana...•........••...
» Angel Ríos Freire•......•.•....•..
vt vacantes de subalterno..•... : .•.... I
D. José Rodríguez Rodríguez.....•....
" Manuel Sebastián Aranda .. " .• , ...
)'} Francisco Conejo Vizcaíno.•..•....
11 vacantes de capitán•.•.•...••.. , •..
D. Agustín Maurelo Franco .....••....
»o Manuel López Vila •. , .
» Antonio Díaz Prado .
:lo Manuel Lage Lópei •..••.•..•••...
::1> Domingo Prado Fuentes ••••.•• ~ ...
» Pedro Soto Sánchez •.•••..•..••..•
» Tomás Castro Tejada .
),'lo Benito Pere ira Vargas .
» Demetrio Pereda Gómez..••..•••..










































Depósito de vm-n» n.? 69. ~
1\ Reserva de Lugo núm. 6? ..{
¡ Depósito de íd. ~úm. 65.• ' .{
I Idem de Pontevedra núm. 70
Reserva de Sarria núm. 68.•
- »
Idem de VilIalba núm. 69..
..Depósito de íd. núm. 69·· . : t'
Reservade íd. 'núm. 69···.:f
\
Depósito de íd. numo 69,,::(
Reserva de , Lugo núm. 65. . • .
Idern de Mondoñedo n." 67.
ldem de la Coruña núm. 61.
'" »
ldem de' ~onforte núm. 66.t
Depósito de Lugo núm. '65.• 1
~eserva de S~rria núrn, 68•.{
:Oep6~ito de íd. llÚm. 68••••1
Reserva de íd. núm. 68•...• ~
Depósito de íd. -núm , 68 ..... ~
Reserva 'de Villafranca del
Vierzo núm. 112......... »
» . »
Reserva de Estrada n. o 73.. . Capitán
Depósito de íd. núm. 73.• l. »
Res:rva de Pontevedra n.~ 70( :
• » "
Depósito de íd. núm. 70... . . '»
Idem de Orense núm. 74;.. »
.. ». »
Reserva de Estrada n." 73.... Teniente
Depósit~ de íd. núm. 73"""{ :
, d d . í AlférezReserva e í . n úm. 73.... ;{ • :» •
. " '( '»
Depó~ito de íd. núm. 73 ....( ~
» • »
Reserva de Tuy I}Jím.p... Capitán
Depósito de íd. .i'i~1Íl. · 72. . . . » _
Réserva de V¡.g¿ núm. 71.. . »
Depó,\litod'tHd. núm:7I. .... »
Reeervlt de Riblldaviu ñ.o 76{. Z
Depósito de íd. núm. 76...• ~ ~
Idem de P~rón núm. 64" '1 »Reserva de Puebla de TrJv6l6 •
nllln .. 77 ' .
» •
"¡t.l!er~l! de. Ttiy núm. 7g, •• A:
.~.
© Ministerio de Defens
D. O . NÚM. 140
Procedencia Chueil NO MBRES
.U
.A1Cp.adro ~ventuaÍ del reg í-
rníento IttfatIteríit R~s€!rvá
de Tuy núm. J.6.
Depo sito de Tuy núm . 72 . •(
Reserv a de Rib ad avi a n." 76.{
Depósito de íd. núm . 76. . . ,{
Id em de Orense núm. 74·· · f
Reser va de Vigo núm. 7 l • • , _I Idem de Tuy núm. 72 • • ••• •I Depósi to d~ íd . ~úm . 72 ••••
: Idem de Vigo numo 7I. .. .. ~
I
Reserva de íd. núm. 7 I ••• • ~
Reserva de Ríbadavia n. 076,1
Depósito de íd . núm. 76.•.. ~
Id em de Alcá zar de San J uan
núm . 10 .••• •.••• • •••• •
»
Id em de Veda núm. 75 .
Depósit o de Id , núm. 75 .
Reserv a de Puebla deTrives
n úm. 77 .. .•. ... .. .. ....
Depósito de íd. núm . 77 ~
Idem de Orense núm . 74 1
Reserva de íd. núm. 74 {
» 1
Idem de Verín nú m . 75 ..-.. (
De pósito de íd. núm . 75" ...{
Re~~~~ ;7e.~~~~:~ .~~ ::~i~ ~~ l'
Depósito de íd . núm. 77· . .. i
Reserva de O rense núm. 74, '
Ide m de Monforte nú m. 66'1
Idem de la Estr ada núm. 7.3 .
Id em de Ve rí n núm. 75. . .. ~
Depósit o de Vería nú m. 75' {
Reserva de Puebla de Trives
nú m. 77 · ·
\
D " t d 'd ' \eposlo el. numo 77... . (
I
Idem de Monforte núm. 66.. ,
Reserva de Orense núm. 74.
D,ep ósit o de íd . núm. 74· .. . ~























































D. Antonio Lam as Rod ríguez... . .. .. • \
» Lope P érez Pay o .••..•..•.•.• . .. • • :
» Ramón G?utález M 09t}u er a . . . . . . • . . 1
» José Rodr íguez Loren zo•. •. .. •.. • • ,
» José Rivera GÓma¡ ... •... ', .....•..
» Martín. Gióldez VA:tqttoz . , : .
» Antonio Ledo Prado , .
» Jo~il Feije G onxáI6Ji • . . ... . . . . . .• ..
» I enaro Rcld án Aguado•.. ........ ,.
» l osó Ma ure Falc ón ••. ~ .
» Iuli án S,ot? P érez , .
» Manud VIlla Mart íllez .
» Antonia San Miguel Est évez .
» Ju an Rodas Ab ren .••..•.• , ". :.
» Manu el Vega Carrnona .. ,.,."., ' "
. » Juan Gonzá lez Sanz , ...•..
» Manuel Díaz Franco .
» Manu el P érez P étéZ .••.••••.•.•...
» Juan F ern ández Dornfnguez., . . ; ..• '.
» Cosme Santiago Turrón, .
» Paul ino Atanes Parra ;
» Gregorio Acería Nevare .
» Domingo Aparicio Simal , .
.
;.) San ti ago Villena ·Catretero , ., '
24 vacantes de subalterno I •
D. José Novo-a P érez .
M H ip élitc Guerra VMallo : •••. ',' ...•
») Francisco Camba Marees . .
» Lázaro Romftn Alonso , .
» Lcrenze Eraul P~lacios .
» ManUel Baltar G6m:ez : . , .
;po Francisco Feijéo Llorente .
» Domingo BIanGo Alvarez .. ..• , .
» José- Quiroga Alvarez .. , . , .
4 Vacante s de capitán .• . . . , . ' , .
D. Anto nio :QiégUé:t. Fe íjóo .. " . .. .•. . ,
» Zaczrías C011de- Rodrígtlez , .
»). Benito Goa-z~lez Rodríguez ,
» Eduardo Sardí M'lñoz, , , .
» Ferrrand o~me:t Cuquejo .
» :Ramón V~zque:t C~sta' ~ .
A>' k ngo<l Pél"OZ rabio:& , .
» )"sé MéIfMz ~6cl:tí~z· . . . . • • • . _•. •
}'io> A~'far.d6 Mao:ias f~flJ.~l1 i..z.• : •..• =
». ~l~a-dM (h-orrzáj,g:t Váz~uez , .... '. . . , ,. , I
" ,~~O AtoñW R64rfg liez.... .. .. 'A I Cuadro eventual de l regt-: .
):. Mótnf,)&l ?"ét~z Góí1i>fti.~•••••••• •• •••• ' IRtefrt:ó Mfim4!é-I'fff~a
~ isklró Fotí9<ícHl iM'Á'ez; , ;. . de,Puebl a de Tríves n ümvj j
1» V~:'~~a~~ta- J.~¡t , .•. : . , • •
1> ~I&~ ~lf){¡.S.GB-má!:'ez- • . . • • .• . .•
'Al- ~o:t",Ma~~...... •• , •. ....
» ~iñ s~~ Cano : .
;¡¡, D~1Mttio ~~OOI'l-6' Vais , ........•
> P'm o· P ájaro Q5infu . . ; , ... •
;¡¡,~ éatdUGB Sega'tPa-••.•...•..• .• •
» MM~)ioo B&-rang il Atvare'l.•.......
;¡¡,~te~ Figuetas . . , .
~: Fl'arMÍil'GO iMi'{$Z' Gg.F'6Ía .•• •• •• • • •• •
~ C~QleJlt6 Scrr~M SOOz '. . . .•
;¡¡,J~ Arme~ R edfÍg--t1e2, •• ; • • • • .• • ,
~. Ilrómitb-P6r~a _AI~áf'~ , •••••••••' •• •
:¡>.. fil4tlAA;:}:o Alonso :tertJ.áBdgz ' . , .. . . .
~ J.g.¡;4 Jlarwd;elo Afv>a:r-éz: . : ......•.• •.
»- ~1'& $Óffi\ótz Avila ....•...•... .-..
»;. rmrto-Wm$ :f)omfagnez BeIJ1bibre .. . .
»- J~rr S-ueil'o' Ca sas ............•..•.
». .A~OlÍil !Jom.írtgl'l-€-? Pernández .
»' ltam óll P<kez GUl~zález : .
». Jua,n.G oIlzál ez l{od'rígl1ez ' , .
»< Vicente- Sá<á-eh~-Fernánde'z .
»' Ju an 'rabeada Prieto . : , .
Procedencia
Depósito de Orense nüme-
ro 74•••••••••••••••••••
» •
Reserva de Fraga 'núm. 84 ••
Depósito de íd. nú.m. 84 .•.•{
Reserva de Zaragoza núm. 78{
Depósito de Tudela n." 127.
Idem de Miranda deEbronú-
mero ,IJO'•••••••.•••••••
Reserva deBarbastro n." 8J.
»
Idem de-Fraga núm. 84 ..•.
Depósito de íd. núm. 84.••. {
< • (
Reserva de Za:agoza núm. 78t
Depósito de 'íd. núm. 78....
Reserva de Cieza núm. 60.•
Idem de Padrón núm. 64..•
Idem de Alcañiz núm. 86 ...
Idem de Pamplona núm. 125
, I
Idem de F"g: núm. 84":¡
Dep6"~ de íd. núm. 84..••¡
\
Depósrto.de íd. núm. 78....
» I
Reserva de Tara,zona n," 81./
Depósito de íd. núm. 81•.•• t
Reserva de Calatayud n.o 79~
Depósito de íd. núm. 79...• )
Reserva de Alcañiz núm. 86'1
Idem de Soria núm. 1J2 ••••
»
I~em de Tarazona núm. 81 .~'
Depósito de í<t'núm. 8r. ...l
Reserva de Alicante n." 51.. ¡
Idern de Zaragoza núm. 78..
Idem 4e Fraga núm. 84.....














































































D. José González Rodríguez•.••..•..•.!
1J vacantes de subalterno" .•.......... ,
D. Manuel Mauri Menal. •..•......•••.
» Nicomedes Hernández Monge•.....
» José Sancho Melns .•••...••..•....
» José Abellaneda García .•. ' ..•.. ' ..
» Pedro Font Castellar .•..•••..... , .
» Alejo MontoriBarraca••..•..•.....
" Mariano Ramos Pino. • • • . . .. . ..•.
» Francisco Gaiisteo Cano•••.•.... ~.
» Iulián Paul Ríe ..
5 vacantes de capitán. . .•. " ••.....•...
D~ Mariano Andreu Pamiés•••••••••••
» José Cambray Betera••••.....•...•
» José Espeitia Vidal , .
» Antonio Mayorga Basso .. ',' •. ; .
» Francisco Navas Montagut•........
» Manuel López Sián ..
» Atanasio Villoso Nicolá......•.....
» Iulián Sandoval Campos ..•.•......
» Felipe García Alonso ..•.•...••....
» Pedro Royo Guillén..•....•..• ; ...
» Juan Alvaro Górriz.••••••.••• ~ •.•.
» 'Antonio Fuentes Antón: .
» Andrés Carranza Torres .•. ' .
» Milíán Rodríguez Peral. .
» Mariano Lanaos Frías••..••....•...
» Carlos Real Portilla .••......•.....
» Bernardo Salazar Altemir....••.••.
» Antonio Julí Solsona.•.••••.•..•.•.
» Román Vilella Valle.••.•.••.••••.• ,
» Leopoldo Barbadillo Garrote..•....
» Manuel Cirac García••....•....... '
» Pedro Fidalgo Berges..•...........
» Baldomero Montero Arbizu.•.....•
» Enr!que Ezquerra Navarro •....•..•
» Jose Orcos Salvador •....•.•.......
» Pedro Estrada Rillo .
» Miguel Cabestré Ortiz•••...•......
» Maximino Almansa Martín....•....
» Joaquín Castel1ón Sopena .
» Ioaquín Zamuy Martinez .•••••..•..
» Miguel Iglesias Marcos....••••....•
'» Bernardo Sanz Azara .....•.•......
» Antonio Ventos Palacios ~ .
»Teodoro PuchFando .....•••.•.•..
» Joaquín Paz González..•.....••.•..
» Zacarías López Sanz .•.....•••..•...
» Carlos Montalvo Fernández•.•••...
» Cristóbal Fernández Fernández.....
» Aquilino Mediavilla Pérez..••.•••.
11 vacantes de subalterno .
D. Nicolás Berna Cruz•••..•.•••••.••. I
» Teodoro Vierges Plana...••.•..•.•.
» Santos Foncillas Ibáñez.••••••••••••
» Hípólito Adán Maseca ......•..•••.
» Iulián Pinillos Eraso .••....•..•...•
» Santos Marcos Sánchez .••..••••••••
» Antonio Ruiz Barroso. '...•.........
» Lorenzo Vicente Las Heras ..•' .
» Jenaro Rutea Jiménez...••••...•.•• ,
» Eusebio Morugán Arroyo ..•.•..... (
» Melchor Rodríguez Sanz ......•..•.
2 vacantes de capitán ..•....••.......• '
D. Antonio Ruíz Murillo •.•••••..••••• '
» Domirwo Vallejo Bachiller .•• : •.• r »
» Saturnino Cehna Grau •..• , ••••••••
» Leoncio Redrado Pérez •••••.••..•.
» Tomás Romanos Navarro .
» Pío Llorens Vives •. '.........•..••. I
» Federico 'Ruesta Ortigosa•......... !
» Joaquín Brualla Zaragoza ...•..... ;,.. :
D. O. NÚM. 140
Destinos
Al cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de




,Al Cuadro eventual do! rOgi-1
miento Infantería Reserva de I
Fraga núm. 38.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Tarazona núm. J9.
D. O. NÚM. 140 2 6 JUNIO 1889
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
m iento Infantería Reserva de



















Procedencia1- -'- ,-- =1----11
D. Marian o Muñoz Herrero .. •... .... ..
)} Francisco Cabrera [irnénez..... .. . •
» José G o nzá lez Rodríguez . . . . .• . . ...
» Manuel del Río Bachiller . . . .. .. . ..•
» Pedro Tello Guío ........ . ... . • • . •
» Jacinto Labarta Solá .• . ..... . . . . . . .
» Ramón Cosgel ín Ríos . ..•.. ..•• ••.•
» Eugenio Hornillos García:. .. .. . .••
» José Macías Mas .
-» Manuel Vidal Escribano , . .
» Manuel Gumiel Hernández.... . . • ..
» Aurelio Cast illo Adelantado .
» .Cal ixto Calleja Gil.. .......... . •. . •
» Valentín Lozano Zuloaga .... . , ... • .
» Cl emen te Pérez Garcés ......... •. • '
» José Santaliestra Lacarnbra ..... .. . •
Idern de Zaragoza núm. 78. .
Reserva Teruel núm. 85.... 1
Id em de. Calatayud núm. 79.)
» )
Idem de Huesca núm. 82",(
Depósito de íd. núm. 82 ...,


























































» José Royo Bernard .
» Miguel Cubero Vargas . ....... . . • . .
» Dion isia Marco Ibarra .
» Juan Martín Vicente ..•... . . . . .... .
» Andrés del Hoyo Vicente .
» Agustín Mediavilla Claver .
» Anselmo Díaz Fernández .
» Crispín Navarro Múes .
» Tomás Serrano Negr ón. . •. ... . ...• •
» José Malo Planes .
16 vacantes de subalterno ... .......• . • '
D. Domingo Espallargas P elli cer. ..... •
» José Foz Rivas ..... ....... . . ....• •
» Luciano Zapatero G on zál ez . . . ....•.
» José Martín Fandos .. ..... . . . .. . . •",
» Pascual Ga lán Salas.• .. ... . . .. .• . ..
» Juan Maroto Bprgos .
» Ignacio García Rubio•.... . ... .. .. .
» Antonio López Bolea .• .. .... .. ....
6 vacantes de capi tán .
D. Pedro Navarro Hernández .
» Camilo Lor ens Candeal , ,
» Manuel Braseo Pardo..........•... .
» Pedro G aliana Sanzano........•. ..
» Pascual Laguna Laorden .
» Ramón S ánch ez Legua•.... ... .... .
» Vicente Andolz P ique r " • . . ..
» Eloy Santamaría Gil .
» Ju lio Menéndez Du x . .. . ..... . .. . • .
» Franco Lagunil1a Santos. "..... • .. .
» Manuel Sancho Aguilar , ',
» Ferrn ín Moliner Cortés .. . .. .. .. .•..
» H onorat o Alcober Cerv er .
» Iua n C asafranca Amorós ... ... . . . • •
» Francisco Laguna Vi llarroya . . .. .••
' » Serafín Leal Falcón ... .. • ... .... • , •
» Mariano Lor enzo Aguilar .
» Ramón H err er a Co stea ' .
» Mariano Pedrós del Más... . . •. . • .•.
» Inocen cia Rodrigo Peiro .... •. . . . •.
» Celedonio Marc én Gavín .
» Joaqu ín Luna Trashobares... • .. . . , •
» Francisco Muñoz P uerto . . . . .•. • . . •
» Mateo Adiego Navarro .
» Leopoldo Diego García .
' » Carlos Cast illo Már m oL . . • .. . .. . ..
» Lucas Estéban H er rer o...... . .... . •
» Pedro Mar cos Sanz ... : . .... . . . ..• .
» Marcial Grima Gil.. ........ .. •... .
2 1 v acantes de subalt erno•............
D. Ram ón So pen a Mur .
» José Larrea Maidalén .. ........ . • . •
» Manuel Sarasa Becer ro..... : . '..... •
» Francisco Cortiles Sarví s é.. .. . . ..•.
» Rafael Blane Usón . , . " . •.... .... • •
» Matías Tr ill o, Ferrer .••...•• , ..• •••
»Manuel Laspalas Miguel. • • • . . • • .. ••
A l Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Reserva
, de Alcañiz núm. 40.
Al Cuadro eventual del regi-
m ient o Infantería de Barbas-
tro núm. 41.
© Ministerio de Defensa
-" >,----~~.~---,;..".,----.,- ---------
Destinos'
D, O . NÚM., 140
..
Al Cu adro ' eventual del regi-
mi ento Infant erí a Reserva de
Segorbe núm. 42.
"Al Cuadro event ual del r egi-
mien to Infanterí aReserva de
Motril nJÍm. 43; .
NOMBRES
26 JUNIO 1889 '
D. Victoriano Baldellón Romero, . , , , : I "
» Tomás Gasulla Puig , ,'. , , , .. ... , . , ,
» Francisco Riazu elo Mairal. •. ......•
~ Joaquín Cortés Guilleuma....~.. .. , ,
» Joaquín Bard aj í Lalueza v, , ~ • •..... •
i }) Anton io Rov Coro rninas . . .• ••.. ,¡ ...
» ' F rancisco Revilla Nadal. , . , . ' , .
» Domingo Gros Riazuelo , .- . •. _..
» Manuel H eres Mayo•....•.. , ' . ,
» Melc hor Fern ández Merino . : .
'» Joaquín Salamero Marzo .. , .
1
;i'J Ra món Romeo Muzas." .... •.. , .
» Tomás Lóp ez JLn énez.. ,. " .
1 ».' Est éban Garasa Pérez.. , . " , .,.¡ » Pablo Carrera Sampiejro.; . . . . .. . . . . , ~
1 » Bernar dlno Dfaz Fernández, . .. . . . •. Al Cuadro eventua l del regi-I » Fernando Ga ñán Frí as ' , .} miento Infantería Reserva de
t
' » Juan Bar?er~ Sal vador..... . ....... Barbastro nú m. ,p .
(). Pedro Prieto Alvarez .
.. </ Agustín Plana Ríszuelo : .,f . . . :f>
» Manuel Garri do Llamas .
í> Román Atur io Soscertales .
» Ramón Vilo mars Artiz , .
» Amado Santaliestra Barrios .
~ Francisco Sampe r Monzón v ,
» P ascual Sarnper Felices .
» Lucas Carmen Chinestra •. , , .
(J Pedro Hugu et Bayo .
» Juan I im énez Abos .
() Antonio Ege a Tor res ... •. .........
» José P érez Descalzo .
» Anton io Al manzor Fuster .
25 vacantes de subalte rn o .
» Santi ago H ernández Rodrígu ez..• ,.
» Ju an Barr era Costa • . . . . . . . , . ... , ..
» Fr anc isco Daniel Navarro . . . . .. ...•
;¡, Enr iqu e Mullor Fe nech. . . . . . . .
»Sersfin Barri endo Graciav . . . .
»- Manuel Alcaine Jimeno .
» Ju an Latorre del Río .. , .. ' .' .
);. G aspar Pa lomar Rodríguez.•..... ' ,
6- vacantes de capit án , , ".
D. Franc isco Martín Querol. • • .. . . . . . '
,) José Zoy o Macián , . . , .
» Manuel Nogueras Ríos ..••.. .•• , .
» Eloy Card ón Echevarrfa ••. . ..• ..•.
-. » Elíseo Ii rneno Sebasti án .
» Andrés Peiró P ascu al, . . .• .. . . . . . . .
». Vicente Peirals Ríos .. , " .
) Manuel Lidón Navarr o , . . • .. .. .
) Dani el Vargas Marques .. . .• . . . . . . .
» José P érez Martínez'.•.••• , . • .. . . • .
» Vicente Sal es Sena.•.. ~ .
». Fr ancisco Sier ra Alonso •......•...
» Leopoldo Morenza Hierro.. . . . . . • . . .
»- Javier Avila Cl em ente' ,
» Bautista Rodríguez Dasí. .•• . .. .....
» Macario Ocón L6pez. . . .. . • . . . . . • • .
» Elviro Adán Ta deo .
» Sebast i án Adelantado Villar .
» Francisco Barr ach ina Lazaga . . . . • . . .
»- Man ue l Mad n Magdalena , . .
» Gregorio Brun Glner ,; .. ; .
:1> Antonio L ópez 'G isbert ..• , . , ..•...
'». Emilio Hern ández Martínez.•.••...
»- Isidro Martín Gurcía.•.. ••..•' ••.•..
» José Bola.l1os Martín .••...•... .• : .•
» Ju an Siman'o Burc1eQs , •
>lo- José Góm, zTejedQr. . . . . • , .
23 vacantes de subaltern o....• ...... ,'.
D. José Lóp ez Ruiz , . .. •. . . . . . . .
» Miguel Gon4ál ez B\lstos .••... ...••
» An ton io Moreno Ga lvez. • .












































































Idem de Segorbe nú m. 49...
Depósito de íd. núm. '49·•• • •
Resel;va de Teruel núm. 85.~
Depósito de íd. núm. 85" .•
Reserva de Ca¡¡tellón n. o 48.
Iq..em de H ellín nú o:l. 56 . .•.
~
Re3~f\ra de Mot ril ntim.. &9 ..
Depó~~to 'de íd. núm. S9...• ~
Reserva de Granada n. o 87 l
Procc;dellcia
(
Dep ósito de id . .núm. 83.•••¡
Idem de Zaragoza núm. 78. .
Idem de Fraga núm. 84.... ,
Reserva de Barcelona n. o 15,
»
Res'erva de Segorbe núm. 79f
Dep ósito de íd. núm. 49. .. 1
Reserva.d~ Teruel n úm . 85' ¡
Dep ósito de íd. núm. 85" . :¡'
Reserv a de Alca ñiz núm. 86.
»
" í
ldem de S~gorbe núm. 49". ~
Depósito de íd. núm. 49-.. .. ~
Id em de Vale ncia n úm. 4.3" /
Reserva de Castellón n.o 48. .
Depósito de Barbastro n." 8.3t
1 Reserva de Fraga núm. 84..
I Idem de Mat aró núm . 18...¡Depósito de Terne! n." 85 '
¡ Reserva de Barcelona n, " 1 5.
1Idem.de Tarazona núm. 81. .
1ldem de Barbastro . nú m . 8.3 ',í ,
IDep ósito d~ Barbastro n ." 8.3 'l ,
I Re'~m d. ·Hu~ca n úm. aa,)
. . ' \
. Idem de Ba~bas~ro nú m. 8.3 ' (
© Ministerio de Defensa
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Motril núm. 43.
Al Cuadro eventual del regi-
mi ento Infantería Res erva de
Almería n úm. 44.
NOMBRES
D. Juan Blanes Lueg.......•.. .......•
» Rafael Soria Sánchez : .
8 va can tes de capi tán ...........•...•.
D. Antonio Consuegra Alvarez .
» Gin és Bonilla Sánchez • ............
» Pedro P érez Tierra ~ .
» Francisco Mateo Herrero .
» Mariano Rioboo Poveda .
» Aniceto Gándara Gutiérrez .
» Antonio Santiago González .
11 Andrés Cuevas Vega ,
» Manuel Fernáhdez Alvarez '.' ,
» Manuel Gon,zález Martín , ......•
» José Alvarez Megías • , . , ....•...•..
» Emilio Manzano Mendoza •.•.......
» Juan C alz ado González •••.........
» Enrique Talasat Rada ..•............
» Juan Vicente Paul .....•..... ......
» Juan Herrera Valverde .
» Antonio Ibá ñez Martínez .
» Rafael Barbero Martínez .
» Fernando González Aguilar .......•
)}Bernardo Ca rrasco Pérez .
» Cecilia Merino Ruiz .
» José Navarca González.........•...
» Antonio Vascas Rojas. · .
» Manuel G onzález Fern ández .
» Dionisia Alonso Fernández.....•...
» Santos Antolínez Pérez ., , .
» Julio P ertínez Lizano .
» Ramón Braojos Bueno .
» José Ramírez Arnate , " .
» Emilio Mateo Fenoy , .
, » José Muñoz Robles .
» José Vigil Vigil. ....... •.. ....... ,
. » Juan Labella Almendro .
» Antonio Bueno Garrido .
» Julián López Martínez .
» José Díaz Palomares .
» Salvador Guerrero Gutiérrez .....•.
» Manuel Ortega Quian .
'» Antonio Ruiz Martín .
» Pantale ón S ánchez Cañas .
» Santiago Rodríguez Luengo .
» Francisco Alfara Gil. .
» BIas Pinar Rodríguez , '; .
7 vacantes de subalterno .
D. Bernardo Rubio Alcalá , ' \
» Salvador Cuadra Delgado ' '
~ Fernando Poves Jirn énez .......• ••. I
» Manu el V ázqu ez Delgado I
» Jo sé C abelta Ramiro !
» José G álvez González .
» Ju an L ópez reo :. : .
:» Antonio Montálvez López .
» Manuel G arcía Gálvez , .
5 vacantes de capitán •.............. ..
D. Juan Moldero Fernández .
» 'Francisco García Martín .
» Mariano V illardi Lecanda .
» Bruno P ér ez Ortega .
»Juan Sánchez Bernabé .
» Joaquín Malina Rodríguez .....•....
» Francisco Simón Herr~da•.........
» José Hernández Asensio .
'» Enrique Bonet Bayo .
» Ildefonso Poveda Minguillán .
» Victoriano Navarro Sánchez .
» Mariano Nicueza Quintana.: .
» Maximino Bernal Berdos.:........• :
» Francisco Villalpando Miranda j
» Antonio I b áñez González I
» Miguel L ópez Flores...........•.... i













































































Depósitode Granada n," 87.
D epósito de Sevilla núm. 31 .1,
Idem de Almería núm. 92 ··t
Idem de Almería núm. 92 .,
J? O. liÚM. 140
Re serva de Soria núm. 132 ..
Id em de Jaén núm. 94 .
Depósito de íd. núm. 9-l .
Reserva de Baza núm. 90 .
Depósito de Baza núm. 90 ..
Depósito de Guadix núm. 88.
Idern de Zamora núm. 108..
I Idem de MOti:1 núm 8 9 .. (
Reserva de ALmería n úm.. 92~
Depósito de íd. núm. 92 •••• 1
Idem de Guadix núm. 88 . .•{
Idem de Jaén núm. 94 · .... .
Id em de Ubeda n úm. 1)6• • • •
Reserva de Linares núm. 95.
»
Idem de Almería ~lúm. 92 •• ~
Depósito de íd . núm. 92 • '1
Idem de Guadix n úrn , 88.• . ,
Idem de V-era núm. 93 .... , I




Reserva de Guadix n~m. 88 . ~
» I
Idem de Motril ~úm. 89 .. .• ~
Depósito de Motril núm: 89:~
Reserva de .A lmerí a núm. 921
Idem de Moldl núm. 89: ... ~
.. \
Reserva de Granada n." 87.) .
© Ministerio de Defensa
Proc edencia Clases NOMBRES
D. O. ~ÚM: 140
Des!l nos
II-------------I-------I-----------------~¡1---- - ----------11
Depósito de Almería núm. 92t
Depósit o de Montoro n." 41.
Reser va de Vera núm. 93. ..
Idem de Loja núm. 91••••..
De pósito de Málaga n." 98 .•
Idem de Ubeda n úm. 96 ... "1
Idem de Zaragoza núm . 78. .
»
De pósito de "Baza núm . ~o"l
Reser~a de Vera núm. 9.3"' (
-Depósito de íd. núm. 9.3 .... ~
» IIde rn de Baza núm. 90 • • • • ••
Reserva de Vera núm. 9.3 • • •~
Dep~sito de íd . núm. 9.3 (
Resérva de Baza núm. 90 1
Idem de Ve ra núm. 9.3 t
D . d 'd ' \epós ito e l. nu rn. 9.3 .••• ',
I
Id em de. Cádiz núm . .34. . . . . '
»
Reserva de Málaga núm. 98.{
Dep ósito' de íd. .núm. 98. .. ' l
ld em de Loja núm. 9 l ••.. • .
l dem de Baza núm. 90.. . . . .
ldem de R onda núm. 100 • ••
l dem de Zafra núm. 120 • • • •
Reserva de Ar cos de la Fron-
tera núm. )5 \
»
ldem de ~álaga núm . ~8 ~
Depósi to de íd. nú m. 98 (
Reserva de Loja núm. 91 .
Depósito de Cádiz nú m. .34 .
Reserva de C ádiz nú m. 34..
Depósito de Granada n .o 87"
Id ero de Guadix núm . 88 .
Idem de Motril núm . 89 .
Idem de Ronda núm . I )0 ••t
Reser va de Montoro núm . 41 \
Idem de Ante que ra núm. 99
Idem de M:fr,li¡g¿ núm. 98 .. .











































































D. Ju an Lao López \
» Francisco Oliva Alvarez ; .
» Rafael Rec¡uena Fernández .
» Eva risto Guerrer o Lucena .
» Félix G álvez Correa .
» Jua n Sierra Martín .
» Enri'k,ue Solsona F ue ntes .
» José 1 .1edina Fernández .
» Francisco Gómez de Mercado .
24 vacantes de subalterno .
D . Ramón Martínez Sánchez .
» Joaquín G ut iérrez Zambrano .
» José Massoti Martínez :
» Agapito D orneáech Do.menech. : .
» Antonio Vali na Freire .
» Andrés Lucerga Solans .
» Seb astián Martínez Navarrete .
7 vacantes de capitán ;
D. Antonio López Can o .
» Antonio Segura Soto : .
» José Morales Flores ' " .
¡) Abdón Rodríguez Calderón .
» Sebastián González P érez .
» H iginio Martínez García ' .
» Reinaldo Demis Liria .
» Antonio Piñeiro Gavilán .......•...
» Florentino Díaz Méndez .
» José Alem ány Campos .
» Luis Fernández Reche .
f- ».Emili o Domenech Torres .
, » IoséGuti érrez Suárez .
» Bias Ca ballero V íllalob os .
» Sebastián Mart ínez-Mart ínez .
» Salvado r Ve nzo Arias .
?4 vacantes de subalterno .
D . H iginio Vinagre Ga rcía .
» Leand ro Herráiz Soldado .
» Antonio Pérez Cruzado .
» Ramón Du ates Plá .
» Jo sé Fuer tes Pérez .
» Franc isco del Rosal Vázquez .
» José del P ino Moliet .
» Miguel Caro Grau ..•....•... ......
» Manue l Mejías Amado .
» Ju an González Rodríg uez .
4 vacantes de capitán .
D . Manuel G avira González .
» José G álv ez Portillo .
)} Fra ncisco Alba Escribano .
» Juan Martín Marim ón .
» José de li Chica Aliaga .
» José Leal Matee s : . .
'\ ~ » Luis Ordaz Rodríguez .
» Daniel Fern áudez Delgado .
» Bernardino Bolaños García .
» Joaquín Florido Bernils .
» Miguel Escudero Calvo .
» Francisco Doña S ánchez .
» Vale riano García Red ondo .
» José Arjona Rosas .
» Manuel Postigo Sán chez o' ••••• ;.
» José Ro s León .
» ]uli án Martín ez G arcía .
» Mi guel Ruiz Soto .•....•.... .....•
» Aatonio L ópez Marrnolej o .
» Fl!t\l1cisco López Castro .•........ , .
» ] osé Bello Ibá ñez.: .
» Flo rencia Lui s Lanuza .
» Jos é San z Ben avente .
» Ginés Gona ález Ini esta .
» Manuel G enzalo Sancha Rubio .
» Rafael yarcía Delgadill o .
».Nese o Monerri Vic ent. ' .
..
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Alrnería núm. 44.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Ve ra núm. 45.
Al Cu adro eve ntual de l reg i-
m iento Infante rí a Reser va de
Málaga nú m. 46.
Destinos
Al cuad ro . eventual del regi-
miento Infantería Res erva de
Ro nda núm . 49.
Al Cuadro ev entual de l regi-
miento Infant erí a Reserva de
Ubeda núm. 47.
Al cuadro even tual del regi-
mient o Inf ant erí a Reserva d e
Jaén núm. 48 .
Al Cuadro eventual del regí-
mi ento In fanter ía Reserva de
Málaga núm. 46.
NOMBRES
D . Va leriano Bel10 Mart ínez. .. .... •...
» Enrique Guirvol Mesa '" :
» Venancio Moreno Moreno I
» Aniceto Juan Vicente .
» Fernando Luna Cuéllar . .. . . . • . . . ..
» Francisco Malet P ortoles .
» Bernabé G il Castellano .
» Sixto-Catalina Serrada .
» Ramón Ortega Porra . .. •... .......
» Francisco Molero Mora .
» A ntonio Bellido Bacriento .
» Alonso García Rajas . •. . • . .. • . . .. . •,
» José Martínez Castilla .
» Félix Fl ores Rivera .:..
» José Guerrero Nieto .
J.. Manuel Cortés Guti ér r ez .
» Juan Castcjon López .
» José Escri ba no Gonaá lez .. . . •... ...
» Antonio Jiménez del Barco.•.... : ..
» Prudencia Gómez Montañés i
3 vacantes de subalterno •..... . ... .. _ . ;
D. Domingo Bargado Paz .... • .. ... ... ;
» Marcelino García Asta.. • . •. •.... • .¡
12 vacante~ de capi~~n .
D. Juan Perez Carnon : .
» Manuel Gald ón Cabrera .
» Maou,? l Anguita NÚ,ñez; 'j
» Eulogio Navarrete Fernández .
» Fran cisco Carnicero Monta ña .
» Manu el Iim énez Pranco .
» Francisco C ol ás Fust iz .
43 vacantes de subalterno. '.' .
D . Rafael Cruz Expósito : .
» Vicente Asensio Martínez .
» Francisco González Caballos .
» Martín Velasco Bermejo .
8 vacantes de capitán .
D. Francisco Calatrava Marín .. ... .•. .
» Juan A randa Torres .
» José Llaver o Romero .
» José Alv ar ez García . ~ .
» Anton io Molina Aranda .
» Francisco Bonilla Anguita .• . . . . . . . :
» Enrique Berro Barnuevo j
» Benito García Ceca .
» Manuel Sánchez Melero ' .
» Manuel Oncius Isabradon, .
» G regorio Leal Sánchez "
• » Laureano Menj íbar Serrano .
» P edro López Godoy . .
» José Muñoz Palacios .
» Jósé García de la Torre .
35 vacantes de subalterno : ;" . . .•.
D . Alberto Piñal y Gil tie Montes :'
» Miguel Ca rr asco Infante ~
"J> Nicolá s Apar icio Corrales I
» Manuel H enest rosa Rano I
» Juan Repiso Arjona .
9 vacantes de capitán . . ...... . .. .. . • . .
D. Ricardo Blanco Pacheco .
» Manuel Bustamante López .
» Andrés García Cruz : .
» Rafael López Díaz .
» Rafael Rivas -G arc ía .
» José Jimena Iimena .
» Luis de Pros Truj illo . , .
» Gervasio Fraile Guerrero . . : .
» Luis Cu éll ar Luna .
» Rafa el Mu ñoz Ru bio ...... .....•...
» José VVolgeschaffen Martínez .
)) Rornu aldo-Sierra Corrales .
» José Rodríguez Valiente .
» Miguel Matamala Aucsrrat . •... ....












































































D . O . NÚM.. 14Ó
Deposito de Málaga 0 .° 98, ,\
Reser va de Loj .i n-ú m . 91...
Idem de Antequera núm. 'H
ldem de An dújar núm. 97..•
Depósito de Gran ada n .? 87.
Idem de la Coruña núm. 6 r ,
Idem de Sevilla nú m. 31... .
Reserva de Ubeda núm. 96. . ~
»
Depósito de Linares núm. 95 .
Idem de Ta razana núm . 8 r. .
»
Reser va de Ubeda núm . 96 .
Depósito de íd. núm. 96 .
Reserva de íd. núm. 96 {
De pósit o de íd. núm. 96 .
Id ern de A ndú jar núm . 97..
Reserva de íd. núm. 97. . . . .
))
Reserva de Jaén núm . 94 "'~
Depósito de íd. núm . 94·· . '.11'
Idem de Ubeda núm. 96....
»
Reser va de Jaén núm . 94 ~
Dep ósito de íd. núm. 94 {
Reserva de íd . núm. 94· · t
Dep ósito do id. núrn, 94····1
Reserva de Linares núm . 95·
I dem de Vergara núm. 137 ·
»
Idem de Ronda núm . 1 0 0 • • •
De pósito de id. núm . 1 00••• ~
Reserva de Antequera n-" 991
Depósito de i~. núm . 99 . · ··
Reserva de Ronda núm. lOol
Depósito de ~d. núm. IO~" 'I
Reserva de Anteque ra n. 99
Idem de G uadix núm. 88 .
Idem de Málaga núm. 98 ¡
Idern do Ronda núm. roo.•.•j
\
Dep ósi to de íd. núm. lOO • • • t
Reser va de Antequera n. ° 99/
1- - 1- 1- --L---- 1- - :1






D. O. NÚM. qo
MM
Deetíaos
Reserva de Antequera nú-)
mero 99 .•......•... : ... )
» 1
Idem de Medina del CaIl}po\
núm. 102 ••••••••••••••• (
'Depósito de íd. núm. 102 ••• í
! Reserva de Valladolid nú-]I mero IOI ••••••••••••••• 1
1 Depósito de íd. núm. 101 ••• í
1
, Idem de Avila núm. 106.... \
I Idem de 'Palencia núm. 107 .í
IIdem de Toro núm. I09····1
IReserv~ de Medina del Cam-fpo num, 102 •••••••••••• (
1
1 D 'Ot d íd " í .eposito el ° numo 102 ••. (
, Reserva de Valladolid nú-]
mero 101 1
Depósito de Alicante n. o " 1 .\
Idern de la Coruña núm. 61. ,
Reserva de Vergara núm.j j S
Idem'de Medina del campJ
núm.' 102 •••••••.••.•.•. f
Depósito do íd. núm. '0, •• -[
Reserva de Valladolid nú-l
, <
mero 101 ••••. : ••••.•••• /
Idem de Aranda de Duero
núm. 129 •••••••••••••••
Idem de Salamanca núm. IO.3
Idem de Monforte núm. 66.
Idem de Hellín núm. 56 ••••
Depósito de Madrid núm. 2. ~
., /
Idem de Béjar núm. 105.... '
Idem de Madrid núm. :3 ••••
Idern do Valladolid núm. ,J
I
» I
Reserva de Béjar núm. I05.. ~
Depósito de íd. 11üm, 105 .•• ~ ,
Reserva de Avíla núm. 106.
Depósito de íd. núm. 106 ••
Idem de Valladolid n." 101.
Idem de Salamanca n.o 10;!.
Re~ervn de Tal::t~rl1 de la
Reinfl núm. 1.3 .0»









































































D. Buenaventura Crehuet .PÚig·..•....•tAl Cuadro eventual del regi-
• miento Infantería Reserva
34 vacantes de subalterno..; . . . . . . . . . . . de' Ronda núm. 49.
D. Mateo García Martín .
» Francisco Lata Castro .. : .
» Fssncisco Mariscal Mariscal ...••...
» Ienaro Vadillo Mena..............•
» Santiago Pérez Navarro .
» Silverio Moreno Martín ........•...
» José Iglesias.García•..•... : .
), Dionisio Pérez Salgado .
» Felipe Sanz Benito.••.••.......•...
» Constantino Merino Fernández .
» Manuel Cuenta Elvira. , .......•...
.» Juan Mejía Romero ...•............
-;f Longinos Cerezo Ramos .
» E~eCJ,ui&1 Ma,rtín Ra~ón ........•. , .
» Simón García Martín .•.... , "
» Diácono Jiménez Gareicochea .
» Casirniro Ernáiz García ......•.•...
» Juan Burgos Ballesteros :, .
» Cecilia Torres Prieto -, ....••.• , •
» ~Anselmo Boya Eernández .•....•...
» Mariano Rivera González .
'» Benito González del Río _..•...•.
» Ignacio Salinas Fernández......•. "..
» Silvestre Fernández González .•.....
» José Acedo García .. ; .•............ ,
» León Redondo Carrascal .
» Martín Alvarez Sáez •.• , .. :. . . . . . . . .
» Eustaquio del Pie Lafuente . . . . . . . .. Al Cuadro eventual del' regí-
» Estéban Moros Torres, . . . . . . . . .. . . . miento Infantería Reserva de
» Mig;uel Zurdo ~~eto ..........•. , .• \ Medina del Campo núm. 50.
» Policarpo Calleja Calvo. . . . . . . . . . . . " .
» Lorenzo Linazaroso Rodríguez .
» Ram'ón Domínguez Moretón .
» Miguel Bragado Gallego .
» Toribio Muñoz Górnez ......•.... ,.
II Cayetano Santirso Montes .
» Manuel Salís Marqués.•............
, Miguel Blanco Expósito .
» Ramón Ortega Redondo : , :
» Justo Pérez Paz .
,) Santiago Rodríguez Tomás ,
» Vicente Sanz Vilfapecellín .
1) Juan Villasante Cano .•..... : .
» Ciriaco Gregario Cebrián .
» Eulogio Manso García .
» José Arce Santos ... ~ .•.......•....
» Dámaso Ibáñez Alonso .
» Cecilia Fernández Rivas .
»Francisco López Sánchez ..•• '.' .
» ~everino Zuluaga Medina .
» Domingo González Coloma .
»Francisca Rodríguez Vicente .
» Francisco Sánchez García .
» Miguel Burgos Villagrat .
» José Crespo Fernández .
» Cándido Harrarrz Elvira•...........
8 vacantes de subalterno ....•.........
D. Domingo González Hernández .....
» Jos6 Parrando Rivero ...•.........
» Francisco Alvarez Csnteli •.........
» -Sebastián Arias Cómez..•.......••
» Benito Gornez Guzmán .. , .••......
» Elisardo Gracia Expésito., . . . . . . . .• Al Cuadro eventual del regí-
» ~leja.ndro GOllzález, Cahezas.;.; ... \' m.ien~o Infantería Reserva
» Fehclano García Corpez ••....'..... de BéJa¡' numo ;-I.
» JuHán Gonzálcz González .
4,vacantes de capitán , .
Dr Miguel Hernández C{tarrido .
» Antonio Torres Vega...•.......•..
© Ministerio de Defensa
Destinos
Al Cuadro eventual , d 1 regi-
mi ento In fantería Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 52.
Al Cuadro ev entual del re gi-
mi ento Infantería Reserva de
Béjar núm . 5I.
Nü Mi\RES
» José Rodr íguez González , .
20 vacantes de subalterno .
D. Vicente Bernal G arcía .
» JU'll11 S ánchez Gut íérrez•.. ....• . . . .
» Federico Moñin o París . • . . .. : .
» Luis G ar cía V alrriber as .
• -o
.» Pedro Moreno llubio . .... .. .•.... .
» Marcel ino.Sánchez Herrá ez .
» Mariano Al var ez Gómez ~ .
» Rutino Al onso Abril. .
» Francisco González Miergo .
» Miguel Martín S ánchez.. . .. . • • . . ..
» Miguel Navarro Rey... . . •...... . . .
» Francisco L6pez Fernández .
» Rup efto Rojo Esteban . . .. .. . . . . . • .
» Val entín González Puente .
» Laurean o H ernández Cañizal .
» Salvador Durán Sánchez :
» José Ramos Sim a1. .
» Ru perto j im énez Moren o _ '..
» Juan Santos Mayoral. .
» Miguel Rodríguez Iiménez.•. •.• . . .
» Gregari o Hérn ández Montero •. .•. .
» Ceferiao Gutiérrez del Dédo .. '. ..•.
» José H ern ández Santa María .
» Bernab é Vaquero Guti érrez .
» Jenaro Muñoz Jiménez : .
» Gervasio Bartolomé Santos .
» Dionisia Sánchez S ánchez .. .,. . •.. . . .
» José Gonzálei Oteo .
» Rosendo Iiménez Coello • . . . . . . . • . .
, » Eva r isto Pa l omero Palomero .
» José Garc ía- Criado .
» Balt asar Ca ño Fncinas .
» Tomás Esté vez Agudo ": .
» Ambrosio Arenas Bermejo ~
» Francisco Ruiz Calvo .. : . . ".... .. •.
» Perfecto Yuste Sanz .
¡f" José Soto Santall a ", .
» Acacio Valías Serrano .
~ Juan F ern ández D íez .
» José Sánchez Arroyo ... . ... .. . • ...
» Manuel González Calzado .
» Isidro Zataray Fernández .
» Angel Salinas Gareía .
» Gabriel Manita S ánphez : .
» Luis Villanueva Rie sco .
» Lázaro L ópez-L ópez :' .
» Isidro Segovia Corrales .
» Domingo Vázquez Ortiz .
» Juan Sot o' Tardá guila . . . .. ... . .•. . ..
]) Tiburcio Mart{¡¡ González .
»Salustiano Meson ero Pizarro .
:1> Ildefonso Hernández Lastra .
6 vacantes de capisán : •.....
D . Agustín S ánchez Ma.rt ín .
» Jos é P az Guerra ~ . . . •
» Jgnacio Gonz ález 'pizarra .
'» Francisco Pulido Benito _ .
» Fra ncisco Man ch ado Ga rc ía .
» Marianá Lázaro Ruiz- . . . . ... . •... . .
» Rairtón Martín Tuy •.' .
»- Cefer ino Hernandes Lastras; .
» Andrés Vice nt e Sard ou • . . . . . . . .. . .
D . José Garc ía Rubio .






































































Dep ósito de Béjar núm. 105,)
Reserv~ de Medina del Cam-l'
po numo 102 ,
Idern de Béjar núm. >o, ¡
Deposito de íd. n úm. >05.. -t
Reser;a de Avila núm. 106. i
\Depósito de ra. n úm. <06•. "1
Reserva de Salamanca núme-
ro 1°3 ;.
Dep ósito de Soria núm. 132.
Idem de Luarca núm. 128.• .
ldem de Salamanca n. " ro).
Idem de Talavera de la Rei-
nariúm. 1.3 • •• •••••• •• ••
»
Res~rva de Ciudad Rodrigar
numo 104..... •....• ..••t
Idem de 'Sal aman ca n .o 103.
Depósito de Ciudad Rodrigo
núm. r04... .. •... . . . . s ;
Reserva de Colmenar Viejo
núm. 5- <l " .• • • •
Idem de Avila núm. 106.••.
Reserva de Palencia n.? r07.
- • '» '
Id::e,~e ~~:~.•.d. ~.oo.dg~. ~~~l .
Depósito de íd . núm. ,IO~••• { •
Idem de Salamanca núm. 103
Reserva de Vil lalba núm. 69
ldem de Puebla de Trfve s .
núm. 77 . . : .... ··· ··· · ··
Idem de Salamanca núm. 103
Idem de Avilá núm. 106.. . .
Idem deB éjar núm . 105.. s ,
Idemde Salamanca núm. ÍO) ,
Idem de Ciúdad Rodrigo n ü-:
mero r04 • • • •. •. · · .'• . : . •
Procedencia
.
D. O. NUM. 140
]; Bernab é Tejerina Martíru , ~ ;
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NOMBRES







D. Atanasio P an do G ómez..... •• .. ... \
» Agust ín Valero Herre ro ¡
» Juan Sah agún Rue da '
» José Sánchez Martín. . . .. . . . . .. . . . . .
» Ramón Cape1l Mart ín . . . . . .. .. . .. .. Al Cu adro eventual del re gi-
» Pedro Moro Hernández "'j miento Infantería Reserva de
» Timoteo Sánchez García , . . . • . . . . • • Ciu da d Rodrigo núm. 52
>'> Manuel Matees Tamamés, . .. . . , . . .
» Nicomedes Hernández Tejeda . . . . . . -,
») Antenio Fraile Al calde. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
II vacantes de subalterno ,. . . . . •
D. Ramón Salvador Calvo.. , , .
» Andrés Romero Baja l. .. , , : .
» Francisco Prada Castro , .
» José Fe rnández Crespo ,. " .
1\ Depósito de Ciudad Rodr J
go nú m. 104 /
Ildem de Salamanca núm. W3~
1 .
Reserva de Bar celona n. o 15.1
»
Idem de Zamor a nÚU;. 108 .. ~
Depósito de íd. núm. lOS. .• ~
Idem de Medina del campo
núm. 102 ...•........ . ..
Id em de Badajoz núm. II9.•
Reser va de Avila núm . to é ,
»
Id ern de Zamora núm. <08.•¡
Dep ósito de Id. núm. ~ 08 •••1
Idem de Santoña núm. 1.34..
Re serva de Astorga n." 1r I .
Id em de Pola de Len a nú-
mero 1 17 . •••••••• •• •• •• •
Id em de Zamora núm. lOS.•
Depósito de íd . núm. l OS •••
Reserva de Tom núm. : 09"¡
Dep ósito de ld. nú m. <09•••¡
Res: r va de Cangas de Tineo\
nu m o rI5 .• .. .. .... .. . ..
Id em de Astorga núm r r r .. ~
Idem de León núm. r ro ....¡
Id em de Valladolid n ..o r or . ;
Idem de Barcelona núm. 16.
Idem de Madrid núm. 1 •• ••
Depósito de Salamanca nú-
mero r0.3 .
»
R~'e"" de León,;am. , .,~••¡









































































.. » Romualdo SantasOlalla Adela "..
» Gregorio Marauri Q uint ana . ......•
~ » Vice nte Menan y Garibay .
6 va cantes de capitán . . . . . . . . . • .. . ..,..
D. Lorenzo Mostajo Ib áñez • • . . • • • . . . . .
» Ni can or Poza Martín .
» Martín Poza Cuad rad o .
» Leandr o S ánchez Maest re .
» Man u el Estal Estal , .
» Mauricio Casado H uerga.. .... •....
» Vic~nte Miguel Alvarez.....• .• •. ..
» Telesforo 'H errero Bernar do .
» P edr o H ernán Casillas..••.... , .
» Iul i án Losa da Casas, ... , ........••.
» Rafael Rivera Fernández. : .
.
» André s Tab ar és G arcía.,.,. ,'. •.... .
» José Rodríguez P sieto .•.. • , • , • , . , , ,
>'> ..Sabas Hernández Alcántara , , , ., , .•.
» Miguel Rem esal Montesinos•...•.•.
» Fran cisco Rivera Romero .
» Santi ago Ram os Alonso•.•...•.....
» Ignacio Mas edo Moreno...........•
't' » Fabián Ferrara Villar ..
:1' Domingo P ardo Porcel........•...•
» José Bugallo Riv era.••....••..•...•
» Atauasio G arc ía Cascajo••.•. •..•.•
» Manuel Alvare z Martín : •. ...
» Ma nu el H er rero Lastra..•..•....•••
>'> P edro Bu rgos Mufioz .
» Iuli án Colmen ero Antón•..........
¡¡ Angel Seb asti án Cordobés : .
>'> Ventura Alvaredo Calvo . . . . . ..• • • .
». Joaquín Sánchez Arrib as .•... ......
>'> p ascual San Miguel Martínez .
• » Bernabé Ruiz Misol. .
>'> Narciso Alons o Calvo ......•......•
» Niba rdo Rodríguez Barrios .
» Marcelino Teso Cuadrado ....•••.•.
» Juan de P az Simón ' .
» Salu stiano Pasto r Ma nteca .
» Gabriel Martín Fernánde z. . • . . .. . . .
>'> Felipe P ardo Guti érrez , .
» Juan Ballesteros Do ra ínguez . . . .• • . .
» A.ntonio Bartolo m é Ca long e • ... •• . .
>'> Mateo Cgro y Pa rdo .......•... ....
>,>,Lucas Enr íquez Llorden•••.••......
>'> Angel Prieto Gutiérrez..•.....••...
» 4,ngel Tamaus es García..•••.•••.••
6 vacantes de subalterno.... • .• , .•.••
D. Plácido Otero Alvar éz ..••••.•••.•.
» Agustín G arb ía González ; .
» Leto Sán chez G om:ález '...•......
» Cam ilo Fern ández Diez. • • . • • • . . • . •
>'> Julián. P aj ares Díez .
» Paulino G ómez, Cuende •... ... •. ...
Al Cuadro eventual del regi-
mi ento Infantería Res erva da
Zamora núm. 53.
Al Cuadro eventual del r egi-









© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 140
Procedenci a
R eserva de Oviedo núme-
r o 11J .
Depósito de íd r núm. II] . . ,
Reserva de Pola de Lena IlÚ,- •
mero 117 • •••••• ••• • • ••••
Dep ósito de íd . nú m. 117 •. •
Reserva de Toro n ú m. 109 • •
»
Idem de Oviedo núm. 11] • • {
Depósito de.Oviedo n ," II] .{
Reserva de Pola de Lena n ú-]
mero 11 7 •••••••••••••• • 1
Depósit~ de íd. nú~. 11 7 •• • ~
R ese rva de Santiago núm. 621
Idem de Toró núm. 109.:••
Idem de León núm. 11 0 ••• • /
Idem de Gijón núm. 1 16 •• • . '




de León n6m . Olool
Idem de'Ovie do núm . 11] •• ~
Reserva de Pola de Lena nú-~ .
m er o 1 17•••• •••••••• ••• (
Depósito de íd. núm . I I 7•••!
Reserva de O viedo núm . 11]
Idem de Palenc~a mim. 1° 7.t
Ide m de 'Ia E~trada núm. 7]'{
Iqém de Villalba núm. 69.• •
Idern de Madrid núm. 2 •• ••
De pósito de Bilbao n. ? 1] 6 .•
Id e.!!! de Carrnona núm. ) 2 .
»
I Reserva de As torga n .° II 1J
Depósito de íd. núm. 111 ••• ~
Idem deV íllafranca del Yier-/
zo ,pum. 11 2 •••• •• •• •••••
»
R de ídvnri . • feserva e l. numo 11 2 .• • • t
D epósit o de íd. núm . 1 1 2 ••• ~ •
.~
Re'e,:,,' de íd . núm. r rs .• ••i
D~P~'"to d~·íd. núm. m ...¡
Id em de Astorga núm. II I. . ~
Reserva de Zaragoza n. " 78" j
Idem de León núm. 1 ro ....
'. » '









































































D. Manuel Salazar Carrillo .
» 'José García Román .
» Higinio Mar tínez Arcos .• .. .. . . . . , .
» Francisco Iglesias G utiérrez .
» Antolín Díez Pérez .
2 vacantes de capitán .. . . • . .. . . . . . . . . .
D . Ceferino Llano Menénde z .. . ... . .. •
» Luis García Rodrígue z . •..•.... • ...
» Eduardo Alvarez López..... ...•. ..
» Francisco Soler Aracil. .... ..... ..•
» P ed ro P érez Delg ado .......... ... •
' » Man uel Montes Cantel í. ••••••• •••• •
' » Ignacio Sudrez G ard a.....••.....•.
» Quinc iano Feijóo Mendoza ......•.•
» Benito Urbón Fernánd ez ..•.•..•.• •
» I uli án Fernández Flores .
» Juan Alo nso Martín .... •......•...
» Isidro Martínez Vega . ...•... , ...• . .
» Pedro Tascón Díez .
)'$ Juan Cas ildo Treja .
» Salustiano Gonz ález D íez .
» Pablo Zapico Prieto .
» Canuto Saludes Román .
» Fernando Bercianos Alo nso .
» "Fernando Villa Corral , .
» Rafael [im énez Angeles . . . . • . . . . .. .
» Matías Díez Fuertes .
» Eugenio Rodríguez G onzález. . . .. . •
» Iulián Palm eiro Valerio .
» Bonifacio Sáinz Vega .
» Ram ón Collar del Peso. . ' .
» Tomás Mariscal Rebollo.. .• . .......
» Fernando Fernández Alvarez. . ...•.
» Agustín Redond o Garabito .
» Ramón Vjllalba Fe rnández .
» Ju an Cisneros Arm er o .
» Juan Presa Sáiz ..•....••.•...•.•.•
» Francisco Rey Garcí a..•... , ..., • . . .
» Manuel Rey García..............•'.
» G.aspar G onzález Morán .
» Manuel Me iran Arijón , ..•....
» Santiago Quintana Salas . .....• •....
14 vacantes de subalterno ...... ... . •..
D . Francisco Blanco L ópez •.• ••.•••. ~ .
» Francisco Benavides P riefo • •. . . . . .•
» Matías .Núñez Díaz. . " . .. ...... •...•
» Manuel Martínez Aparicio.••.••• . "
» Manuel Fe rnández G ar cía ........•.
9 vacantes de capitán . . . ... ... ..... . .•
D. Nicolás Díaz Silva .. .. . . . . . . . . • •. •.
» Nicasio Ayos Balgoma . ........•.. .
» Pedro del P ot ro Riesco .. •.•..• .. •.
» José Seoane Seoane ' .
» Benigno Pr ad o Vázquez. . . . . . . . . . • .
» Joaqu ín Terrón González .
» Urbano Valle Rodríguez .
» Bernardino Valledor V ida l , .
» Enrique Ruiz Mañane t. . '" ••
» Vicente Mallert Arbalad.... .......•
» Luis Mingo Rela ño ... .... .. .. •....
» Gaspar Bravo Ayuso. .•..... ...... .
» José Alvarez Neira ' ' .
» Ricardo G arcía Echevarría .
» José Rodríguez Vega.. . . .. . .
» José Ra mos García , . .. . ...• • ... ..
» Bernardino G arcía Fernández .
» Baltasar Martínez López..... _.• ... .
» José Ripalda Larr az. . .... •.. _....• .
» Pío Rodríguez Rodríguez . •. . . .. . . . .
] 0 va cantes de subalterno , . .. •;
31
Destinos
Al Cuadro eve ntual del regi-
miento Infantería Reserva de
Oviedo núm. 54.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Villafranca del V ie rzo núm e-
ro 55.
Procedencia
Reserva de Cangas de Onís
núm. 114•••••••••••••••
Depósito de íd. núm. 114 •.••
.Idem de Cangas de Tineo
núm 115•••• ,,' • ..•• • , ••
Res erva de Gijón núm. Il6.
Depósito de íd. núm. Il6, . .t
. " I
Re~~~~ ,~~~~~' .~~ .~~.l~¡
Depósito de íd. Il4 .... , . .. ~
Reserva de la Seo de Urgel
núm. )0 ... , •...•. ; ... • ;
Idem de Pola de Lena nú-
mero . 117 ••••••• .••••..•
Idem de Cangas de Onís n ú-]
mero 114 •• , ., (
Dep ósito de íd. núm. 114·· ·t
Res erva de Gijón núm. Il6. ~
Depósito de íd. núm. 116"'1
Reserva. de Santiago n." 62...
Idem de Oviedo núm. Il) •. ~
,) I
Reserva de Mond~ñedo n, o 67~
Depós~to d~ íd. núm. 67....{ .
Id~~m~el 1~~~~~~. ':•••:~~~~t
Idern de Luarca núm. lIS •• ,
'f
Reserva de Mondoñedo n, o 67{
Depósito de íd. núm. 67· · . '1
Reserva.de Cangas de Tineo
núm. 11 5 ••••••••• , • • • •
Depósito de íd~ núm. 11 5 • . • {
Reserva de Mondo ñedo n. " 67
Deposito de ¡,jo núm. 67••••¡
Idem de Cangas de Tineo nú -t
mero 115 ••••••••••••• ••
» I
Reser,;,a de Aranda de Duero]
nUln. 129 {
Depósito de í~: núm. 129 ••• ~
Res erva de Burgos n·.° 128 . • \
Depósit~ de íd. nú~. 128 •• ,{








































































D. Carlos R émola Romia.• ,. , .
" Antonio Berrocal A'ntón .
» Jos é Colubi Beaumont , .
» Vicente Alonso Suárez .
" Joaquín Melendi Fuentes.•.........
» Manuel González 'García , • , . ".. : "•..
» Abelardo' Galarza Maldonado , ..
7 vacantes de capitán .•' .
» Jos é P érez García : .
» Rosendo Carriles Casiel1es .
» Francisco Viñas Rido " '':'
. » Emeterio Antón Sánchez, .
» Pedro del Follo Martínez....•...•• •
» Ramón González Gómez ; .
» Domingo Lozano Martínez , .
..
" Juan Cardoner Riera " .. : •....
» Enrique Llopi s Melis., ',' .
" Alberto Fern ández Feruáudez ,
» Ramón Rodríguez Rodr íguez .
" Alejandro Barroso Arcones. . " ,
» Leonardo González Lorenzo .
» Manuel Vil a Delgado .; . .
» Mariano Valvín Valdés , , , .
" Antonio Sánchez SáÍJ.chez .
» Ramón Miranda Martínez.. ' .' ..•. •.. '
» Doroteo Agueda Expósito ¡
.32 vacantes de subalterno ,
D. Mariano Puente Isabel. .
" P edro Rodríguez Alvarez. • . . . . , .
» Pedro Corral Esparza .
» Manuel Ferreiro Castro ;» •• ••••••• •
)~ Francisco Barreira Fernández . . •....
» Pío Obaya Viniegra .
» Antonio Marqués Mayo : .
» Joaquín García Ondina .......•. . ..
» Mamerto Infanzón Méndez , , •• , .•..
5 vacantes de capitán , , .
D. Vicente Martínez Alvarez.", .•... .
» José González.Rodríguez......• , .. ',
» Francisco Fanego Méndéz .. : ;
» Juan Armigenda Ferrer •... , .•.... ,
. ~
. '
:» Simón -Garc ía Martín " . .•..
» Antonio Gonz ález Rodríguez.. . , •...
» José Amodia P érez o. • • ". o.,.
• » Leonardo Arrojas San Martín . . . , . .~
» Te odor o Rodr ígu ez García. o o', • • • • •
» Juan P érez Lui s : .
» Antonio Fernández Vega .
» Feliciano González González. , . , • :.
» Rup erto Serrano del Pozo . . . . . • .. . .
» Eusebio Tezanos Fern ández .•..•.•..
» Manuel Garc ía González...........•
» 'Felipe Reguera del Río .•.. . ," .
» Higinio Sánchez Mirón. .......•••..
» Miguel Lostao Orol., .
» Atanasia Rodríguez A1onso :.
» Federico Rocha López .•.•... . .....
. » Feliciano P érez Pastor .
» Vicente Rovira Martí. : .
» Fausto Sierra Galleg-o .
27 vacantes de subalterno .•.•.• '" .
'D. Pedro Catalina Cuesta ....•.•......
»Juan Matías AlamiUos .
» Benito Pascual Carrasco •.' : ..
» Damián Calde1'ÓliPórez .......• . ...
» Tomás Alvarez García ..•....'•.....
» Antonio Vizcaino Sánchez .
» Juan Mendoza Pastor , .. , , .•. ,.
» Francisco Ochoa Fl·aile , •• ¡ ¡ , , , 1
Al Cuadro eventual del regi-
'miento Infantería Reserva de
Cangas de Onís n,? 56.
Al Cuadro eventual del regí-
rnientoInfanterfa Reserva de
Mondoñedo núm. 5.7.
Al Cuadro event~al del' re gi-
miento Infantería Reserva de
Aranda de Duero n~m. 58."
D. 9. NPM, 140 41
Procedencia Clases NO MBRE S Dest in os
Al Cuadro eventual del reg i-
'miento Infantería' del Prínci-
~pe· núm . .3, tercer batallón .
Al Cuadro .eventual del regi-
miento Infantería de la Reina
núm . 2, tercer batallón .
AlCuadro eventual del regi-
miento InfanteríaReserva de
Inca núm. 68.I
Re serva de Palma de Ma-
llorca núm. I~9 ' ''' ''' '' '
Idem de Lérida núm. 28. . • . \
,Idem de Tuy núm. 72 ••••• •
Depósito de Palma de Ma-
: Horca núm. 1.39 ••• .• •••·
Alférez D. Melchor Bardoy Pericás .
» » Rafael Sarol Masanet .
» » Magín Melgar Puig , . ~ .
» » Jaime Pons Hernández .
» » G re gorio Estarellas Creus ... ..•...
» » Francisco Ball est er os González .
» » Eduardo Farrán Va l1espín , .
» » Guillermo Massanet Frau .
» » Nadal O rfí G arc ía...• , , .
» » Braulio Fern ández Diego . . , , .
» » Manuel Sancho Roy o . . , . ..• . • . .. . .
}) » Sebasti án Bestal Sal vá .
}) » Francisco Rodríguez Seijas •. .. . ....
» » Jos é c on Barceló , .
» » Migu el Jover Carreras , '" .
» 1» 1 2 vacantes de subalterno .
.t Teniente D. Joaquín González Morrazo .
Depósito de Vitoria n. " 135. , » » Rica rdo Rodríguez Díez .
» }) José Bea Maredo ..
{
» ) Epifan io Pascu al Salazar , .
Rese~va de Vítoria núm. 1)5 » }) Lu cio S ánch ez Retuerta ... . . . •.... .
» }) Dem~trio San, Anto nio García.. .. . . Al Cuadro eventual del regi-
Depósito de Vi go núm. 7l. ., » II Ga bnel Garc ía Negredo , . ... . miento Infantería del Rey
','Idem de Valencia núm. 4)·. Alférez » Segundo Sáez Segurola
. " , - . . . . . núm. 1 , tercer batallón.: j » )) Faustí no D¡az Dlaz . , '.
' . »)) P edro Saleta G arcía , . .
,.•Idem de Vitoria núm. 1}5·: :;¡~~ » Mariano Salavérri T orres. ... .. • . . ..
" )) Juli án Andrade Seco.. . , . . . . .., . . ,
» Joaquín Martínez Ordovás... .. . .• . .
» 1 » 1 vac ante de subalterno , . , .
,
>Dep6s. it o de Utrera núm"" J,..3 .í Ten~ente D. Lucas Hernández Cano : ,
{ // íl Francisco Zap ata Castro , .; . t»)) Ju an Maestre Masoaro , •.. , . " :
:, Reser va de íd . .n úm . .3)... .. :~ II Fadríqu e Gómez Toro , .
" )í FranciscoGraci a Martín ," .
;Depósito de Carmona n ." .3 21 » » Bemardino Gut iérrez Ruiz .
!" t Alfére z )) Arturo Colás Vill uendas .•. .. .... ..
¡l deT. de Utrera núm. .3 .3 . • • • » ); A ntonio P ar rilla Escobar . •• ' " .• •..
. » » Fernando Ca rrnona 'Blanco... .•....
)R d ídc n ú í)) )í Jos é G onzález Tercero .• .. ~ " .¡ eserva e l . numo.3.3 . . • • . { , » . '» Angel García Martínez. .. . . . . . .. . .
1 :» \;» 3 vacant es de subalterno. . . . . . . . . .
•.Depósito de.' Orense núm. 74í ten~,e. nte 'D~ 'Carl os Ibáñez Apolinar . " .
I . { " . II Jos é Vega Díaa .. . . •... .•. ... .• . ...
. ' ' c': " ..;'L;:.:" ,J. .. ';.' : . ( - » . )) Benjamín Balb ís Forneiro ..
:.:.R~S·~;~~~ d~ ; iid;' nu,' ;~.: '74 ::')/, . :~. .' ¡j o pAldbertAo ITab oadva,Azp,ilueta .
EE » e ro ,varez azquez ' .' . ..•...
1--» . . . . "'o Victoriano Docamp o Alvarez, ~ • .•.•
IDepósito de Tuy núm. 72 1 ,Alférez '. ')i Pe rfecto Gonz ález Mir anda .
I - t i;,»' »RobustianQ Rodríguez Bal ódr ón .
:.D epósit o de Orense núm. 74 ' : : ~ II Ju an Aguilera Antena . , '..
n ' » F austino MontoyaMoreno , .
,
'Reser va de íd. núm. 74 í .,::: ::~ . : . . »Jósé Barros Allende ; .
{ EE , i ); ' Ram ón Merino G ómez ; '..
j,.Depósito de ~ur~ia núm. 57.J ~e~reÍ1~~ .: · : t/}~~~ti~:~r~Ui1;;~l~óO~ : : : :.: : : : :: : : :
{ [: EE "» ' José ] irn énez Vwancos ;
'1' ' r l" » ' " " ':)~ .Jq,aquín Ruiz Fran co , . , . . . • '. :.~~~.e,iv. -.•.~e.;:i~~::._~ú. m., ..i~~,~' .:' :·~ :' : r . .' .' '. ',':~. : : . : .: .» En rique Lacárcel López .
" ~ N . .>~ .P;edr o A~cázar Y'~rga!a , , . .. :Af Cuadro event~al del re!?í-
Idem de Ahcanre;rum~ "'1':"1 "...)~ .., " .(~ .$lmónPmar Cw]ordls .:.;'... ... ... miento Infantena de la Pnn-
,·Idem de Hellín numo 56 . . . . » » 'Sal vador Mon serr at GUIllen· ·· ··· ··1 cesa nÚIn".4, tercer b atallón.
! ' . t ,Alférez » Alfonso Sán ch ez Zamora .
.:DepósÚo de M~rcia núm . 57· ; : . '» . '» Fernando Castro Alvarez .
l: » ..}> Agapito Pastor L6 pez de la Cuadra .. ' <
ReserVá de íd. uúm . 57 í ¡ . ::~ : . . . » Mariano Guirao Gambín .. : .t N » Francisco López Jiménez '
: » I . » " ~ va cantes de subalterno ] .
. ) feIii'e.n:te · b : Fra'ncis'i0 Machai.;n Hurrio , "t Al Cuadro eventual del regi-
1 ". 'JI .», :Flol,'entino Zul oaga Apaolaza . . '" " ' unilJiento Infantería del Infante
! Depósito de San Sebast ián » . . » Ju an Icardo Lozano ', , .. llffiÚm 5 tercer batallón.
núm'. ·I.3'7 ;.·, :. ·. :. ·¡ ~:" :'" : » . ' :»· I uan Merino Díez . . .. .•..... .• ~ • . r . • ,
! » '» Miguel Esp autaleón Criado ... '. ".". r .· : '
-» » Antonio García Soler, , •. , , , ."...... • .
© Ministerio de Defensa
Procedencia
Depósito de San ' Seb asti án
núm. 1"37 ••••••• • •••••••
Reserva de íd. nú m. 137., •. ~
Depósito de íd. núm. 137.•• ~
Reserva de íd núm. 137•. •• {
Depósito de Sevilla núm. 3I.~
Reserva de id . núm. )' ••.. j
IDepósito de Utrera núm. 33'1Idem de La P alma núm. ;8 .I Reserva de Montoro n." 41..
Depósito de Sevilla núm. 3r.t
Res erva de íd. núm. 31. •'•• . ~
Idem de Burgos núm. 128..{
Depósito de íd . núm. 128•..t
Idcm de Laja núm. 91. .. ... 1
Reserva de Pamplona n." 125.
. . \
Depósito de Burgos n." 128.(
Depósit o de l~ Coruña n." 611
Reserva' de íd. num o61 •. . . .
Depósito de P uebla de Tri-
ves núm. 77 . . .• .. , . • . . • .
Reser va de Santiago n." 62..
Idem de Ríbadavia núm. 76.
Depó' it o.de Lugo núm. 6':.!
» 1
Depósi to de Cá Ji z núm. 34,(
Reserva de íd . núm. 34... . .
Depósit o de íd. núm . 34 /
Reserva de íd . núm. 34 {
Dep ósito de Guadif' n ." 88.. 1
Reserva de íd. n úm . 88 .
De pósito de í'l núm . 88 ~
Reserva de íd . núm, -88 ( ,
_ t » 1












































































D. Fernando Ser ru lla Gil.. .... .. .•....
)'7< Jenaro Lar ragoy en Saimenea......•.
» Francisco Bonet Tolos .. . . . . • . ....
» Pedro Moya Martín'. . • .... •.. .. . .. .
» Lorenzo Tamayo Comerón • . . . . . ...
» Silvestre L ópez Rodríguez... .... .•.
» Matía~ Santa Magdalena ,
» Brautio Arroyo Arroyo • . . : . . . • . • •. ,
» José Sánchez Mor án •..• ••• • ••.. ' •.
» Antonio González Serón . .. .• •.... .
» Juan Iirn énez Avalos.• . . . . . .. . . .. . .
» Joaquín León López • •.... . ... .•. . .
» Manuel Cardeñas Núñez .
» Ed uardo Benito Roquera ; •. . . • . ....
) José Mu ñoz Costa '. . . ..•. . . • .
» Juan Castell anos Boza••... . . .......
» Antonio Alcalá Galiano . . . . . . •. . , .
» Brau lio Í\'Iudarra Parra .
»"Justo Anta Ferrer . .. . . . . . . . .
» Gregorio P érez Peinado . . . . . . • • . . '
» José Lafita Blanco . ..... . . . . . .. .. . •
» Francisco Doblado Bartolet.. . . .• ..
» Eusebio García Díez• .. . . .. ..... . ..
» Leandro Turzo Rey .
» Atanasia Diego P érez .
» Juan Ortega Pérez .
» Ju an Mínguez Marín ...•••. ........
» Fr ancisco Hernández Iuarros .
» Ramón Mart ínez To ledano .
» Santiago Ibáñez Blanco .
)1 Juan Abós Guardiola .
» Juañ Portugal H ort igüela .
» Matías Andres Tricollo .
» Justo Tapia Respaldiza .
» Sebasti án Rodr ígo'Martínez .
1 vacante de subalterno .
D. Gabriel Castro Castro.•.... ........
» Tomás Muñoz Corda .
» Alejo Reguera del Río ...• .. . ......
1) Ruperto Fern ández Baam onde .
)1 P edro Malina Baena .
» José de' Camino Castañón .
n Jase Fernández Mirón.. . . •. ....... ',
n Bernardino Fondado Alvarez .
» Marc os Sáenz Miranda .
» Fabián Morte del Cos o .
» Fermín Rodrígu ez Díaz .
» Manuel Nogueras Gutiérrez .
» Manuel L ópez Cabanos .
1 vacarrte de subalterno .
D . Martín Hernández Rubio .
» Ja se Sart í Medina .
» Santos Domínguez Oteruelo .
» Eustaquio Salcedo Ancok .
» Manubl Lozano Lázaro .
» Francisco S ánchez S áñchez , .
)1 Juan Batalla Batalla .
» Mateo Ayllón Ib áñez. ••• • • . • .. . . .•.
» Francisco Castrill6n Parej O •• •• ••• • •
)1 José Casaret Ari g üel. , .
» Manuel Galindo L6p ez .
)1 Francisco Redondo Martín .
)J Jos é Cañamaque Monzoy .
1 vacante de subalterno .
D. Antonio Landerns Dúcar . ...• . . . . . .
» Manuel Rodr íguez Osuna. . : " ..
» Justo G alinno Díuz• •. • •.• ' .
» Torcuato Ochos l-Iern ández .
» Salvador Carrasco García ..•.. .. . . .
» An tonio D ával os Manent. '.
» Ferniín Garrido Pl aza... ... .. . ....•
7 vacantes de sub alterno .. . .• . , . . . . .'
, D. O. NUM. 140
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería del Infante
núm. 5, tercer bata1l6n.
Al Cuadro eventual del ~ regi-
miento Infanter ía de Sabaya
, núm. 6, tercer batall,ón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Africa
núm. 7, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Zamora
núm. 8, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
mi ento Infantería de Soda
núm. 9, tercer batall ón.
A l Cuadro eventual de l regi-
miento Infantería de C6rdo.-
va núm. ro, tercer batall ón,
D. O. NÚM. 140 43
Procedencia Clases NOMBRES Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Borbón
núm. 17, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Amé-
rica núm. 14, tercer bata-
1l6n.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Extre-
madura núm. 15, tercer ba-
tallón, .
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de San Fer-¡
nando núm. 11 , tercer bata-'
Ilón,
I
Al Cuadro eventual del regi-I
miento Infantería de MallOr-¡
ca núm. 13, tercer batallón.
1
D. Agustín Sánchez Navarro .
» Francisco Gómez Górnez ' .
» Cayetano Colomo Ruiz •...........
» Ricardo Amigo Blanco •.....•.... ,
» Francisco Maroto Fraile : .
» Iulián López Fernández..........•.
.» Narciso Moya Detgado .
» Zacarías Sastre Rodríguez•.........
» Crisanto Domingo Navarro .
5 vacantes de subalterno .
D. Juan Belmonte Monteagudo ¡
)) Carlos Valero Palau.....•.........
» Amós Fresneda y Córdoba .
)) Juan ram? Tole~ano :...... Al ~uadro event~al del regi- i
» Juan Martínez DIaz j miento Infantería de Zarago- ,
» Rufino Alfare Rubio.. . . . . . . . . . . . . . za núm. 12, tercer batallón.
» José Navarro González ...•...•.....
» José Sánchez Ceñal, ...•...........
6 vacantes de subalterno .
D. Ramón Díaz Vázquez ...•..•.......
» Pascual [irneno Forcada•..........
» Francisco Sorribes Forrando......•.
» Tomás Górnez Tnrmes .
» Tomás Calpe Fauro.•..•..•.......
» Vicente Iimeno Segura...........•.
» Casimiro Martín González .
» Francisco Sospedra Roig .
» Juan Fraijedo Nuevo .•. " .........•
» José Alvarez Ruiz .
» Leopoldo Adanero Tejada •........
» Celestino Donmere Ville - .
2 vacantes de subalterno •....... "
D. Ventura Molinero González .
» Eusebio Delgado Cortijo : ..
» Juan Andrés Romero. : .
» León Estéban Lahoz .. ; .
» Manuel Garcés O.choa ...•.........
» Víctor Pérez Rodríguez .
» Bonifacio Sánchez Fernández .
» Juan Briones del-Rey•..••....•....
» Evaristo Sánphez Usanos .
, » Mignel Erayalar Elías........... "
» Paulino García Cifuentes " .
» Vicente Herránz Araus : .
» Valentín Negrete Encabo.. " .
1 va-cante de subalterno : .
D. Domingo Gómez Lorenzo ..', ..•....
» José Ferriol Romero ..•........ ~ .
» julián Moreno Ruiz .
» Adolfo Balongo Merchán ..•..•
» Manuel Díaz Ramos .....•....•....
» Tomás Castro Alvarez.. ;' .
» Manuel Manzano_Reyes .
)) José Gutiérrez González .
, » José Silva Martín .
5 vacantes de subalterno .
D. Eulogio Patrón Pedrero ¡
» Luis Delicado Morera.•.. : to •••
» Enrique García Morera .
» Cayetano Medrano Hernández .
» Manuel López Rodríguez.•....... " Al Cuadro eventual del regi-
» Urbano Moreno Durán " ' miento Infantería de Castilla
» Antonio Gutiérrez Roddguez....... núm. 16, tercer batallón.
», Antonio Márquez Cano .
» Fernando C~ceresMuñoz.,...•...•.•
» Mi.,guel Sánchez González .
4 vacantes de subalterno....•.........
D. Cecilio Martínez Rodríguez .
) Ramón Brocal Ruiz .
» Domingo Suárez itlgovia....•......
» .Amador Bañón García ~ .
» Antonio Castellar 'Morales .










































































Depósito de Linares n.? 95.• í
Reserva de íd. núm. 95••••• í
Depósito de íd. :ú~. 95 ~
Reserva de íd. núm. 95 ' .~
~) 1
Depósito de Albacete n.? 55'~
Idem de Seo de Urgel n." 30.1
Idem de Albacete núm. 55"1
Reserva de íd. núm. 55 ....1
»
Depósito de Castellón de la\
Plana núm. 48 'l
Reserva ~e íd. núm. 48 {
Depósito de Chiva núm. 44.\
Idem de Castellón de la Pla-\ •
na núm. 48 ........•.. '(
Reserva de íd; núm. 48.....¡
De~:;~o ~:.~~~~~~j~~~ ~~i
Reserva de íd. núm. II .•.. {
Idem de Madrid núm. 3 ...• j
DeP~~~Z ~;.~.'.d.'.l~j.,,:~. ~~:¡
Reserva de íd. núm. 11 ••••• ,
»
Depósito de Huelv"a n. o 37· .f
Reserva de íd. núm. 37•.•. ~
Depósito-de íd. núm. 37. : . .(
Reserva de íd. núm. 37 ..•.. ~
» I
Depósito de Badajoz n." IIg.í
Reserva de íd. núm. 119· ••• í
Idem de Vigo núm. 71. .... '\
Depósito de Badajoz n." ú9.í
Reserva de íd. núm. II9., •• {
» \
Depósito de Baza núm. 90..t
Reserva de íd, núm. 9°·· ... í
» 1















. 'D o 00 "N~o 140
Al Cuadro eventual del regi-
'miento Infanfería de Galicia.
núm. 19, 'tercer batall ón, ,
Al Cuadro eventual del regiJ,
miento Infantería de Guada-l
lajara n úm. 20; tercer bata":'
llón. ~
AJ Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Alman-
sa núm. 18, te rcer b atallón.
í
Al ,y uadrq ,ex~n~al d~l ,r~gi1
. miento Infantería de Ar a'gó n:
?úm. ~ 1, tercer batallón, ·1
,
Al ~'!ladro event~al d~l' 'r egi4
mIento Infantería de Val en':;'
C~l{ núm;' 2.3, ·térc er'batallón i
. ' :!
. . . ',. . . . ¡
'Al -CUadro eventual del 'r egi-:i
.miento Infant erí¡i dé.Gerong







D. Jaime Burrallo V areda , •.
» Salvador Comas Vila , o ••••
» José Castillo Planas , .
» Manu el Alcalde Gutí érrez " .







» » Ignacio Campas Bertrán .
Alférez » Juan Fornet Romer al, , , . o •• M ' ••
» • » Mari ano Vil a Sangl ieti " ..
» )) Mariano Sol anllonch Guach o •••
»» Manuel Castillo PujoI.. : .. • .:
»), Eliseo P al au Zuvert..•. o ••• •••••• oo
» .3 v acantes de subalterno .•..... ..•. .. .
Tenietite" D. Enrique Garrido Acuña o : •• o • • •
.. » » Aniceto Arnáiz Larrondo ~ " ..
» » Benigno Castillejos Castañares. , .
» >} Iuli án Lesaca Zudaire • . . , o • o. , .
» . » Joaqu ín Valor Sánchez .. ~ o ..
» . » .anastasio Iaraba Viejo., . o'o•• o. , •• .
» . » Tomás Molero de la Fuente, .;. """ ~ ~ .
» • » Francisco Arza Arza ,; •. .'o.• .. . .• . .
Alférez » Salvador Tturr íaga Berrio • . . o.. , .
» -, » Aatonio Muñoz Nadal .
>} }) Juan Toro Guti érrpz .. , • . . . . . . . . o. o
)} » Gregori o Cuevas P arralejo . . • . o'. . ..
)}' » Miguel Ochoa Cimbra .. ...... .. • , .
» 1 vacantede su?alterno ~. : ' .
. Teniente .Do Carlos Mar tín Cobes o, o. , .
}) » José Pi nto Pericás , o
» , >} Fernand o G on zález Billón ..•.. , , ..
». » Vicente Llinas FORt. .••••.•••.. ...
'» .. s Juan Noguera Salvá ......•.•._... ..
• » , >} Lucas San Juan Blázquez. , ..•. . .. , .
» • }) Manu el Laguna Leib a , . .• . . .
Alfére z }) A ntonio Gómez López , .
» » Jua n Jener. Borr ás ...•••.. , .•. .' .
»' » .Iu an Roselló H edíjer .
}) }) Natalio Gómez G arcía • .• ..•.•• • o. .
}) }) Jesús Nieto Navas ..•. , .•...... ....
) " 12 vacantes de subalterno •....•.•.. ••..
Teniente D. Calixto Delgado Pérez . .. o•........
>} » Ricard o Busutil Riera. : . .. . . • . . . . . . '
. » » Bar tolom é Anguita Navarro •••. .• . .
,. » » Juan Cardús Vila, .. •.......• : ...•.
» • » Francisco Algarra Adán....•.......
» ~ >} Francisco García Gregorio , o • o ••• ' .'
• >} » 'Lucas Perdon es P arra . .. . , •• •'. -.. , : .
}) » Juan P1neda Manresa . , •..•••. '..•..
)} » Jos é Azagra Bueno .........•.... ,
.Alf érez >} José Ge ste Boronat ... •.•... , ', ..
» >~ Ricardo ~acartera Cabanes ;: .
» ~ » Mateo Prieto Cort és ...•.. •...- , .
>} >} Erancísc o Guilleumas Alb í, . ... .• '..
» » Casto P érez de los Cobos ... .... •..
Teniente » Jacint o Fue rtes López.: •. ; . . , _. . " ¡
)'J » ¡:>ablo Mo dr ego Adiego , . o , ••••• •••
.) • ' » Evaristo Niev l'is Cantor a, ' :..
• .» »' Bern:;rdo. Floria ..Nogueras . '''' .. . .) » Ber nardino Ir anzu Pérez .
» ~ Aleja ndro Murriel Escud ero : .
Alférez )) Miguel J i ménez. Vico. . . .. . : .•.. ..
) }) Valeriano Laplana Ciria ,.... . . .. . .
» » Vicente A nseré Visus , .....•.......
» )) Valen'tín Cerr o Jiménez . . ...• . , . ••.
» ) Franc isco Salalllero Grudas •• .• ... .
» • .2 vacant es de su balíerno .•...••. , : .
Teniente D, Nicasio Trigo Vi flas.•...• ', .
» » Benigno Sanjacillto '...•....•.
) ») Juan Velasco Orellana., .•• ........
» » Tsaac Sauz G Ómez ~ . : .
» . » .6.n~rés .Cast ro Ló.¡!ez .
» » Segundo Gall ego Fernández , .
~) . ») Desiderio Escob ar Requejo , , .
». ) Agu stín Pérez Cantarero. o •••• , ••••
z
Procedencia
Ide m de Barc elona -n üm, 15.
Reserva de ' Palm a de Ma-
llorca núm•• I.3 9 ..•. , ....
44
Depósito de .íd. núm. 1.39. o • ~
Idem de Lucena núm. 40 , •. 1
ld~,::.e ,~;1~~ . ~~ : ~~~~~~~¡
" ,» • ,1
.Rese rva de íd . ndm. 15,· ... t.
Dep<\'it~ de Id. ~~m. ; 5'.' . •\('.
,Idem de.Huesca núm. 82 ,-..{
Reser~a d~ íd. ~úm'. 82.. o: .( .
Depó'ito de;d. núm',S, . ....¡,
'» i
Idem ~€ V,an~dolicinÚI,?.' Ior(
Re"'v~ de fl..,1ni. 101 .... .¡
Idero de Tu)': núm. 72••••• ,1
Depósito de G erona núm. 2 2~
.Reserva de íd . núm. zs:. . . . ~
Depósito de Santa Coloma de l
Farn ésnúm. 24.. . .... o • •
Ide m de Gerona 'núm. 22. ~.f
Reserva de íd em núm. 2,2 . • .[
Dep ósito ,de íd . núm. 22 .• . . ,
' »: < .
, Idem d~pamplo~; núm. ';'5) ,
Re:erva de íd. n~~. 125. ~ •. (
Depósito de Vit ori a n. " 135.'
Id, '; dePamp1on~ núm. '''51'
I
© inisterio dé Defensa
Depósito de Montara n." 41. Alférez
Idem de Valladolid n. o 101.~ »»»
, " ( »
»
Idem de Astorga núm. 111.. i Teniente
»
Reserva de íd. núm. 111...• ~ »
»
Depósito de íd. núm. 111... ~ Alférez
»
Reserva de íd. núm. 111 •••• 1 »
»
Depósito de ;aragoza n, o 781 »
»
Reserva de Manresa núm. 19~ Teniente
»
Depósito de íd. núm. 19.... ~ »
»
Reserva de íd. núm. 19·· .. .í Alférez»
»
Depósito de íd. núm. 19..•.¡ »
»:
» ¡ »
Idem de L~rida núm. 28 .... { Teniente»
»
Reserva de íd. núm. 28..... ' »
i Depósito de Tremp núm. 29 »
Idem de Lérida nüm.•8 ...1 Alférez»
»
: »
Reserva de íd. núm. 28..... / »
» »










Depósito de Íd. núm. r•.....¡ 'Alférez»»
»
»
Reserva de' Tremp núm. 29· i Teniente
»
Depósito de íd. núm. 29· .. .í " Alférez»
»
.
Reserva de íd. núm. 29..... ~ »
»
n I »Depósito de Calatayud nú-
Tenientemero 79 ........... ,.•.••
Reserva de íd. núm. 79..... ~ » .
»
Idem de Vínároz núm. 50"¡ »
Alférez
Depósito de Calatayud nú- »
mero 79......•......•.. ( »
»
Reserva de íd. núm. 79..... »
» »
D~pósito de Pug,O·i;úm. '65. Tenienfe







AJ Cuadro eventual del regi-,
miento Infantería de Nava"";
rra ~úm. 25, tercer batallón.
-{
Al Cuadro eventual ael regi-í
miento Infantería de Bailén
núm . .24, teréer batallan. ~
"
Al Cuadro eventual del regi-i
miento Infantería de Albuera
núm. 26; tercer batallón.
¡
Al' Cuadro eventual del regiJ
miento Infantería de Cuencaí





Al Cuadro eventual -del regí"':
miento-Intantería de Lucha-r
na n'Ú'ln.28~ tercer 'tiatallón.,
"
,
Al Cuadro ~ventual d61 i:egi~





D. Juan Romero Mérida ........•.....
»' Juan Pérez Gallego.•.. : " .
» Justo Arránz Lázaro .
» Senén Ferro San Martín .•.. : .
» Francisco Reyes Samper ......• '.' ..
» Pascual López Caballero.. . .
» Marcelino Sabugo Calvo .
»Esteban Casado Sutil , ......•......
» Angel Pérez Caballero •.......•....
» Bernabé Amed Castro.. '••..........
» Cipriano Carracedo Periña .
» Domingo González García ...•......
» José Bauzas Oreiro .
» José Pierrad Ratnírez ...•..........
» Isidro Gancedo Celemín.....••.....
5 vacantes de subalterno .
D. José AlcayneRodríguez ·, ..
» Miguel Gargallo Vilaplana ,
» Vitoriano Redondo Criad<'l , ..
» José Santacana Vives .
» Francisco Avila Sáez .
» Mariano Florencia Maina.•••....•.•'
» j ulián Martínez Lerfn ..•...........
» Justo Poveda Sierra...•...........•
» Ramón Calvet Puig.•..........•...
') vacantes de subalterno ..••...........
D. Manuel Pescador Marcuel1o ....•...
» José Cantarell Brunet .. , .
» .Manuel Serrare Burguete ~. ¡,
. » Francisco Pérez Cruz .•...•........
» Enrique Porta Castañeda..•....••..
» Juan Griño Calero ..•.............
» Cándido Pascual Beraza : 1
» Juan Puig Jirnénez ...•. '.••...... : ..
» Juan Mateo Agúndez .
» Pablo Fraile García ....•.......•.. :
4 vacantes de' subalterno ~
D. SalvadotReina Oñate .•....•.... ' ..
» Cesáreo Carrajeal Trives•......' .
» Aureliano Echevarría Ruiz :
» José' Sánchez Castilla o •••• "
» Félix Lancero Santiago '.. " .
» Gabino Sáinz Celaya..•.• , . '" .
» José Bzquerro Solana ..........••..
»:Julio Camín González..•.... , , ..
» [oaquirr'Masnata Braudel•. , .
» Joaqnírr Errasquíri Sigüenza ' .
» Enrique García Marcos , .
» José A ynat Benedicto•.•...........
»Mai:mel Prats~Artnesto : •...
» .Bernabé GarcíaPalacios ......•....
» 'Ramón Rodríguez! del Caño .
»: Valero Bellido Garcés •..
• » Francisco Mora Lléida .. ,. : .
»'Píó Solana Quintana'.•...•. _•.... , .
» Simón Bermejo Gil.. .
• » Eusebio Las Heras"Hernández. : .
» Arturo Salamanca Serrano•.•.••...
7 vacantes de subalterno. o,, •••••••••••
" . I ·:1
D. José Falceto Zamora. •• •.......... ~¡
'Ji José Todo Enguid................. : . ,
}} 'Nicolás García :ij..úmero _. • ¡
» José Estúa Maestro. . . . . .. . . . . . .. Al Cuadro eventual d~i regi]
» Fernando Górnez Cruz••... : ... . r-, • miente IJ;l,fanteríade 1\1 Consti l •
» Santos Marco Franco. . . . . . . . . . . . .. Ifuéión n. o 29, tercer batallón. ;
»Vicente Herrero Tej€ldor.. :. . . . . . . ' " .. 1,
» Camilo' Alegre Marín..•....... :. . . ." :
» Tomás Guillén 'vilIar 1" • • • • • • " ;
5 vacantes de s;.tbaIter.t.:0' '. .. ....; , . "", • il
D. Pedro Cedron Bolafios ( 'Al e dr t "'1 d' 1 ' .
· 'A' d 'é 'H'" ..'.L. ' • fi' . ua O· even un eregl~'
» n r s . ermlu-a Soto... .. .. . . . .... . t I f t ' d 1 L , 1:
, F " 'Ab: 1l 1 G "1 • mlen o n an efla e a ea
». ranClSCO e era onz.a ez.. . ..... "tad Iúínijo 't'er¿er.&ti:il16nt
» 'Manuel S6to P.aradela.. • • . • • . . • • . • • ' .,
ClasesProcedencia
D. O. NÚM. 140
....
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Procedencia Clases NOMBaES Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de la Leal-
tad núm. 30, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería ' de Burgos
núm. .36, ter~er batallón.
Al cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Isa-
bel II núm. 32, tercer bata-
llón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de ' Astu-
rias núm. 31, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Sevilla
núm. 3.3, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-'
miento Infantería de Grana-
da n. o .34, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Toledo
núm. 35, tercer batallón.
D. Tomás Carballido Fernández......•
» Domingo Ferreiro Penado .
)} IoséGarcía V ázquez .
)} Prancisco López Santero .
» José Sanfil Arias .
»"Valentín Roldán García .......• .. . .
» Antonio Quero Juárez .•....... ..
3 vacantes de subalterno .•........ . .•
D. Manuel Cejuela Moreno......••...
»Pedro González Ramos•..........•
» Lorenzo Duarte Orive•...........•
» Domingo Casanova Royo ...•......
)} Segundo Hortelano Contreras .
» Manuel Minguela Ortega ' •
)} Manuel Rodríguez Bocalán.: ......•
» Severiano Pérez Torres '.
)} Diego Ortega Sánchez '..' .•
» Francisco Campano Salcedo ...•....
» Camilo Pérez González .
)} José Marín Díaz , •. • • • •• . . . • . . . .. .
1 vacante de subalterno .....•..... ; .
D. Joaquín Carrero Trigo . • . . " .
» Tomás Herrero Cabrerizo : .
)} Lisardo Marcial Alvarez ...•... ' .
» Vicente Est évez Monrabal. '...•
» Atilano Rey Fontán .
», José González F érnández•••..••..•.
. » Pedro García Cortes .
. 7 vacantes de subalterno .....•..•.....
D. Manuel Lacasta González ..
» Lorenzo Seller Baeza .
» Francisco Chinchilla Morcillo .....•
)} Juan de Dios Olaya .....•..........
» Francisco Castello Pérez .
» Antonio Ruiz Ortuño .
» Ton;ás Gómez Torrea.} ••. :~ .
» Juan Alegre Molinero ..•........ ..
» Vicente Bernabé Gornez .
» Rafael Mengual Segura ..•..........
» José Batel Vidal. .
» Ventura Lucas Torres ......•.......
» Juan Martín Bernabeu .
1 vacante de' subalterno.....•.........
D. Miguel Pérez Salvatierra .
» Pab19 Pío Expósito .
» Francisco Lillo Acosta ' .
» Celestino Romero V él ez .
» Bartolomé López Sánchez .
» Francisco Rodríguez Palacios .
)} Antonio Cardona Gutí érrez , , . .
». José Valdés Rojas ..
» Juan Aparicio Urraca .
» Bernardino Lillo Acosta .. ' .
» Felipe Seseña Hern ández ...•.••..••
'3 vacantes de subalterno .•..•.........
D. Jacobo M éndez Alonso .
» Gonzalo -Arce Parga " .
» Ceferino Iglesias Armesto .
» Angel Díaz Varela ..•••••..........
» Juan Eiriz Batán....•..............
» Avélino Gómez Sánchez .
>? Manuel Castedo Font.•............
» Juan Lobato Gómez .
» Beni~o Alvarez Vázquez : ','
» Domingo Ronco Rodríguez. ' .
.2 vacantes ele subaltern;>••.••••.......
D. Manuel Correa Martínez.••......... \
» Valeriano Ojinaga Gutiérrez :~
» Ramón Ruiz Sobrino ;' .
» Nicasio Quintana Barcia .


























Depósito de Alicante n, o 51.
Depósito de Mondoñedo nú-
m~o 67· .•. ·· ..... ·.· "1
Reserva de la Coruña n." 61.
Depósit~ de Lugo núm:6 5.. t
R~serva de 'íd. núm. 65·· ...í
.. .
))
Depósito de Ciudad Real nÚM
mero 9 .
Reserva de íd. núm. 9: .
Depósito de Cieza núm. 60.
Idem de Oviedonüm, 113••
Reserva de 'Cuenca n.? 7 ..•
Idem de Alcázar de San Juan
'núm. lo , ..........•.... '
Idem de Linares núm. 95...
D'~:~~9~~.~~~~~~.R~~l~~~:l
Reserva de í<i; núm. 9.•... "1
DepÓsito de 'Vigo núm. ;'1..~
. ' . (
Reserva de Id. núm. 7I. •• •• ~
» I
Depósito de Alicante 11. o 51.1
Reserva deJd. IJ,Úm',5 I. ••••1
Depósito de Alcira núm. 45.1 .
Ide!Il'de Alcoy núm. 52.... ,
Reserva de Jaén núm. 94••.

















Reserva de íd». núm. 5I. .. "j' »
• »
\ TenienteDep?sit? de Loja núm. 91.4 •• ( »
t
»
-Reserva dé íd. núm. 910.. . . . »
»
Idem de Guadix núm. 88 ... I »í ~1férez
Depósito de Loja núm. 91. ','l ' »
\ »
Reserva de íd. nÓm~ ~ 1••••• í »{ »
» . I »
1 Teniente
Depósito de Monforte n." 66.J ~)
. , 1 »
»
Reserva de íd. núm. 66... ..{ :~
Depósito de íd. núm. 66..•• { Alf:rez
Reserva de íd. núm. 66..,~ .'l .:~"
,» ....' • I »
Depósito de Santander llÚ-{' Teniente
• mero 133..•..... :.. .••. »
I ', . })~eserva de íd. .n üm. 1.33 .. :. { , ; ', ..
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" Destinos
Al Cuadro ev entual del regi-
miento Infantería de León
n úm. )8, tercer batallón.
Al Cuadro eventual de l reg i-
miento Infan tería de C ova-
donga núm. 41, tercer bata-
llón.
Al Cuadro eventual de l regi-
miento Infanterfa de Baleares
núm. 42, te rcer batalló n .
NOMBRES
----...,.--.-----1
D. José Muñoz Cobas ... ,. , "., .. .
» Jos é Herrán Pangus ón , , .' , • . , .•
» Manuel López Garc ía. , , .
» Eusebio Cuevas Gonzále z Al Cuadro ev entua l del regi-
)} Antonio Quesada Yáñez . . . . . . miento Infant ería de Burgos
>} Venancio García Rodríguez. . . . . .' . . . núm . .36, te:cer bat allón. .
)} Jo sé Oliver Fernán dez .
» Felipe Montero Valle ' .
» Waldo Sanz Simón, " " . .
» Manuel Cab aller o Campos . , .,., .•.¡.
» José G raña Silva : ..
)} Rafael S ánch ez G ómez. . • • •. . . . . . . •
» Francisco Folgar Monteagudo ... •..
» José López Iglesi as . . .. . , • . . . . . . . . . Al Cu adro eventual del ' r egi-
>} José Iglesias Noya.. . . . . . . . . . . . . • . . miento Infantería de Mu rcia
» José Ro mán Salías . . . .. . . .. . . . núm. )7, tercer ,bat allón .
» Juan Martínez Ratia .
» Juan Gaitán Martín .
» Ramón Ramón Cabrés .
» juli án Atence Abad , .
2 va cante s de subalterno. •........ ....
D. Severiano Cab allero G uío... , . . ~ . . .
» Inocen cia García Martín. ,·"., ' .• '
» Luis Muñoz Espejil , , , ,'
» Vicente Mateo G alán .• •.. .........
» Félix Sán ch ez González . , , .
» Juan Fernández G arrido , ,
>} G aspar García Sánc hez. , . : , .
» Policarpo P érez Domínguez ' , ,
» Mariano Pérez García . , . , , , ..
» Severo Sobrino Corregidor , .
4 vacantes de subalterno , , .
, D. Vicente Mínguez G ómez " .
» Ru tino Barco Roy o ~ .
» Anselmo Santa María. . . . . . . . . . '"
)) Francisco San Pedro Estramiana .
» Francisco P ereira Eulogio ' .
» G u illermo Bañ are.s Díe~ .. •......•. . Al Cuadro eventual del regi-
» Angel Loma OSól'IO Quiroga , miento Infantería de Canta-
» León Lavega Malo, , , bria núm. ) 9, tercer batallón.
» Leonardo García Villarán , .. , .
» Víctor Migu el G aitero .
» Salvador Cast illo Morant, , . , ..
» Santiago Nav arro Martín ; .
» Bonifaci o Muñoz Martínez .
1 vac ante de subalterno , .
D. Melquiades Nú ñez Pelaez ~
» Maximino Fran cisco Muñoz .
» jasé Redenaque Aguiar . . . . . . .
» Francisco Lorente Jimeno .
>} José G ómez Salazar ..• • , •• •... . , .
» Salvador Echeni que Torres ' "
» Tomás Egea Amor .
» Luciano Gil López : .
» Fra ncisco López Pastor ; .
» Pablo Santiag o Montero .
» 1v~anuel,García Dana , . ' ..
» Francisco San P edro Marrufo .
» Antonio Garda O choa G uant er .. ,.
» Ignacio Villa G onzál ez .
)) Gregorio García Hernández .
» Jerónimo Lejarazu Ataiza .
» Felipe Fernández Alvarez .... . .. •• .
» Juan Pignatelli de Aragón .
» Eulogio Arribas Núñez .
» Maximiliano García del Rincón .
» Ramón Acín Ignace1. . . . . . . . . . • . . .
' » Fed erico Forcada ~uell? ' .
» Manu el Cabrera RIzo .
» Francisco Cuervo Heras .
» Eladio Ventabal Ureta .
» Maximino Rionda G onz ález .
» Jua n BurgazDíez .












































































Reserva de Santander n." 1.3 .3{
Dep ósito de Luarca n. o rr 8 _\
Idem de Santoña núm. 134..
Idem de Santander n. ? 1).3 " ~
Reserva de íd. núm . 1)) . . . . {
D~~~~~:~.~~~~~~~~~~ .~~~{
Reserva de íd. núm . 70 .• _..{
Depósito de íd . núm. 70 .•. _{
Reserva de íd. núm. 70 .... . í
» I
Dep6sitode Talavera n .? I) '{
Reserva deId, núm. ,J •• • .• \
Dep ósit o de íd . núm. 1.3 . ...{
» I
Ide m de Logroño núm. 1) 1 • {
Reserva de fd. núm. 'J"...l
Idem de Vergara n." 1)8 .. -.1
Idem de Logroño núm. I)I - í
Dep ósito de íd. nú m. 131. .. {
Idem de Padrón n úm. 64 . " 1
»
Idem de ~'d"d núm.' ..••l
Reserva de íd. nú m. J .. •• .1
De posito de .d . núm . J • . . • •l.
Procedencia
Idem de íd . núm. 2 •••••• '••
Reserva ~e íd. nú m. 2. " ••• {
Dep ósito de íd. núm. 2 .. . . , {
Idem de íd . núm. .3 • • • • • • • .1
Reserva de íd. núm. vj • . •• "
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.""",:aJlS iC$:-'IWta;::.• ~w:.. , i_, ~ • ,
. '. -~' . ,
-;.
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
mien t 9 Il1~¡¡nt~Jía d,e S:ilrJ;
'Quintín núm. 49, tercer ba-
ta1l6n.
Al Cuadro eventual del regi-
J,nientoInfantería de España
púm. 48, t~rcer batallón.
: ,t i;
Al Cuadro e:v~pJ\l!:ill ;d~i. l."ttgh,
miento Infantería de Tetuan
púm. 47, tercer bata1l6n.!
Al-Cuadro eventual del regi-
Diíento InfaÍJ.térÚi de"Garella-
IlO núm. 45, tercer batallón.
,
Al cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Cana-
rias núm. 43" tercer batallón;
NOMBRES
» Martín González .Iiménez......•....
» •José Maria Bunet •.. ~. , •.... : ••..•.• ,
" » Santos Lazo del VaIle : ..:.
» Jacinto Baena Romera .
» Fe./lix A.lba.:rrán Plate.1. ", '.. ,
» Casíano Uareo Pascual , , ......•..•
~. vaca~tes,de subalterno : :
, D. Leoncio Cad6rniga García .
» Ildefonso Andrés Hernández : .
» Andrés Castellano Olano.....•.. , ..
~' Gregorio Pérez Herrero•...... " ..
» Pablo González Rodríguez.........•
» .Anselmo Martínez Martín ...• , .•• , : ' Al Cuadro eventual del regi-
» Manuel del Valle Díez............. miento Infantería de San,
» ManuelBartolomé Rodríguez. . . •• . . Marcial núm. 46, tercer bata-
» Felipe León Feo. , ....•. , .... , , . . • ¡16n. .
» Pedro Canabal Camba ..•.• , , . , , .. ,
» Antonio. Pérez Sevillano .........•.
» Francisco Sera Fuentes..........•.•
.'» Domingo Rodríguez Fernández .••..
1 vacante de subalterno ...• , ••... , . , ••
D,.Salvaclor Molío Gilabert. .•.• ::: .. '.
:;¡ Pedro Arias Agustí. ..
» Vicente Tudela Tudela........•..•.
»CeAilio Laj o Yuste .
» Facundo Navarrete Enciso .
» JOflqti'ín Balaguer Climent , " ,.• ~
» Federico San Millán Artola.•.....•.
» .L\nf.ónio Hostarlet Sanz .. : .
6 vac¡¡ntes de s~balternQ .
D. Pedro González Clemente.......•..
,~ JIia~l Tóle~o Guti~rréz ' .
» Jqan J"ópez Garcí~ , , •. ; .•......
» Luis GQ:r;Lzález Falsat , .
'» .1úaÍ¡J.Sánchez Sár,¡c!;iez ,
: :» JÜc:¡trdo' B.oltVic\al. .. , , , ••" i.
» Autonio Martínez H1J.rtado. , . , .
.» •N.(iguEl1<::;ol1ado J3,f}.cL, ••• ; •••• , , ••.
» Silv¡¡nQ Cutillas Guardiola'. . . . . . . . . . ,
, .1>..A!).to,t11o ]0;rdáÍJ. Berg1¡1a... , .. ,...... .,
4- Va.9J..utyS .4:e sub?1terno .........• , .•. "
,p . D9m}J;i.go Pujol Vidal. ...•, . " , ..•
i>R?m9J;l Carols Ferrls , , . , .,
..» Pedr? Jordán Espelta •....... ,., ...
)} Gabnel Vallespí Perís.,." •... ".,
» Tomás ;Poch EstiviU .•.... , •..... , .
» Joaquín Aguado Atea .• " ,""":.,.
» .Manuel López Díaz., , , . , ..•.. , ,. ,;
» Pedro Grau Marco ••.. , .•. , .•... , .
)} ,Manuel,García Puello, , , .. , . ¡ ••
» Alberto Bueno Sánchez , .....•..
» Jósé 'Pal Morera... , , .........
D. Cándido González Peresíne .
• » Leopoldo Sánchez Vega .••.........
» Ambrosio Martín Sánchez " .
» Benito Chorro, Callejas .
.» Antonio Yáñez Soler ..•...•.. , ..•..
» Nicolás. Sánchez Rodríguez .
'J?, .Ioaquín ElenaRonquillo , ..
» José Saturnino Rúes, •.....•....•..
, »' Ign;acio Burgos S'olano , .
» Florenclo Porres Carcedo .....•...• ,
» Marcelino Gutiérrez Suárez ......• , .
». 'A,údrésR,obinoAyuso , , ..•.•
1. 'Vacante de subalterno..••...•.•..•..
D.lulián [iménez Cab'ello ...••..•..•..
». L.e6IlNÍirizanares Martín ........•..
, » Maurício. González González.. ".• ~""
, » Baldomero Migueláñez Rey ......•.
» JQ~é Mayor?l,Byrgino., .. : ....•. ',. .












;Reserva de íd. núm 25 •. , , •
~ , .
lí. Idel~: 4e .B~l'c~~on.a, il\hn'Il$,.,\
.; Idem de Santa Coloma dei Farnés n1Í.m. 24·, . , . , , , .
¡¡ Dep6sito de Tarragona nú-(
: mero .25"".... '... " I ,,~
j Res.ervá de íd, núm. 25 1
.í~,~.-:-_-1~_C'''''~'-;=--':,,",,·-C--_I I__'-- -------11~.' ,1
~. . l Tenien,tf'
, • »!Reser~a de Plasencia n." 124 »' '
~Dep.Qsitb.it~í~';~J1l.; :124"J, :,
", ' t»
tRe;erva deíd. núm. 124.. "',AJf~rez
~.Dep~sito de ·íd. núm'. 124:' j) :
, »
". » 1»~, . ..c'>, .' " ". ..(, T~J;l!~l1t~fJdemª~AvH~ J:\;ú,tn' ]oJi:.:~, ..•.~ :i.
~Reserva de~~. 'num. ~96~ .•.{ ~:
;.~eser,:,a de, Talavera de la\
t ,Rema numo 13.......... . ,)( .
;Id'~ d'A~¡~n~~, '~6...:¡ ~r'




teserva de Id. numo 110...• ¡ ,,;~ ,
Alf~r~~ ,¡,
'Depósito de íd. núm. IIO... ' »,
~, .'" . " , ~~
iRi$~rv.<l de í,<l" núm. t 1.0;'.. • . '1)~, ... """." ,. »' '. " " »
'~:Dep6sito de Iátiva núm. 46.¡ l~I).i.:nt~
t 6¡'Reserva de íd. núm. 4 •.... 1 ; »
~' í ,.t}.lf~i:~z¡¡Dep6sito de íd. núm. 46... 'l .. ~,
!; d'd' 6 í; " ?>ilReserva el. numo 4 ..... ( . ', ?).
1; " »
-/; » 1 : »
pder.n ~:~~rtca~ena,núm: 658'l t:e.n)ept~,
i,De1'?,6~tto'de , '~éZ~Ilp:fti. Q.., '(>
f . . " ," .:»
jReserva'de ·fd . 'll1Úmi.. bo.. <:::J ' '. '~; ,; , ," l rl(ér;n'
:;Dep6sito de íd. núm. 60.. . . . »
, ,,»,
,¡Reserva de íd. núm. 60., ..,. ~ . , ~~
J» )
!Dep6sito de Tarragona nú-
, mero !l5 .
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' _._---_. _'~'-'---------~-
Destinos
Al Cuadro eventua l de l r eg i-
miento Infan tería Reser va de
Aranda de Du ero núm. 58 .
Al Cuadr o eventual de l regi-
miento Infante ría Reser va de
. Sa ntoña núm. 59.
» Vicente Rodríguez Castillo .. •.•..•
}) Francisco del Castillo Gó mez. . .. • . .
)} Cir iaco Alor::so Aparicio • . . .. . "•...
}) Inocente Celleruelo Velasco . . •.•..
» Simeón Sancho Vicente ..... •. .... '
}) Lorenzo Mu ñoz Orense .. • .•••.••
» Antonio Ramos Carras co•..• .•...•.
}) José Muro Bayón.... .....•••......
» Martín Castilla Gil. ' .
» Galo Velasco Marco s .
}) Sebastián Leiva Fernández •... • ....
}) Aga pito Incl án Miguel. . • . . .. . • " , ,
}) Ciri aco Carear Segu ro. , , . , .....•. ,
}) P ablo Sanch a Cu adrillero. .. . . .• . . . .
}) Serafín Díaz García. ..• , • , • •.• •....
» Manuel Riv era G onz ález . , . ... , .•..
» T omás González San z..• " ... ..••. ,
» Jos é Zayas Clar os .••.......• •..•..
» 'Pabl o H eras Camarero.....• •• " • • . .
II Fr ancisco P laza H err anz .. , •.••....
» Atanasio Alonso Rob ador., •.•...•.
}) Silvestre de l O lmo I b áñez , , . • ••••.
» Manuel Va lla dar Vidal ...• . • ..... •.
» ] ul ián Angula Hierro . . ~ ....•.•....
» En rique G álvez Cañero ••••.•.. , ...
» Anton io G arda MartInez ••• .... . ,,;
}) Ulp ia no Q ui ntanaMacho ,', ••
}) Eugenio Ram os González. .• • . . ' .. ..
}) Mar celiano Sanz Va lles • . . . . . . . .. • ,
'}) Martín H er n ánde z ]v1urga , , •. .. , .. , ,
}) ' Salustiano Sáenz Valmaseda . • ,',.,"
» Román Aparicio Martín . , , , . ... , . ,.
}) G aspar Barrue te Elías.... '.•. •. , " : ,
» Fermín Mart íaez Sáiz,.,." •. .. ,. ~.
» Felip e Bonay a Su ár ez ...... . •.... ,
3 vac antes . de subalterno, . . , ~ , , , , , . , . ,
D . Angel CercadiltoCarrasco , , .
}) José López Martjnez .. , .• • " " .
» Maxirnino Ladrón de G ue vara .
)} Federico Eche var ría Rascón , • . '••...
» Ru perta Pereda Rodr íguez : .•
» Francisco Rodríguez Ardoiz .
.» Lui s V acas Sánchez : .
7 vacantes -de capitán,' . •.• " . . , • .• . . . • •
D, Manuel Ma:as G arcía .. . . • • . . • . • ' •.
» Fel ipe del Cerro Arronte. ... " • . . .
» Santiago Dorn ínguez Martínez ",
}) José Mesa Pérez , , , . : ,
» José Sel vi Martfnez , . , .. " .
}) Jesús Sánch ez torr es , •. ' ..
» Gaspar G arcía Arroy o , .
» Simeón Rojo Nogales , ... •... , .
}) T r iuid ad L ázaro Carmona . . . .•, .
}) Saturnino Cabezón Zuazo . . . , , ¡
}) Angel Alesanco Medrana , . , , .. • • • . .
~ Mat eo IlIana Aguile ra., .• , , . • . . . . •
I
NOM"'" ,
D. l o" L6nez S"miento ,- - - - - ---:- - - - - - -
5 vacantes de cap~tan . . . . . • . . • • . • • . .. \
D. Segun do Cabañas Serr ano . • . . •. , ..•
) Cointo Revenga Vedía , •.. . . . . ... ..
}) Est éban Carn icero López .. .. ....• ,
}) Lau reano Alonso P e ñalva ...•.. " ..• '
}} G regorio Arraiza Picado, .. , . ... : •.
}) Santiago de la Hoz Rincón ••.••..•.
}) Féli x G ar cía Abád .. •. . . _ ,
}) Angel Ruiz Mar t íne z ,
» Alejandro Villa Mata .
}) Francisco Ruiz Ixipez .
}) A ntonio Puer tas de Juana •. ...... , '




































































Idem de' Ara nda de Duero
núm. 1 2 9 .
Depósito de íd. núm. "9"'1
.' . . \
Reserva de.Burgos núm. ,,8/
D ep ósito de-íd. nú~·. ·1 2 S ... ~
Rese rva de Madrid n úm, 2 • • ~
Idem de Ocaña núm. 14 .
Idern de Reii s núm. 27 ,
Idem de la Coruña núm. 6 r .
Idem de Santiago. núm. 62..
Idem de A~torga núm. 11 1 •• ~
Id em de Pala de Len a n ú-l
nlero 11 7 •••••• , ••• ••••
Dep ósito de Logroño n.o. ,3,1.
Idem de Soria :núm. 132 •••• í
Idem de Bilb ao núm. 136" -1
»
Reserva deSantoña n. " 134.{ ,
Dep ósito de íd . n úm. 134...{
Reserva de Alcañiz núm. 86.[
Id em de Aranda de Duero
núm. 12 9 . ~ 1 ~~
, ~ : Ten~ente
Idem de San to ña nú m. 134" 1
Depósito de id . núm. ' 34"-\
Re serva de íd . núm 1.34· . • .í
Reserva de Logroño n.? 13 1 .
»
Idem de Aranda de Duerci
n úm . 12 9 ••••• ••• ••••••J
Dep ósito de íd. núm. 129" ' {
Reser va de Tal avera de la l
Reina nú m. I.3 •.•••••.
Idem de l a Est rad a n ú m . 73 ;
Idem de León núm. 110. '.••
Idem de A storga núm. 1 1 1 . "
Id em de O viedo núm. 1 13 •.
Idem de .Luarca núm. lI S •.•
Idern de Miranda de Ebro
núm. 13 0 : ; . "•••
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» Ramón S ánchez Ahedo .
» Joaquín Suñer Monicón . • . . .. . . .. ..
}) Tobías Melendro Campos .
» Bruno Rodríguez Carrasco .
» Juan Dueñas Moreno . .. ' . . . . . . . . .
» Gaspar Colgado Al varez .
» Antonio H errero P érez . . . ... . . ... •
» Ram6n G arc ía V íll acorta ... , .
» Eva ri sto Domínguez Salvador .
» BIas Vasco Bordel. .. ..•.. . . .... . ..
» C íselo Delgado Caballero . ...• . .. ..
» Santos Obeso González . •...... .. •.
».Isabelino God6n Prieto • . . .. .• • . ••.
» Tomás Guerra Santos. • . . • . •.'•••.• e ,
» Fl orencio Rodríguez Pablos ; ..• .••
» Santos Ruyales Alvarez •• . .. . . . ....
» Leoncio D íaz Lucas ... .• •• • .. ..•..
» Valeriana Gil Alonso .
» Manuel Gonz ález Alonso .
» Isidoro P érez Salinas•••••• i ••• ••••
Destinos
D. O. NÚM. 140
Al Cuadro eventual del regi-




D . Fernando Sáinz Ruiz. .. .. . • ••. .... •
» Santiago Martínez Villar • ...... . .. • I
» Francisco Castro Tarragona ••. • . ... \
!
» Benito Sanz Torres .. • ' .. . •.. . ..•.. I
» Ram6n Ren6n MUa ' .
» Valentín San Emeterio .
'» Nicolás Mula Molina ...••. . . ',' .
» Máximo Mazo Montero , .
» Lorenzo Montes P érez .. . .. . .. ..• . .
» Benito Barrios Guada lupe •. .. .. . •..
. » Doroteo Cor rales Rodríguez .
» F abi án Fernández González !
» Francisco del Moral Aguírre .
» Constantino José Díaz .
» Manuel Cerro G arcía .
» Félix Ruiz Llanos .... •.. . . . . . , . • . .
» Jesús G órnez San Pedro . .•. .. . ... ..
» Aniceto López Garcfa , . " .
» Juan Gómez San Pedro. ·.•• . .. _ .
» Simón Nic olás Castrillo .. . • . . " ._ .
» León G onzález Rodríguez .
» Ventura Mandar Garc ía. : . . _ .
16 vacantes de subalterno .
D. Cleto Diez Ji ménez _. •..... _. .
» Manuel Martín Turri6n .. ¡ • • •• •• •• •
» José Echavarría Macho ••••• ~
» P atricio P érez Santos .
» 'Mat ías D íaz Quijano .
» Epifanio Seco Gutiérrez •• • •. • .. • . .
» Manuel Fernández Quintana .
» "Cándido Moreno Mendaro ...•• ' . .
» Antonio Maya Pacheco .
» Euseb io Busta mente González . • • . . .
}) Joaquín Isaac Plan os....••. .. . .. '.. .
» Eleuterio Merino Calderón •. •.• • < • •
}) Félix Garc ía Gonz ález . . •• ••.•. ..• .
}) Ventura Nicolás Cuete . . • .•• .. , .
}) Buenaventura Garcfa G onzález .
» Lucas Gareía Garcia .. . ... .• . . . . .••
» Felipe Gonz ález Alonso .•. .. .. . ... ,
}) Bon ifacio del Di ego G6mei•.. , .. _.
». Félix Carpintero Gallardo .•... .. . .
» Ju an Alonso Delgado .• . . . . • • .. . ~..
}) EIeuterio Izquierdo Sober6n. . . .
»<Mateo Herrero Martín .
» Arturo Pérez Liquiñano . .. . ... . .• ..
» Julián Rodríguez Orejus. ; . •... . . . . Al Cuadr o eventual del .regi-
miento Infantería Reserva de
}) Matías Franco I-Ujosa.... . .. .. ... .. P alencia núm . 60.








































































Reserva de Sautoña n." 134'{
ld~~m~~3~.i~~~~~.~.e..~~~~ (
- \
Depósito de Sautoña n. o '34.)
Idern de Miranda de Ebroí
núm. 130 .. • . • • • • • • • • • • {
ldem de Burgos núm. 128.. \
Reserva de Santoña n :o 134. ~
Idern de Logroño núm. 1.31 .
Depósito dc Soria núm. 1.3~.
I Reserva de Lugo núm. 65...
ldem de Ribadavia núm. 76 .
Id em de Val ladolid n. " I01.
ld~~m~~~:~~~~~~. ~.e .~~~~ ~
» I
Id~m de Palencia I~. O 107 • • •t
Depósito de íd . n úm . .·1oi .. . \
Reserva de S ántander n ." 1.3.31
Depósito de íd . núm ., 1 .3.3"~
Reserva de Madrid nú m . .2 •
ldem de Vigo núm. 71• ....
Idern de Valladolid n ." 10r. .
Idem de Astorga núm. 1 11.
Idem de Palencia núm . W7 .1
D isit d 'd ' \ep o l o el. numo 107" "
Idern de VilIafranca del Vier-
zo núm. 112..•. . . .. . ••.•
Id em de Medina del Campo
núm. 10!j! .
Idem de Toro núm. I09 • •• •
Idem de Cangas de Onís nú-
m ero 114 •••• •• •• ••• •• • •
Idem de Vitoria núm. 135 • •
Res erva de Madrid núm. 2 ••
Idern de And üjar núm. 97 . .
Idern de B éjar núm. 105 ' • • •
Idern de Oviedo núm . 11.3 ••
Idern de Cangas de Tine o nú-
ln ero 115 ~ .
ldem de Palencia núm. W7.1
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IDepósito de íd. núm. 131... ; •
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Procedencia
Depósito de Palencia n.? 107
Reserva de Santander n." '))1
Depósito de Id. núm. '3J .••¡
Reserva de Valladolid n.· 101I
Depósito de León n." r ro {
Idem de Toro núm. 109 \
Idem de Tarragona núm. 25.
}).
Reserva de Tudela núm. 127)
Depósito de íd. núm. 127•.. ~
Reserva de Logroño n.? 1.3 1.í
Depósit'o. de íd. núm. 1.31 ... t
Reserva de Gijón núm. 116.
Idem de Pamplona núm. 125
Idem de Bilbao núm. 136 .•.
»
Idem de Vitoria núm. 135 ..
Idem de Tudela núm. 127 .. ~
Depósito de íd. n.úm. 127 •••i
Idem de Logroño núm. '131.
Reserva de Vigo núm. 71. o'
Depósito de Salamanca nú-
mero ro] .', .•. , .•.•... o'
Idem de Pamplona n.? 125 •.
Reserva de Santiagon.? 65 •
Idem de Padrón núm. 63 •••
Idem de la Estrada núm. 7J'[
Idem de León núm. Ira ....
Ide?J- de Luarca núm. 118. o • ~
Idern de Zafra núm. 120 •••.
Idem de Villanueva de la
Serena núm. 12r.: .•..•.•
Idem de Burgos núm. 128..•
Idem de Tll~I. núm. "7 •.j
\
Depósito de íd. núm. 127...











































































D. Francisco Melero Arconada ....•... \
» Gabino Sáinz Sañudo , . ...••.•.•...
» José González Salmerón..•...... o
» José Sandi Mirones "
» Antonio González Pérez '
» Vicente Gómez Sárraga .......•....
» Pedro Noriega Sohes. " •..........
» Luis Rasilla Villegas .•......... , ..
» José González Robles ..•••...•..... ;
» Elí~s D!.~~.~.ernández oo ••••• '\'
» Jase TI." lesas 'Sordo .•.............
» Juan Melgar Casado.•.....•.•.....
» Donacíano Nogales Redondo .
» Agustín Cuadrado Llanos '
» José Martín Muga .... " . . . . . •. . ..
» Antonio Tuero Gutiérrez j
2 vacantes de subalterno. . . .. . ...•... '
D. José Cebrián Cariñano .•..........
» Juan Garrido Cuesta...•...........
» V entura Coronil López •• o •••••••••
» Francisco Gil Burgaleta .......•... '
» Enrique Araoz Royo .•........•....
» Tomás Foronda Apellanis ... o ••••••
» Ricardo Soto Mendíeta .•...........
» Carlos Redondo Sarabia .•••.••.....
» Francisco Huelgas Calvo. . . .. . ..
» Angel Iiménez Miranda .
» Antonio Berlanga [irnénez .
» Félix: Grau Clernerxe ....••........
2 vacantes de capitán ...........•.....
e-'D. Manuel Mascén Ladomega .
)) José López Mendinueta ..•.........
» Victoriano López Pardo .........•..
» Casimiro Ruiz Merino.......•...•..
» Nicolás Soria Sánchez .
» Pedro Sadaba Carear , .
» Pedro Díez Benito o •••••••••••••••
» Mauro Ruiz Ortiz o ••••••••••••••• o
» Clemente González Tamames o
» José V i1ella Perpiñá ..••••..• , ••••.
» Santos Miguel Sodupe .... o ••• o ••••
» Benito Zabaletq García ••...........
» j ul.ián Galilea Ocón .. o .
» Ulpiano Bajo Felipe .
» Juan Larrinaga Eshevarría .......•
» Bernardino Ibáñez Pérez ......•....
» Fidel Martínez Espinosa o. ••
» Manuel Laseta Lacorzana. o • o ••••••
» Claudia Rodríguez Mena •...•. o ~ •••
» Maximino Yubero Sanz •••.........
» Pedro Dú¡z García, •••.• o ••• o.' •••••
» Lázaro Dehesa Aguaya .••.........
» José Vizcaíno Punzano ....•. o ••••••
» José Muüoz Canto .•.. o • :-••••••••••
» Agustín Arcos Casado...•.......•..
» Pantaleón Hernández Maestre .
» Antonio Beson ías Alvarez•...•. o • '. o
» .Agapito Moreno Romeo .•..........
» José GarnuzaOsés o •••••••••
» Joaquín Cuadrado Sánchez .•...••.•
» Marcel o Martín Domínguez o ••••••
» Estanislao Merino Sánchez••••......
» Gerardo Puente Puente .......•.• ~ •
» Juan Becerra Pereira .••• : .
» Juan Pascual Balbacil , .......•... , •
» José Loma Osario Benito. . .....•..
» José Castaño Barraquero ....••.....
» Isidoro Castillo Fernández .
» Rafael Muüoz Arana" o o • o •••' .
» José Taboada Villar. . . • .• • o ••••
) Pedro Yáñez PriGl'to .. o ••••• o •••••••
» .Julián Jiménez Moral ..... : .•....•.
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Palencia núm. 60.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Tudela núm. 'l.
© Ministerio de Defensa
;;6
Destines
Al Cua dr o eventual del regi-
mient o Infanterí a Reserva de
Bilbao núm. 62.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Res erva ae
Vergara núm. 6,3.
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infantería Reser va de
Tudela núm. 61.
NOMBRES
D. Ram ón T elent i Péréz ...•...•.' .
» José Vázquez San Gil. . , ... , , . .
» Manuel Ran ca ño Fernández , . • , . .
» Gabriel Gallar Cosobé .... .... .• . .
» Enr ique Almaz::ín Luc ero. , '" .
» Roque Morales Díaz .. . . . , . . -...•• ..
» Vicente Ru bi o Ferná ndez. • , , .
» Tomás Olivares Soto...• :. . .
» Benit o Acosta Ga rzón ......... .•.•.
»*Pedf o Ro dríguez Sabu cedo , , •-, . , . '•.
» P aulina An gu ís Descalzo .•.... ..•.
» Antonio-Guti érrez Mora, . '..• ' .....
» Andrés Abia Gutiérrez.••. , . .••• , ,
» Alonso Hernández Pí ñero. j .•• , . ...
» Enriqu e Puigcerver P érez , • ..
» Inocencio Piqu er Altabas ~, . . . . ,.
» Angel Fer n ández Lanceu.. , ... , , • . ,
» Pa:blo Figuerola Caila . .. , •. _. . . .. .
» P edro Ram ill o Ortiz, . , • , ',' , , •. , ..
» Francisco Garay Guevara .. , . • •. , .
» Felipe Vicente Ascarza , •• , . . , . : .. ,
1 vacant e de cap itán .. • •. :. , , " . .. . ~ . .
. D. Bernardo P eña Beltrán , ...• " ..• . ,.
» José Manzanares Goba ndo.....
» Fr ancisco Martín Vea. , ..•...• .. .
» Jo sé Migoya Ga rc ía . . . . . .• .. ,. '.•
_» Gregorio Gorroño Ach a •• , , •. .•...
» Ricardo Vergar a Cámara , .
» Jacinto Landía Olabarrieta .
» José Ríos Banegas , , , . . . . . . .....•.
» Francisco Lamparer o Bujian o : . . . .
» Enriqu e Veiga Fern ández •••. • .•••.
» Miguel Márqu ez G6.mez ,. , .. , .
» Pablo Santamaría Sumalla .
» Mariano Burón Alvarez : .
» Carlos H ernánd ez Gomez.. . .... •..
» Domingo Mu ñoz Asensi .
» Silvestre H errero P ascual ......•. , .
» Antonio Aba d Fidalgo : . '. .
» Justo San Viterí . ..... ....• ....... .
» Iuan-Zavala Ellac urriaga , , .
» R0!l\ualdo Moya Suárez .•..... .. ...
» Iali án Mendigurr én G órnez....•. '; ..
» Maurício P e ña P érez, • ••.•.•. , . . . .-
» Juan Clemente Miguel .••.. .. •.... .
» Cándido del P ozo Crespo .• ...... ..
» Jacinto Fern ández P aíno .. : , .. '
» Mateo Marquínez G ómez.•..• ' .
» Silvestre. Rentero Uralde . .... •. . .. .
» Fe-rnando Bravo Fernández ,
» José Be nítez Valencia....• : ~ .
» Di onisia Le ón González .
» Antonio Martín Fe rná ndez .
» Camil.o Corcuera Rojo : ' •. . . .
» Aquilino Cubi llas G onzález .
» Pedro Salv idea Estavillo . ( , ,
» Benito González Con z ález.•• .•• ' .
» Lu ci o Correas González : .
» Pedro'Eguíluz Cerrager ía .
» Matías MiguelSotolaya' .
» Donato Ramos San Rornán••...• . , .
» Gregorio Martínez Ag uírre .
» .Lorenzo Zorrilla Gil. . .. . . • . • . . . .. .
9 vacantes de subalterno .
D. Jeuaro Soriano Torrec illa. •••.• ••.••
» Fr ailcisco Alonso Cab allero •••• .•••
• » Ramón Fcijóo Rey •......••••. : •.•
» Juan Snntos C:'lbnllero, : ...••... '. •.
» Juan Cabrero Gonzálcz, ... : .. . . • . .
» Basilio Die z Pérez. . . . . ..• .. . ....
/~ Cad os Seña Ferrer , . .. , .... , •• ;' . , .














































Depósit o de íd. nú m. 136 ....
Res erva de íd. núm. 1) 6....
Reserva de Vergara n." 1) 8.
Depósito de íd. núm. 1.38 ...
Reserva' de Mérida núm. '122
ldem de Vigo' núm. 71. : •.•
Idem de Pontevedra n. " 70. .
Id em de Betan zos núm . 63, .
Depósito de Mira nda de Ebro
núm. 130 , ..
Reserva de Vitoria núm. 1.3'
Dep ósito de Logroño n, o r3 ' •~ .
Idem de Burgos núm. 1.28 . .
Id ern de Soria núm. 132, :"
Res erv a de la Seo de Urgel
número 30, ••.•.• ,." .,.
Idem, de Bilbao núm. 136 ..' .i
Depósito de íd. n úm ,' l}6:. .(
Reserva de Vitori a núm. ·1.3 {
Depósito de id: núm. 1)5. ~ ' . (
Idern de San Seb asti án n ." 137 \
Idem de Vergara núm 1.38. .-
» ' JI •
~ Te ni enteReserva de Bilbao núm. 1) 6( »
























Depósito de id. núm. 135" '1
.) .
Reserva de San Seb astiání
nÚl1:l. 1.37 oo : ~
Depósito de id. núm. 1.37 .. ·í .
"- -
Resen 'a ~e Vel'gara n. o I38.f
Depósi t o. do íd. núm. 1.38. : I •
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Procedencia Clases NOMBRES Destinos
Al Cuadro event ral del regi-
miento Infantería de Filipi-
nas núm. 52, tercer batallón.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería de Otumba
núm. 5I, tercer batallón.
!
Al Cuadro eventual del regí- !
miento Infantería de Vizcaya
núm. 54, tercer batallón, :
Al Cuadro eventual del regi-I
miento Infantería de Anda-'
lucía núm. 55, tercer bata-
llón.
1
. ,. . f Al Cuadro eventual del regi-I
D. Hipó lito Donoso Artlgas........... miento Infantería de S. Quin-
2 vacantes de subalterno. . . • . . • . . . • • . . . tín núm. 49, tercer batallón.
D. Enrique de. Pino R~sales.•..•••..•• \
» Pedro Bonilla .Parrón .. , ........••
» Francisco Sánchez González .
» Rodrigo Albendín Carrasco '1
.. Al Cnadro eventual del regi-
» Rafael Rlcalde AmIc.he. . . • . . .. . . • . miento Infantería de Pavía!
» Angel del C~nto ArÍI9as ¡ núm. 50, tercer batallón.
» Manuel Aguilera Durán.....•...... 1
» Francisco Reigal Palmer.•.......•.
» Francisco Suárez Urbano .
» Enrique García Cuéllar ....•••...••
4 vacantes de subalterno .
D. Francisco Escuder Edo .
» Antonio Luengo González .
» Miguel Marco Palacios..•••....•••.
» Juan Royo Galindo•...•..•.......
» Ramón Corbalán Lahoz ....•......
» Antonio Martínez Loro .•..... ".. .
» F~anc}sco ~olg~schaffen Martínez .. \'
» Nicolás Marín Perez .......•.......
» Antonio López Ferrer ..•....•....•
» Antonio Andreu Marcel. .••.•....•.
4 vacantes de subalterno ...........•.. I
D. Ildefonso Merino Cambero ...•••••.
» Antonio Rossi Martínez .••..••..••.
» Manuel Regnat Pérez ....•••••.••..
» Marcial López Carballo • • . • • • . .• ..
» Mariano Molas Vigas ..•.••..•.....
» Sebastián Martín Planas. . .
» Dámaso Rodrigo Bonet '......•.
» Andrés Escoruela Bug .•...........
. » Manuel Bernabeu Milla .•••.•......
» Simón Ferrer Gareñena .•••........
» Ramón Armengol Esteban .
» José Juan Beneito ..
» Agustín Capllín Sánchez .••.•.•••..
» Ildefonso Martínez Otero ........•.
D. Carmelo Crespo Jiménez "
» Fer mín Talaya García ...........•. !
» Federico Gómez González '1'
» Elías Luis Canora .
» Gregario Delgado Marín. . . . . . . . . . . .
» Manl1;el Ca.ll~jas García. . . . . . . . . . .. Al <:uadro eventu}ll del regr- j
» Natalio Tejeiras Bravo j IDJent? Infantena de Va?-'
» Gabriel Navarro, Olívares.......... Ras numo 53, tercer batallan.
» Manuel Díaz Gijón .
. » Ambrosio Díaz Górn ez ....•........
» Carlos del Valle López..•........•.
.3 vacantes de subalterno .
D. Juan Rico González \
» Rafael Cerdá Sanz .•••.•........•.. /
» Francisco Blanes Santa María .. . . . • .
» Bernardo Pascual Ferrer .
~ Arturo Samper Samper t
» Julián García Fernández ....•...... 1'.
» Diego Tinat López .....•..•.•.....
» Juan Guisado Rodríguez .
6 vacantes de subalterno .....•.•.....• .'
D. Bernardo Suárez Gómez .....•.•...•
» Carlos Fernández L6pez..........••
» Lope Gutiérrez Valdivieso •........
,» Roque García Cámara ..•... ' .
» Ceferino Misioné Méndez ........••
» Cándido Greppi Zarzosa ....•.•..•.
» Matías Vigil Alonso .......•..•. '.' .
)} Benigno Ibáñez Ibáñez..•........•..
» Ricardo Avella Gutiérrez o'••••
5 vacantes de subalterno...•..... ; .••.' ,
D. Francisco Aguilar Sánchez ••..•... "J' Al Cuadro eventual del regi-
)} Sebastián Izquierdo Macías.. . . • . . • • miento Infantería de Minda-









































































Reserva de Tarragona n." 25
»
De~~~~ ;;. ~~:e.:~~r.a..~~~~
Reserva de íd. núm. 99•....
Depósito. de Ubeda núm. 96
Idem de, San Sebastián nú-
mero 137 .
Ídem do Antoqll"~ núm. 99)
Reserva de íd. núm. 99..... '
' »
Depósito de Teruel núm, 85,
Reserva de íd. núm. 85..... (
Depósito de Fraga núm. 84.1
~dem de Teruel núm. 85 t
Reserva de .íd. núm. 85", í
• -» 1
Depósito de Valencia n," 42.~
Re:,,", d; id. núm. 4•..•.¡
Depósito de Segorbe n.? 49'1
Idem de Játiva núm. 46.••..
Idem ~e Valencia núm. 4',j
Depósito de Alcázar de San(
Iuan núm. ro t
. Reserva de" íd. núm. ro .•... ~
Idern"de Denia núm. 54 •... 1
.Depósito de Alcázar de San ~
Iuán núm. ro ..,•......... )
\
» I
Reserva d.e Alcoy núm. 52.. ~
Depósito de id. nú,,:' 5' ¡
Reserva de íd. núm. 52 .J
Depósito de ~ijón núm. 061
'Reserva de íd. núm. 06 ....{
Depósito de íd. núm. 06 ..{
Reserva de íd. núm. 116.••• ~
» I
Depósito de Valencia n." 43{
© Ministerio de Defensa
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Destinos
Al Cu adro eve nt ual del ,bata-
ll ón Depósito de Cazadores
núm. 1.
Al Cuadro eventual del regi-
mi ento Infa ntería de Alava
núm . 60, tercer bat all ón,
AlCuadro eventual del regi-
miento Infantería de Asia nú-
mero 59, tercer batallón .
Al Cuadro eventual del regf-
miento Infantería de Minda-
nao núm. 56, tercer batallón.
NOMBRES
}} Agap ito Nebreda GiL ... •. . , .
}} Tomás Chamón Romeral , .
» Manuel Sauz Rui z .
» Ad rián Granero Salas .
» Migu el P érez Cano .
}} . Juan Navarro Ortega .
>} Benito Sáez López : .
)} Mat.ías Rodríguez Castellanos .
» José Ruiz Valero .•••.•..... ~ ..•..•
» Nicasi o Rodero Delgado .•... ' .
5 vacantes de subalterno .... •..... .... , '
,D . Justo Bias ~'10n~erde .. . •. • . • ... . . . .¡Al Cuadro eventual d.el bata-
1I Ped~o Lal5:0 In,sua.. . . . . • . . . . . . . . . . . llón Depósit o de Cazadores
)} Manano:F ernand~z ;U~mas . . . • . . . . . nú m. 2 . .












































































Depósito de íd . núm. 16. ...
Idem de Córdoba'núm. .39" {
Reserv a d e id. nú m. J 9•• . • •¡.
lDepósito de Lucena núm. 401
¡ Reserva de Córdoba n." .39 ..
: Depósito de íd. n úm . .39.. • •~
IReserva de íd . n úm• .39·· · · · ~
i D~pósito de Cuenca núm. 7'f. ,
Idem de Castellón de la Pla-\
na núm . 48 .
Idem de Cuenca núm. 7 [
\ Reserva de íd. in úm, 7 [I .
Depósito de íd. núm. 7. . .. . [
Reserva de íd. núm. 7...••. ~
» ... I
Depósito de Zaragoza 11',078.{
Reserva de íd . nú m. 78...• . 1
II------------,------l-------------~- l-------------II
D. Gaspar Zaragoza Bernaben • . • " .
'ir Nicasio Pons Aman .
'ir V icente Orellana Mollá ..••.•......
» Juan Bayo na Lar a .
» José G arcía Capillo .
» Bartolomé Gómez Quintana .
) Ju an Ru iz P érez .. . .. ..... . ... . • ...
» José Badía Ab ril. : .
» Martín Almiñana Solanes .
}) León Ciórraga Sánchez.: .
}) Luis Marco Villanueva I
)} Ssntos Andrés Hernández ' lo ' 1
'ir Camilo Deulonder Castañer , . . . . . . . , 1
» Jos~ pustelos, Alonso.: ~ . . .. . . . . . . . . Al c.=uadro event?al del .re9"i- I
» Emilio Rodnguez RUlZ o mi ento Infanter ía de GUlpUZ- ¡
}} Ailto~io .P arrondo Calvo \ coa, núm. 57,ter cer batallón . i
» j er óni mo Al emany Dalmau ·1 '[
. 8 vacantes de subalterno ! ' '
D. Jos é González Ga rc ía., : -. ;
» Franci~coPar~o Pi~o . ' ," . . . . . . . . . . . . 1
) Antonio García LUIs . . . . . . . . . . . . . . . !
» Ave~in'o ~íaz Rodrí gu ez ~ . . , Al Cu adro eventual del regi- i
» G ahino Vinuesa Lab lan ca \ mi ento In fanter ía' de Luzón I
» Bernab é F~rÍ1ández G arc ía \' núm. 58, ter cer batallón. !
;, Manuel Pr ieto Igle sias. . . . . . . . . . . . . '
». Juan Justo Queijo : .. .. .. ~ ..
6 vacantes de subalterno .
D. Natalio Murugarre Junquera i
}) Antonio Muñoz Cur to .
» Enrique Mel ich Tort ; : .
}} Gabriel Bosch Martínez .
)} [uan Vidueyro Ríus ' :
'i> Miguel Idas Florit .
)} Tomás T eixidor G uix \
}} Anse lmo Martínez Santos !
» Miguel San Bonifacio \
) Ignacio Fins Cantarell : . .
» Francisco P lanas Ca sas .
)} José ~olld~carrera C:ervera .
» Agust ín Perez Mart ínez .... .... •.. .
» Manuel Martínez Casas I
» T~)1llá~ Bóiguezp:iró ....•.... . .... l
» Ni col ás Santa mar ía Ochoa ¡ ••• ••
}} Antonio P orras Trillo ' '..
}) Ad olfo Aguilar Castillo .
» Antonio Nogueras Cotte .
» Fernando Montalvo Fern ández ,.
» W enc eslao P etit Vill ar .
}} José Martín Castillo . .
» Manu el Piqueras P érez .
» Manuel P rieto y Prieto .
}} An tonio Domenech G arcía .
» Amador Lopez Patón .
» Ram ón Villa lobos Cops .
» Hilado Santa Ur su la Muñoz .
}} Gregario Ru iz Martínez....... •. ...
}} Antonio Martín Guillén .
» Vicen te Francolí Mestre .
, 1 "
I Reserva de Vale ncia n. " 4.3 ..
'\ De pósito de Linares n ." 95. . \IReserva de Calatayud n. o 79·
Dep ósi 'o .de Valencia n. • 4J.\
' Depósito ' de ~anta Colonia~
, de Farnés numo 24· ·· ··· ·t
Reserva de San ta Coloma deí
Farn és núm. 24 (
, » .
1
1 Depósito de ,Sant~ago n, " 62..
Reserva de íd . numo 62 . ...•
Depósito de la Coruña n .o 61
i Depósito de Santiago n ." 62. ~
'11 " fI Reserva de íd. núm. 62 . . ~ . •{
» \
Depósito de Bar celona n." 1 6~
, , . (
R d 'd " '6 íeserva e l. numo 1 • • •• • {
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Destinos
Al Cuadro eventual del bata-
llón Depósito de Cazadores
núm. 6.
Al Cuadro eventual del bata-
llón Depósito de Cazadores
núm. 5.
Al Cuadro eventual del bata-
llón Depósito de Cazadores
núm. 4.
Al Cuadro eventual del bata-















































































Depósito de Zaragoza n." 78.
D. O. :fIfÚM. 140
Reserva de íd. núm. 7-8· •••.t
Depósito de íd. núm. 78••• i
Reserva de íd. núm. 78 ..••• t
Depósito de Belchite n." 80.
Reserva de íd. núm. 80.•...
Idem de Zaragoza núm. 78.•
»
Depósito de Belchite n." 80.i
Reserva de 'd. núm. 80.••••¡
Depósito ·de íd. núm. 80 .•.. i
Reserva. de íd. núm. 80 ..••.t
» l
Reserva de Granada n. o 87 •• {
Depósito de íd. núm. 87 .•.• 1
Reserva'de id. núm. 87 (
Depó~ito de íd. núm. 87 i
Reserva: de íd. núm. 87 {
Depósito de íd. núm. 87 i
. Depósito de lndújar n ," 97.\
Reserva deId, núm. 97.•... ~
, » , I
Idem de íd. núm. n- ~
Depósito de íd. núm. 97';.•.. {
Idem de Ubedanúm, 96,. "1
Reserva de Granada núm. 87
Idem de Andújar núm. 97"'{
Depósito de íd. núm. 97· "'1
}}
ReservadeSalamanca n. o, 103~
Depósito de íd. núm. 103 i
Reserva de íd. núm. 103 {
Depósito de id. núm. 'O) •••¡




D. I1defonso Cuscurrita Aceña ....•... \
» José Salas Sanz .
» José Iimeno Ballod .
» Lucas Orduña Ardonz. . . . • . . . . . • . . . 1
» Ignacio Sonier Albán , . . .. . .. . . • .. . ,
» Ramón Rodrigo Beltrán............ Al C d t l d 1 b t IE' S 1D . ua ro even ua e a a-
» nilque acane esojo , llón Depósito de Cazadores
» Juan Sorolla Omella ) ,
» Vicente Sangüesa Pérez , . . . . . . . . . . . numo 2.
» Antonio Estañol Ramis•............
» José Marco Hidalgo ' .
» José Pérez Prizo ..........••..•....
» Antonio Pérez González........•... '
» Francisco Subías Lasierra ......•...
» Manuel Revuelta Valiente ......•...
» Antonio Martínez Pérez ........•...
» Ramón Campo Santolalia.......•...
I vacante de capitán ............•.•...
D. Antonio Dobaos Arrojo .•....•.•.•.
» Patricio Farnes Polo ...........•••.
» Manuel Logroño Sánchez.......•...
» Mariano Bardají Romo ....•....•. , .
» Ramón Allende Sánchez.•••.......•
'» Augusto Ruiz Baños...............•
» Mariano Gil Valencia ..........•...
» Cándido Rubio Moreno.....•......
» Lázaro Fans Pons...........••.•...
» Manuel Serrano Buisán .
}} Alejo Allúe Ariga.••.•...••..•... ,
J vacantes de subalterno....•.......... ,
D. Plácido Herrero Caballero .
» Juan Yáñez López .•.•......•..••.•
» Pascual Alcaide Beltrán....•...•...
» Antonio García López.........•....
» Juan Senegué Benlloch .
» Justo Yáñez Garzón..•.•..........
» Enrique Ledesrna Núñez .
» José Basabe Andújar.............•.
» Mariano Bastán Iiménez .
» José Sánchez González .•......••...
» Juan Crespo Román .....•... '" ...
» Demetrio Vera Naranjo .•.• ~ ...•...
»Miguel Granizo Ramírez.....••.•...
» Francisco Robles Pons ..•......•.•.
4 vacantes de subalterno ............•. !
D. Vicente Gallego Martínez .•..•.....
» Emilio V elasco Jiménez...••.•••.•.
» Joaquín Fornovés Rivas .•••...•...•
1 ,vacante de capitán.... .:..•......•.•.
D. Manuel Ollero Morente ; .
» juan López Zafra ........•...•... "
» Emeterio Luengo Luengo.....•....•
» Pío Sánchez López .
» Julián Durán Simón : ..
» Jaime Riquelme Lozano .
» Arturo Fernández Robles ...••...••
» Miguel Enciso Gil .
» Miguel Gutiérrez Quirós.........•.
» Diego López Barbero •.....••.•..••
» Manuel Pérez Cabos..........••...
3 vacantes de subalterno•...•••••••••.
D. Andrés Vicente Campos .
» Ventura Brita-Paja Garda.•..•.•...
» José Villaverde Cuadrado ..•••••...
» Francisco Sánchez Mayoral. •.••....
» Manuel García Garda..••...•••••••
» Julián Hernández Cifuentes ....•...
» Pedro Cascón Tardaguila.••••••••.•
» Pedro Matías Campos..•••••••••••.
» Ruperto Pierna Martín ••••••.,•.•. , •
» Tomás Gómez Ramajo .
» Ignacio Frutos Bayo...••..... " .
» Cristina Cebrián Villanova...••••••
6 vacantes de subalterno ••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM.. 140
Destinos
Al Cuadro eventual del bata-
llón Depósito de Cazadores
núm. 9.
Al Cuadro eventual del bata-
llón Depósito de Cazadores
núm. 10.
Al Cuadro eventual del batallón
Depósito de Cazadores nú-
mero S.
Al Cuadro eventual del batallón
Depósito de Cazadores nú-
mero 7.
NOMBRES~-II--II
D. Leonardo Alvarez Fernández .•...•.
» Vicente Alleses Pazos '
» Pío Marina Condomi, ........•....
» José Ugidos Morán .
» Julián Pérez Carreño .
» Juan Lorenzo, Clemente......•.....
» Pío Núñez Lunar .
» Segundo Rodríguez Barrios .
» Deogracias Estéban Pascual ...•.....
» Camilo Pérez Fernández , •.....
» Gaspar Calvo Alaguero .
» Andrés González Alonso .........•.
6 vacantes de subalterno .
D. José Elvira Prida. ' \
» Ramón Arias Pérez .
2 vacantes de capitán ..........• , .
D. Ramón Muñiz Fernández .
}) José García García .
» Calixto Feliciate Rodríguez '" .'
» Luciano Fanjul Alvarez ...........•
,1 ~~ j¿~~P~I~~~~~~l~i:~~~~~~::::::::
» Manuel Fernández Suárez .
» José Paz Ayllón ..
» Manuel Asensio Benedicto .
5 vacantes de subalterno .
1
D. Cristóbal Sánchez Soriano .
» Juan Hueso Calvo .•...............
» Joaquín Zuburi Goñi, .
1 vacante de capitán .•..•.•.••........
D. Julián Santa Maria Casas ...•..•....
» Victoriano Heras Antona .
» Tomás Mayo Rubio ......•.........
» Miguel Puente Díez '
» Javier Echagüe Pérez .......•.....
» Gregorio Calonge Barbán ........•.
» Rufo Cámara Renedo .
» Iulián López Ibáñez......••........
» Vicente Santa María Sáez .
» [ulián García Martínez .
» Silvestre Gil Ramos I
) vacantes de subalterno " '
D. Eduardo Malfeito Cortés ;
» Arturo Laguardia Suácez .
» Juan Suárez de la Cruz .
» Cándido Gil Cárdenas .. :- .
» Manuel Muñoz Sarmiento .
» Francisco Godoy Camacho .
» Jenaro Sánchez Ocaüa .
» Manuel Acedo Cautel.. .......•....
» Narciso Vivero Fcnt . , .
» Felipe García González .
» José Castillo 'I'enor io , , .......•.•..
» Luis Suárez Centano : .





























































Depósito de Toro núm. 109.
Reserva de íd. núm. IOg .... (
Depósito de íd. núm. IO'9"l
: Reserva de íd. núm. 10g •••• \
ID' .' de ídv nú íepósito l. numo l09"'{
. í
Reserva de íd. núm. I09 .. ·· t
.» IDepósito de, Lua:ca n.? lIS.
Reserva de Id}; numo 11S 1IDepósito de íd. núm. rrS ~
~ Reserva de íd. núm. 1IS...• 1il Idem de Cangas de Tineo nú-í
mero 115 ~
Depósito deLuarca n.? 1lS.~
.Reserva de íd. núm. lIS .•.• '
»Id~~mdeI3~i~~~~~..~~ .~~~~I'
Depósito de íd. núm. 130"'~
. » t
IIdern id. núm. I)O.: .......¡
I Reserva de íd. núm. 1)0•.•• ~
Depósito de id. núm. 130 t
Reserva de íd. núm'. 1)0 (
» I
Depósito de.Villanueva de laí
Serena numo 121......••. (
Reserva de íd. núm. 121.... '
. Depósito de íd. núm. 121. ..
Reserva de íd: núm. 121 ~
Idem de Guadix núm. S8 [
Depósito de Villanueva de la~
Serena núm. 121 ¡
Reserva de íd. núm. 121. 1
»
Madrid 15 de junio de lS89 Dabdn
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» D arni án Redondo Moren o .••. ... •.•
» Ambrosio García Madue ño •• " •. . . .
» Andrés Fraile Ga rcía : .
II Leopoldo Cueto Gonz ále z. . . . . .• . . •
» Ramón Fuertes Lardier .....•• .••..
10 vac antes de subalterno . . • . . . . . .•...
» Telesforo Guindulaín Ezpeleta , . .
» A ntoni o .Mill án Salas .
» Inocencio Bl ázquez Hern ández .
» Lucas Segura Zalduend o .. o • ' •• •• ••
» Ben ito Ariz Er ro " . . . ....
» Isaac Rubio Garcí a : .
» Miguel Vall és Cresells . . , .
» Juan García Albandea ~ '
II Luis Guia nce D orn ínguez ....... •.. .
» .Antonio Ayona Jáuregui .
» Antonio Abeijón Caro, : , . ' .
» Jos é D.apena Quintillán .
J va cante de capit án .. . . . " ..... .. •. " . .Al Cuadro eventual del regi-
,D. Tomás Esandi G úsp ide " . , . . •. .. \ mien to Infantería Res erva de
» Santiago Goñi Peloga . . . T afall a núm. 64.
» P edr o Rodríguez Cabov;", • • . .•• : •. .
» Manuel Ma lina Juan .
» Matías Sarri es Orduña ; .. ••..
,» José Bravo P ereir a .. .... •' .
» Estéban Martínez Lizasu ain , ..
» Manuel Mo~o L ópez . . . • . . . . . . . .• . ~
»' Cecilia 111sa Alb acar , .. . .
» J;l3n ' ~Jn Ma~tín Vélez . . . . . . .. .• , )
)} Francisco Miguel H ueso .
» Pau,lin~ Sev illano Iim énez. . .. . /
» Jose Elizondo Egazcú e •• o. " _• .. •• •• "
D. O.NÚM. 140
Pr ocedencia
Reserva de Jaén núm. 94 . . .
Idem de Oviedo núm. 11) .•
Ide rp. de Vi toria núm. 135 .•
»
.Idem de Vergara núm. 1)8 .í
Depósito de íd. núm. 1 3 8. :. ~
Reser va de San s eb astián!
núm. 1)7 • • • • • . •.. .• . .. . 1
Idem ~ Ubeda núm. 96 , .•.
Depósito de Tarazona n ü-!
mero 81 .•. ....•.• ...•..
Reserva de íd . núm. 81 .
Idern de -Seg ov ia núm. 6 .
Idem de Sarria núm. 67•.•• •
Idern de V illalba núm . 69 . .
Idem de Barbastr o núm. 83.
Ide m de Bilbao núm. I)6 . .. ~
Depósito de G etafe n úm. 4.1
Reserva. de ' Ve rgara n .o 1) 8 .{
D epÓ,Ho de id. núm. '38...¡
Idemde San Sebastiánn.OlJ7~
R"'ocv~ d"d~ mlm:,37- •• •~
Idern de Bilba o niim, 1)6 •• •
Idem' de Miranda de Ebro
núm. 1)0 •.••••.•••• • • .•
Depósito de Logr oño n. o 1) 1
-Reser va .de Bu rgos n úm. 128
Ide m de Sarri a núm . 68 .. . .
Idem de G erona núm. 2 2 •••
»
Reserva de T. laIl. núm . '.'61
Depósi to de íd. núm. 126 , • • 1
Rese rvade Pamplona n ." ~ 2 5 ~
Depósito de Vergara n.? 1)8
Reserva de Calatayud n. o 79
Idern de Tudela núm. J 2 7. '
Idernde Burgos n úm. 128 ' 0 '
Idem de San Sebast ián n." 137
»
Reserv de T.falla núm. ' , 6)
Dep ósito de íd . núm. 12 6. ", {
Reserva de Pola de Lena nü-]
mero J 17 .....••.•...... 1
Dep ósito deVergar a n .? 1)8
Reserv a de Fraga núm . 84.•
Idem de Cangas de Tineoj











































































D. Lu is Cuello Alcázar . ....•. ........
» Justo Mart ín ez Cern t i. . . . . . . .
» T omás Escala Cari ña , . • . . . .
) v acantes de capitán • . . ' , " .....,
D. Joaquín Zufiau rre Zubiria... .. " "
)} P edro Alvarez Vaquero. .•. .... ....
» Manuel Vidal y Vidal. ... . ..... . ••.
» José Pér ez García .. . ...•..... ... ..
» Ram ón Cendo y a Bidaurreta .
» Leocadio O rdoño Martínez • .. . .• . . .
» Juan Heras Galar "
» Mariano Bercer uelo Ca sa do .
» Sebastiá n Are ños Lomas .
» Fer mín Fernández de Castro .
» Pedro Roca Alba . •............ .. ..
I » José M ágic a G ar agalde .
» José Zoloaga A paolaza ..•.... ' ..•..
» Vicente Comes Fernández .
» Alej andro Rodríguez Nov oa .
» Juan S ánchez Ru iz , •...
» To más Iñurrategui Iri ondo .
» Domingo Cárcamo Vé lez. . " . .. •..
» José Bodín Marichal ar , . . . . . . . . ..•
» Agapito Aldasoro Ormazábal. .
» Em ilio García Dotor. . . • . . . . .. . . . . .
¡> Francisco Arriet a Iradie ... .....••..
» Lino No voa P érez, . . . . . . . . . . . . . . •
» Melquiades Araujuelo Arroyo .
» Balta sar Prada G órnez •..... •.. ...•
» Anton io Bezares Aldunate .
» Santiago Martínez Alvare z .
» Antonio Lu que G álv ez .... •.• .•. ..
» Ferm ín Cabirot Ullate .
» Longi n os Llore nt e Panda ..••.• •...
» Agapito Cortés Vivar . . • • . • . . • •••..
» Bernabé Gómez Royo '. " •
» Antonio Moyana Rubio ......•• •.. .
» Juan Gargallo G il ... ' . • • • . . . .. .. ,




Al Cuadro eventual del re g i-
m ie nto Infantería Res er va de
Vergara núm. 63.




Reserva de Tudela núm. 12']
Idem de Pamplona núm. 1~5
Id,: de Tafalla núm. "6,,,)
Depósito de ;d. núm. "6...¡
I
Reserva de Pamplona n.o r-z5
Depósito ~e~íd. núm. 125••.f
Reserva de Vergara n." 138.
Idem de Logroño núm. 1) l.
Depósito de íd. 1) 1. •••••••
Idern de Aranda de Duero
núm. '129 •..•••••.•••...
Reserva de Tarazana nÚ-í
mero 81 .••••..• ~ {
Idem de Orense núm. 74· . '1
Idem de Figueras-núm. 2) ••
• »
Idem de Zafra núm. 12o....{
Dep~sito de íd. núm. 120 ••• ~
R,,~<va de Badajo, n." "9'¡
, \
Idem de Huelva núm. ) 7· •. f
» • ¡
Idern de Zafra x:ú m: 120 ••• •í
D'P6,;;0 d'. íd. ., t ao...¡
Reserva' de Alcázar de san¡
. Iuan-núm. lo •••••••••••
"" de Zafra .n:m. :'0 ,1
D,p6si~ de íd. ~úm. "o ¡
Reserva d. iJ;dajO' n.? Il9'~
Depósito de íd. n'á;.rn. 119 ••• 1
Reserva de Lua~ca n,o ~ 18. ¡ ~
Idem de Verín núm. 75.•... 1












































































D. Joaquín León Serrano ............• \
» José Corregt Sentís ... o , o o •••••••• o
» Agustín Rodríguez Seijas o. ., o •
.}) Pedro Lezo Nadal. o •••
» Juan Arbona Domínguez o' o •• o.
» Mauricio Montaña Martín .. _.. o ••• o
» José Martina Diaz o o ••• o ••• o o ••••• o
» Venancio Olivares Martínez o ••••• o o
» Ginés Cayuela Díaz o • o • o •• o o o o ••••
» Francisco Sierra Monreal o ••••
» Manuel del Valle Rodríguez .
» Evaristo Morán Sacristán o •••
» Agapito Eyaralar Elía. o •••• o ••• o •••
» Bruno Fraile Sánchez o ••• o o •
» Manuel Simón Rife .. o •• _ •• • •• o o ••
» Pelegrín González Irazábal o • o •••••
» Leoncio Gutiérrez Campos .
» Erasmo Guijarro Cencerrada.. o •• , •
» Miguel Miralles Amorós .
» Luis Izquierdo Ordóñez . o ••••••• o ;
» Mariano Carrió del, Castillo . o o ••••
» Prudencia Nicuesa Lagorna ..... '.
» Juan Gómez García ~ o o o •• o ••••••• o
» Vidal Díez Escanciano. o ••••••••••
» Carlos Miranda Bureau .
» Rafael García Pomo. . . . . . . . •. o •••
» Nicolás Arroyo Gomara. o •••• o • •• •
» Pedro Vallo Usón o ••••••••••••••••
» José Castro Fernández .
» Luis Zarpe Torregrosa .•...........
7 vacantes de subalterno •• o •••••••••••
D. Felipe Cordovilla Tabares .
» Alfredo Gainiz Landero.•..........
» Bernardino Rodríguez Rodríguez ...
» Juan Tronillos Palacios : ..
» Juan Ramírez Ramírez .........•...
» Felipe Franco Bravo .
» Ricardo Núñez Garrido .
» Julián Gómez Landero .. , .•........
» Francisco Borja de la Pila .
» Joaquín Alvarez Navarro ' ..
» Rómulo Morera Delicado. .. . .
) vacantes de capitán .
D. Luis Botella Macías , . • . . . . . . . • . .. .
» .Eduardo Báez Martínez, . . . . .. . ..•.
» Francisco Serrano Ferrer .
» Ignacio Martínez Guerra , .
» Enrique García Iiménez , • • .. • .•••.
» José Higuera García ~ .
» Antonio Villa Morales ..
» Secundino Rubio Bermejo...•.....
» Manuel Blanco González .
» Florentino Angula Mendoza .
» Jerónimo Rubio Moreno......•.....
» Benito Sánchez García ..•... ' .
. » Juan Sáenz López .. o •••••••••••••••
» José Lara Vázquez .•......•......
» Francisco Abaucens Alvarez ..... ' ..
» Nicolás Gallego Ruiz : •.•..•.
» José Elías Matamoros ..••..........
» Francisco Gordillo Vázquez.•.. o ••••
» Luis Domínguez López •....•.•..••.
» Cirilo Martínez Alvarez ..........•.
» Francisco Gómez Soroa ...•.....••.
» Emilio Ambrona Vi vas..•.•••.••...
» Juan Ponciano Rivera ..•••• '.•....•. ,
» Marcial Cordero Frois ; .
» Florencia Becerras Bas......•..•...
» Emerio Gallego Basca .
» Antonio Llaneras Cardona........•.
» Enrique Brabo Marcos .. o' •••••••••••
» Tomás Burrero Matador .•..........
,D. O. NÚM. 140
Destinos
Al Cuadro eventual tlel regi-
miento Infantería Reserva de
Tafalla núm. 64.
Al Cuadro eventual del- regi-
miento Infantería Reserva de
Zafra núm. 65,
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 140'
Procedencia
¡
Depósito de Logroño n.? 131.~
Idem de Cáceres núm. 123" 1
Idem de Montara núm. 41 ••
»
Reserva de Villanueva de lal
Serena núm. 121. .••.••• {
Reserva de Mérida n." 122 ••
Depósito de íd. núm. 122•••
Idem de Ciudad Real n." 9•.
Reserva de Zafra núm. 120••
»
Depósito de Mérida n.? "'.1
Reserva de ViIlanueva de la
Serena núm. 121. •••••••
Depósito'"de íd. núm. '121 •••
Reserva de Mérida n.? ",. .¡
Depósito de id. núm ", •••1_
Reserva de Astorga n,? II 1.1
Depósito de Badajoz n. o 119.
Idem de' Cáceres núm. I~3"{
Idem de ~afr~ nún;.. 120:"'1
Reserva d, C.;.", n." "Jol
Depósito de íd. núm. 123 ••• ~
Reserva de Plase~cian." 124~
Depósito de íd. nú~. 124" '{
Idern de Mérida núm. 122._
Reserva de íd. núm. 122 ••••
Idem de Miranda de Ebro nú-
,mero 130 ..
Idem de Cáceres núm. ,,) • .¡ .
D~Pé'ito de id. núm. ") .•• ~
Reser. va de Padrón núm. 64,)
Idem de Vich núm. 21 •••••













































































» José Quiles Sánchez o •••••• 'j
» José de la Rosa Camiña.•..••...•...
» José González Martínez..... o •••••••
» Francisco Ramírez Fernández.•.. o.
17 vacantes de subalterno .
D. Alejandro Prieto Cabanilles .
» Francisco Reyes Blanco o •••••••••••
» Francisco Fernández Guisado .
»Jacinto Flores Flores O"
» Emilio Ortega y Ortega.••........
» Antonio Carrasco Conej o. .. . .
7 vacantes de capitán .
D. Vicente Folgado Lluna o •• o •• o ••••••
» Guillermo Silveira Galán .
» Anastasia Cabacasillas San Martín .. o
» Miguel Dorado López........•.....
» Mónica Ruiz Moreno .•............
» Miguel Morillo López .
» Eugenio Fernández Cabezas .
» José Ramírez Pajuela .
» Antonio Balmaseda Teruel .
» Luciano Cantalejo Barjola .
» Gonzalo Valdés Moreno .
» Antonio Muñoz Hidalgo .......•...
» Manuel Cáceres Hidalgo. . . . . . . .. .
» Fernando Tena Tapia....••..•.....
» Francisco Cano Leal.. . . . .. . .
» Pablo Romero Barquero .
» Clemente Muñoz Lázaro .
» Diego Guisado Morillo .
» Juan Pinto Tena , .
» José Cerrato Villegas .••...•....•..
» Jacinto Santisteban González .
» Sebastián Porro Viv~s...... . .
» Victoria Cuesta Valle •..•.........
» Pedro González Nieto ...••..•.....
» Anacleto Forte Bamerto ...•..•.. o ••
» Ricardo Silva Rastrollo ....•••..••.
» José Sayavera Machío .
» Venancio García Pérez •• ' . : .
» Lorenzo Sáñchez González .
» Manuel Corchete Benito.. . .
» Manuel Rosas Pino •••••..••.......
» Tomás Picaza Bellido............•.
» Luis Chaves Ambrona ..••.........
17 vacantes de subalterno .
D. Fermín Prieto Martínez .•••........ \
» Eduardo Rodríguez Redondo .
» Félix Santos Andrés, • • •• • . . • . •. "
» Juan Nieto Márquez.......•....•. o •
» Cipriano Carrasco Barriga...•.•..•.
» Pedro Rino Román ..•..•......... o
» Juan Blanco Sánchez....•...•.•....
» Vicente Moreno Retamosa....•...•.
• » Cristóbal Martín Malmierca .
» Estanislao Martínez Rivas .
» Mateo j iménez Martínez.•..•.•..•..
» Ambrosio Mantrana Moliner. •......
» Ruperto Collazos Flórez ..•.•......
» Antonio Martínez Galbán '
» BIas Carreras Muñoz.•....•••...•..
» José Rodríguez Calderón .
» Lorenzo Cambreño Martín .
» Raimundo Gonzáles Fernández •.•..
» Manuel García del Sol ....•.• ' .
» Félix Domínguez Amado .
» Manuel Abad Cortés ......•........
» Antonio Escobedo Cid " .
» Martín Crespo Fernández .
» Jerónimo Pacheco Donaire ' ..
» Andrés Liñeira Canto.•. , " •...•
» Domingo Benito Aparicio ..•...... ,
» Eugenio Parra Pinar. .. . .
39
Destinos
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Zafra núm. 65,
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Mérida núm. 66.
Al Cuadro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Cáceres núm. 67.
© Ministerio de Defensa
4°
Procedenci a
Reserva de Villanueva de la
Serena núm. 121 .
Idem de ~é"d' uú.m. "' )
Idem de C áceres núm. 12 ] ••
De pósito de íd. núm. 12] •••
~e'.,va de :la~encia n. " "4)
Depósito de Cádiz núm. 34 .1
Idem de Plasencia núm. 124 .~
»
Reserva de Inca núm. qo ..
Depósito de íd. núm.. 140... ~
Reserv~ de Palma de Mallor-j
ca numo 139...•..•..•... l
íDep ósito de íd. núm. 139" ' {
»
Reserva. de Inca núm. q o.
Id~~e 1~;~~.a. ~.e. ~~~I.I~~~ ~ 1
Depósito de In ca núm. 140.(
Id~~m~el:;~~.a. ~~. ~~~I~~~~ 1
Id ern de Denia núm. 54 • . • •
Reserva de Tortosa n." 26. . . ~
Idem de Inca núm. 140••••
Dep ósito de íd . núm~4a" .•l
Reserv~ de Pal~a de Mallor- í











































































D. Pedro Ram a Romera. . . . . • . . . . .. .•
» Juan Leo Sánche z ..•. ......•..•. ..
)} Mario Iim énez Ru bio ......•.•.. .
» Manuel G uillén G arcía , .
)} Agustín Moreno Sánchez......... • .
» Francisc o Carpintero R omero. .. ,. "
)} Antonio Mestre G arcía., •........• .
» Damián P érez Roldán ;' .
)} Joaquín Llorente Banciella .
)} Lor enzo Collado Jaraiz .
» Ju an G il Alejo, .
)} Román Díez y D íez , ... ...••....
)} Miguel Bautista Alvarado ..•• " .. .
)} Cipriano Cám ara P edrero , .••..• , •.
)} Martín Pacheco Ramos •...... , .. , .
)} Fructuoso Cl avel Rodríguez .
)} Rufino Adanero A rr.ibas , . .••.•..•• .
)} Pedro Maya Charles , , ' .. , ." . •
)} Jos é Antúnez Claros ' , . • . .
)} Eduardo Vargas Borrego .. , .
» Juan Palomino Muñoz .. : ..••. , • , .•
» José Román Rodrígu ez. .. . •• • .. • .• .
)} Angel P once Arcos.. . . • . . . . . . . . , . •
. » Leopoldo P eña Burdal o " ..
)} Eustaqu io Alpuente Barriga . . , ....•
» Bald omer a Rodríguez García .
)} G umersind o Cle to P uerta ..•... "
)} Vice nte Ostell Martl .; . •• , . . ...•
» Manuel Rirne ños Esp ín . , •.. •..•. , ..
» P edro T errón Mariano ..•..........
» Pedro Alegre Salgado . . , •.... , .....
» Felipe Cl em ente Arcón ... ...•.....
» Joaquín Martín Cru z , , , . . . . . . . •... •
» G abriel T éll ez Manzano .
2 vacantes de subaltern o . . • . . . .. . . . . . .
D. Jo sé L ópez Ac ero, .... , ..•...• , .
» Rafael Que tg las Vidal. .
» Anaclet o Pérez Payo , .....•...
» Miguel Más G elabert ...•..........
» Alejandr o Bergamo Campany •.• ,.,
» Bartolomé Cr eu s Blasen .•..••.....
» Jaime Card o Font .
» Rafael Real Pay eras .
» Ignacio Bover Bosc h . . ' , .
» Franc isco Rubi o Alenzón .
» Juan Alzamora Sureda .
» José CIar Calvo .
2 vac antes de capitán , .. ,
D. A ntonio Rosell ó Feli ú ....•.. •.• ..•.
» Tibur cio Flores Flores .
» José Pons Florit . . ....•...... , . , .
» Mari ano Sanz Travería .
» Lui s Alvarez Blanco.,. , .
» Jai me Llabres Estév ez . ....•.... ...
. » Vice nte Moré Mil' : ,
» Migue l Suan Carrió ~ ',
» Miguel P ons Borrás . . . . . . . . . . . . • . .
» Francisco Sánchez D íaz .
» Ju an Torres .G u'ach . • .. . . . . • . • . . . ,
» B.lrt lllomé Ol iver Bordoy .
» Fran cisco Ferrer Morella . . . ., ~ .
» Maximino Fer u ández Monzón .
» Franci sco Caballer Estrada , ..•..
» Pedro Sanc ho Carri ó.•.......•• , • ;
» Miguel S.,ler Zarzuelo , . , , ..• , "..•.
» Pedro Musanet NudaI. , ., . , , , , •. ~ ••
» Justo Rico Fontiere , . . .. . .
» Migu el Segu í Soli vellas .
» Fabi án Abas Fil lant ........ .. ....•.
» Victori ano Ro sel l ó Edíger , .... , ...
O}) Grega rio Morey Pujol. ......•• " . .
D. O. .NÚM. 140
Destinos
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
C ácer es núm. 67.
Al Cu adro eventual del regi-
miento Infantería Reserva de
Inca núm. 68.
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